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Fiskets gang m. v. 
Ukentlige oversikter ved hver uke s slutt. 
l. driflsttke) ntjJjJort jJr. 4. februa1'. 
Etter Fiskeridepartementets beste1nmelse ble oppsynet satt n1andag 
30. januar til hvilken tid landoppsynet var kalt inn og møtt fran1. 
Det ordinære sjøoppsyn, - 8 båter - er kah inn o.g skal møte 
til tjeneste mandag 6. februar, og når notfisket tar til i mars, vil yttel -
Jigtre 3 båter bli satt ·inn. Sjøoppsynet kom1ner således til å omfat-te 
i alt ll båter. 
Prøvefiske etter s:krei har foregåt1t helt fra n1idten av januar og 
ntoyer, men har ikke gitt noe vesentlig utbytte. Etter det resultat 
prøvefisket har gitt og de nå i uken foretcut,te fiskeforsøk å dØ1nme, 
antar en at noe større innsig av fisk neppe har .forekommet hittiL 
In1idlertid har en nå i uken formerk1et litt fisk på sig ø~stover 1angs 
egga på innersiden av Skrova og på egga for Sørvågen. Litt fisk syne~ 
også å være seget opp på yttersiden av Røs:t og muligens også på 
inners·iden. Ellers kun tynt spredte forekomster på de r6vrige felter 
langs Lofoten. Fisken ·synes for øvrig å stå langt fra land og gjerne 
langs egga og innom denne og gjennomgående djupt, ha 120 ti l 200 
meter. Fisken «jager» dessUiten i sild og blekksprut. 
Alt ved oppsynets ankomst 'til værene fikk en inntrykk av at 
det - tross de dårlige værforhold - likevel var kommet flere fiskere 
til Lofoten i år enn foregående år, og ved uketellingen 4. februar 
tikk en dette bekreftet. Det var da meldt inn til oppsynet 4. 100 mann 
og 1.070 båter, derav 277 garnbåter, 299 linebåter og 494 juksabåter. 
Det vil si at belegget 1i år var over dobbelt iså st011 t ·som .i fjor på denne 
tid da elet var 1.811 mann og 4 70 båter, hvorav 71 med garn, 249 
med liner og 150 1necl juksa. 
V;cret og driftsforholdene var mindre bra nå i uken. De førsLc 
to dager var det liten .til stiv kuling av henholdsvis syd og sydost. 
Onsdag og -torsdag lett bris av sydost og sydvest, fredag og lørdag 
frisk bris til liten kuling av syd og sydvest, og noe tung sj(b. For garn 
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og liner ble det tre hele og tre delvise sjøværsdager, juksa to sjøværs-
clager .og ellers mest landligge nå i uken. 
Det oppfiskede kvantum utg·jør nå 977 tonn, og står noenlunde 
i relasjon til fjorårets kvantum som på denne tid var 527 tonn, når 
c11 tar omsyn Lil antall båter og m;-tn og at det Yar dårlig v;-er nå i uken. 
2. driftsuk.e) m.j.JjJori. jJr. 11. felJrvar. 
Været var 1nilclt, men drifitsforholdene ellers n1indre bra nå 
uken. 
l\tiandag var det bra vær, lett sydlig bris, tirsdag stiv til sterk 
kuling av syd som ut på dagen dreiet til sydvest og avtok til bris , 
noe tung sjø og snøbyger. Onsdag og torsdag lett skiftende bris, 
fredag frisk bris som gikk over på ·sydvest og Øk.Jte til sterk kuling 
med stonnbyger. og sludd, lørdag stiv 'til sterk kuling av nord-nord-
vest, stonnbyger og sludd. 
På grunn av de dårlige værtilhøve ble det to så å si hele land-
liggedager for garn og liner, og for juksa tre dagers hel landligge. 
Noe nevneverdig innsig av fisk har neppe forekommet nå i 
uken. Små spredte fore:k01nrs:ter er ·i·tnidle11tid registrert sydvest av Hen-
ningsvær 2 til 3 kvartmil av, og en lit·t større .forekomst helt inne på 
egga for Stamsund. For Sørvågen synes en å ha hatt føling med spr·edte 
fiskes.timer på sig Østover langs egga. Og etter de innkomne fangs,t-
n1eldinger å dømme, synes det å s-tå lit-t fisk både på ytter- og inner-
siden av Røs~t. På de øvrige felter langs Lototen, kun tyntspredte 
forekorn1s ter. 
Fisken står jevnt over langt fra lanrd, .og på de fleste felter helt 
på egga og gjerne utover denne og tem1nelig djupt, fra 150 til 240 
tneter og nær botn. Det tneldes fra flere vær, at fisken «gåJT>> i sild 
og blekksprut. 
Det beste fiske foregik!k på strekningen Ballstad-Sund-Sørvågen, 
og for Røst. For Sørvågen var fang~tene oppe i 4.700 kg på garn, og 
1.200 kg på liner. For Røst 3.000 kg på garn og 1.200 kg på liner. 
Gjennomsnittsfangstene lå derimot jevnt over noe lavt, særlig for 
liner. 
Ved ukens slut var det meldt inn 1.913 båter 1ned 6.988 mann, 
hvorav 2.364 mann var fra Lofoten. 
De innmeldte båter fordeler seg slik på de forskjellige bruks-
arter: Garn 526 båter, liner 478 båter og juksa 909 båter. I fjor på 
denne tid var det 219 garnbåter, 445 linebåteT og 468 juksabåter. 
Det er således garn og juksa son1 i særlig grad har økt deltakelsen i 
fisket hittil. Av linebåter er dert som en ser, bare et fåtall flere i år 
enn i fjor. 
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Fiskepartiet er nå ved slubten av annen driftsuke komni.et opp 
2487 tonn n1ot i fjor 1.944 tonn. 
Ukens fiske ble 1.51 O tonn. 
3. driftsuke) utjJjJort jYr. 18. feb-rua-r. 
Det var klart, kalt vær 1ned bris til kuling av ost og sydost, et 
vær hva fiskerne kaller for «<mindre bra fiskevær», bl. a. ble ,det en 
så å si hel lan:dliggedag for Øsdofot·en og to landhggedager for Vesrt-
lofoten, og ellers flere ,mindre bra sjøværsdager. Juksa var imidler-tid 
den bruksart som var 1nest hindret i dviften og da særlig de små en-
og tomannsbåtene. Det SJtonnfulle og kalle været hindret således fisket 
i betydelig grad. 
Noe nevneverdig innsig av fislk har neppe forekmn1net når en 
unntar Værøy og Røst, hvor det nå i uken har foreg~ått et særs godt 
fisk både på garn dg· lineT. For Værøy var elet så:led.es linefangster p~ 
opptil 2.300 kg 1ned gjennon1snitt 1.590 kg. For RØ'S;t var linefangstene 
oppe i 4.000 kg 1ned giennomsniltt 1.360 kg og garnfarng6tene 5.000 kg 
1ned gjennomsnitt 2.980 kg. Det var også ·enkelte bra fangster for 
Vestlofoten og for Risvær. For de øvrige lofotvær var fisket jevnt 
over svært dårlig når en unntar en og annen toppfangst. 
I uken ko1n det 400 båter til Lofoten. Båtantallet er dermed 
kon1met opp i 2.313, hvorav 642 med garn, 528 med liner og 1.143 
n1ed juksa. Forrige år var det på denne tid 1.548 båter, hvorav 320 
n1ed garn, 535 med liner og 693 med juksa. 
Ved slutten av uken var det kommet i land 4.263 tonn skrei i alt. 
Ukens fiske ble 1.776 tonn. 
4. clriftsuke) rajJjJort jJr. 25. febnw·r. 
Stort sett kan en vel si at været var lit't bedre nå enn hva det 
var i forrige uke men noe særlig godt vær, dri.f.tsmessig sett, var det 
ikke. De to førs,te dager i uken var været godt, lett br·is av ost og ·syd, 
men onsdag ble elet frisk bris til liten kuling av sydvest. Resten av 
uken frisk bris til kuling av norclveSit med snøbyger. Det ble således 
en dag eller to delvis landligge for enkelte lofotvær, og tre dagePs 
landligge for de smn driftet på Y't<ters,iden av Vær~oy og Røst. 
Også nå i uken var det et jevnt godt fiske for Risvær og til dels 
også for Brettesnes. Deroi.mot var det jevnt dårlig på strekningen 
Skrova-Henningsvær og Niicltlofoten. 
Først i uken seg en stor hske~ti'l11 opp langs egga for Sørvågen. 
Fisken seg fort østover, så ved slut<ten av uken hadde fisket tatt seg 
godt opp fo r samtlige Vestlofotvær, .så å si. Det var også bra med fisk 
for Værøy, 1nen særlig for Røst, hvor g;arnfangstene kom opp i 4. 700 kg 
og linefangster på 4.000 kg. 
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I løpet av uken kom det til 263 båter og 866 tnann. Tallet er 
dermed kommet opp i 2.576 båter og 9.128 1nann, hvilket er 695 
båter og 2. 307 mann 1ner enn i fjor på denne .tid. 
Fiskepar-tiet er nå steget til 8.076 tonn, · hvorav 3.191 er fisket 
på garn, 3.818 på liner og 1.076 på juksa. Dermed er en kon1n1et 
741 tonn over fjorårets parti som på denne tid var 7.335 tonn. 
u .kens fiske ble 3.813 tonn. 
5 . driftsul< e) HljJjJorl jJ?'. 3 . mars. 
Også nå i uken var fisket s.terkt hindret av været, særlig for Vest-
lofoten, og for Værøy og Røst. 
De tre første dager i uken var det sydvest frisk bris til liten 
kuling med sludd og snøbyger og noe tung sjø. Torsdag var været 
bra, men fredag og lørdag var det igjen dårlig vær, frisk bris til 
kuling a,· nordYest 1ned snøbyger. 
Fisket ble således som nevnt, sterkt hindret av været, og da 
særlig juksa, men også for garn og liner ble det delvis landligge en 
dag eller to for de fleste lofotvær, for Værøy tre, og for Røst tre 
dager hel landligge. 
Sist i uken synes elet å ha seget opp litt fisk langs egga på strek-
ning,en Svoh·ær-Henningsvær-Midtlofoten, hvor fisket til da hadde 
vært dårlig, men sotn nå tok seg litt opp samtidig n1ed innsiget. Det 
beSJte fiske har imidlertid foregMt på strekningen Skrova-Brettesnes 
-Risvær, h vor for tiden står en stor, så å si satnmenhengende fiskeflo . 
For V.estlofoten fiskes det også godt, likeså .for Værøy og Røst. 
På s-trekningen Skrova og Østover til Risvær, ble det taltt garn-
fangster på o,·er l 0.000 kg, og line- og juksafangster på henholdsvis 
2.450 kg og .2 .300 kg. For Vestlofoten var fangstene noe 1nindre, men 
også her og i Værøy og Røst foregirkk et jevnt godt fiske , særlig i 
første halvdel av uken. 
Sis.t i uken begynte notfi.skerne å melde seg, n1en heller ikke 
så få ·båter a\' bruksklassene garn, liner og juksa kon1 til Lofoten nå 
i uken. l alt kOJn det 1.362 mann og 296 båter-, derav 42 n1ed garn, 
6 med liner, 11 5 med julZJs.a og 133 :1111ed not. Det er nå i alt 2.872 båter 
1ned 10.490 mann. 
Fiskepartiet er 13.616 tonn, mot i fjor 10.363 tonn. 
Ukens fiske ble 5.540 tonn. 
6. drifts uke) ?·ajJjJort jJr. l O. mars. 
I første halvdel av uken v:ar det nordveSit bris aned snøbyger. 
Det var fuHt utror for Lofoten, .men aneSit hel eller delvis landligge 
for Røst . I annen halvdel var .det bris til 1kuling av sørvest, regntyk·ke, 
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disig vær og noe tung ·sjø. For Røst ' 'ar det mest bare delvis uti'or. 
For Lofoten var not og juksa noe værhindret. 
Etter innkomne meldinger å dØ•mme, antar en at det nå er 
kommet betydelige skrei.forekomster ·til Lofoten. Foruten den i for-
rige rapport nevnte ,fiskeflo i området Skrova-Bret,tesnes-Risvær, er 
elet nå i uken også se.ge.t opp en betydelig fiskesti1n på innersiden av 
Skrova 1not Flesa og Skr-ovsk•allene. Det er også registrent bra fiske-
forekomster på strekn.1ngen 'SV'olvær-Hopen og for Henningsvær. 
For Vestlofoten synes fisken å ha seget l~tt lenger -opp samtidig som 
den har fått et tilsig av litt 1ner småfallen fisle 
Det beste fiske foregikk også nå i uken på strekningen Kjeøy-
Risvær-Skrova, hvor det ble tatJt garnfangster på 13.000 kg til 14.000 
kg, m.en også på strekningen Svolvær-Hopen-Henningsvær, foreg·ikk 
et jevnt godt fiske på garn, n1ed fangster på opptil 6.000 kg. Gjen-
nomsnitltStfangstene på garn lå vanligvis ,her på 800 kg til 1.700 kg. 
For Vestlofoten synes fisket å ha tabt noe av, særlig på garn. Det har 
også vært bra med fis·k for \ ærøy, mens fisket for Røst har vært 
hindret av dårlig vær, sterk vind og tung sjø. 
Fisket på nattliner og juksa har også jevnt over vært bra, så nær 
som for ~1idtlofoten, hvor fisket både på garn -og liner ikke har villet 
ta seg opp. 
~otfis.ket som tok til n1anclag 5. mars, har ikke gitt nevneverdig 
utbytte nå i uken. Riktignok er det tatt en og annen fangst, 1nen 
når dN kun kon1mer i land fra 2 til 38 fangster pr. dag på 300 til 400 
bruk, blir det ·til at de fles te kmnmer i land dag et-ter dag uten 
fangs t, hvilket i første rekke ·kom av a1t fisken sto djupt: 60-90 favner. 
Ved ukens slutt var det i alt meldt inn 3.731 båter, hvorav 898 
med garn, 535 n1ed liner, 1.477 1ned juksa og 821 1ned not. 
Resultætet av ukens fiske ·må sies å ha vært n1eget tilfredss,tillende, 
og fiskepartiet er nå steget til 22.058 1tonn, hvorav 9.558 er fisket på 
garn, 7.131 på liner, 4.662 på juksa og 707 på not. 
Ukens fiske ble 8.442 tonn. 
7. driftsuke) rajJjJo?'t jJY. 17. man . 
Endelig en uke med mildt godt vær. De to førs,te dager var det 
lett til laber bris av sydves·t, son1 onsdag Økte til frisk bris med noe 
tung sjø. Resten av uken var det ler.t til laber bris omkring sydost 
og os t. Når en unntar onsdag da not og juksa, for det 1neste hadde 
landligge, har både været og driftsforholdene vært særs gode. 
På strekningen Risvær-Brettesnes-Skrova, står det fortsatt en 
stor , så å si sammenhengende fiskestim. Her foregikk da også det 
beste fiske både på garn, 1iner, j-uktSa og not. Det ble også fisket jevnt 
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bra langs egga på Bølla og veSJtover Kabelvåg1bakken-H:opsteigen og 
henimot Henningsværskallene n1ot Olan, hvor det også sto litt fisk , 
men mer tynt og spredt enn på Risvær-Brettesnes feltet. 
For Midtlofoten, Stamsund-Ure-Nlontsund, synes fisket å ha 
tatt seg litt opp på liner, men .fisket på garn har vært ·så dårlig at 
de fleste større garnbåter har trukket lenger Østover. For Ballstad og 
vestover synes fisket å ha avtatt ytterligere. Det meldes da heller ikke 
om nevneverdige fiskeforekomster, .kun at fisken s1tår rt:ynt og spredt 
langs egga, 10 til 12 kvartmil av lan:d. 
Fisken synes å stå jevnt over i 60 til 90 fa1nners djup langs hele 
Lofoten. 
Fisket for ·værøy har holdt seg noenlunde bra også nå i uken. 
På innersiden av Røst tok fisket seg godt opp både på garn og liner. 
Noe tilløp til daglinefiske har over hode ikke forekommet hittil 
i år. 
I løpet av uken Økte fiskerflåten n1ed 543 bå,ter til i alt 3.989 
båter, hvorav 890 med garn, 530 med liner, 1.505 1ned juksa og 974 
1ned not, med en samlet besetning på i alt 17.7 4 7 ~mann. I fjor på 
denne tid var det 3.191 bMer og 1.455 mann. Av båtene fisket 
567 med garn, 564 med liner, 1.149 med juksa og 911 ;med not. 
Det jevnt gode fiske og gode vær nå i uken, gjorde at fiske-
partiet steg sterkt og kom opp i 36.955 tonn mot i fjor 22.798 tonn. 
Ukens fiske ble 14.897 •tonn. 
8. clriftsuk.e) 'rajJjJo?'t jJ?'. 24. man. 
Det var godt vær hele uken, n1est lett bris -omkring os't og syclost, 
s1nul sjø og ri1ndige s:trømforho1d. 
Det beste fiske foregikk i området Svellingen-Risvær-Brettesnes, 
1nen avtok sterkt, særlig for garn og juksa og til dels også for not. 
På sterkningen Skrova-Hopen-Henningsvær og~ M.idtlofoten, 
fiskedes jevnt godt på liner. For Vestlofoten synes fisket å ha bedret 
seg en s1nule, mens det har ta1tt av for Værøy. På innersiden av R øst 
forgikk et godt fiske både på garn og liner. 
Ennå står det bra 1ned fisk langs hele Øs·tlo.foten, fra Svellingen 
i Øst til Henningsvær i vest, men litt 1ner tynt og spredt enn før. Det 
står også litt fisk for l\!Iidt.1ofoten, men kun et «s-træl» langs Vestlofoten 
og for Værøy. På innersiden av Røst står mye fisk på S·trekningen 
Flesa i Øst til Skomvær i vest. 
En del fiskere, - 1nes't juksa - har n1eldt seg ut og reist ,hjem, 
men det er også kom1net en del nattlinebåter til så avgangen ble kun 
125 bå.ter og 261 mann. 
Det gode vær og drifts.forhold i forbindelse med et jevnt bra 
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fiske brakt.e fiskepartiet opp i 51.351 tonn, n1ot 34.30 l tonn i fjor på 
denne tid. 
Ukens fiske ble 14.396 tonn. 
9. driftsuke) rapjJort jJ?', 31. mars . 
Været og driftsforholdene var iklke akkurat av .de beste nå i 
uken. De to første dager var det bris til kuling av sørves1t, resten av 
uken bris til kuling av nordvest. Not og juksa var således noe hindret 
av været, og da det dessuten inntraff to helligdager i uken, - Skjær-
torsdag og Langfredag - ble det 'bare .fire driftsdager, hvilket selvsagt 
influerte ikke så lite på sluttresultatet av ukens fiske. 
For Øsdofoten, og da særlig for Risvær og Brettesnes, har fisket 
for.tsatt avtatt sterkt både på garn, juksa og til dels også på not. Fisket 
på liner har derimot vært jevnt godt, både for Øst- og 1\IIidtlofoten 
og til dels også for Vestlo[oten. For Røst har det vært et godt fiske 
på innersiden, både på garn og liner. 
Fisken synes nå å stå 1ner tynt og spredt over feltene, n1en nær-
mere land enn før. 
For Øst- og .l\llidtlofoten fo11tsetter juksafislkerne å 1nelcle s.eg nt. 
Og nå da fjsket har blitt særs dårlig på garn, og noten heller ikke har 
gitt noe særlig u.tbyt.te i det sis·te, kan en fra nå av regne n1ed at tallet 
på båter og mann vil avta sterkt i .tiden framover. Det er således n å 
442 båter og 1.971 1nann n1indre enn hva det var ved slutten av 
forrige uke. Fra Vesdofoten, Værøy og Røst, er elet ikke ennå kon1met 
n1elding om at noen er reist hjem. 
For Øst- og l\1idtlofoten så vel som for Vestlofoten, har enkelte 
juksafisere «lagt om» og foDtseNer fisket med liner. 
Fiskepartiet er nå 57 .763 ·tonn, n1ot 42 .080 tonn i fjor til samme 
tid. 
Ukens fiske ble 6.412 tonn . 
l O. clriftsuhe) rajJjJort jJr. 7. ajJril. 
De tre første dager av uken var det lett bris til laber bris mnkring 
nordvest, de øvrige mest laber til frisk bris omkring ost og sydost. 
Driftsforholdene var ellers bra. 
Hovedtyngden av fisken som sto for Østlofoten-Brettesnes -Ris-
vær-Svellingen, .synes nå å ha seget inn i Vestfjorden og ut denne, etter 
son1 en ikke har fått føling eller kontakt 1ned den ·langs egga lenger 
vest, eller opp på botn. 
Til tross for at en har mistet kontakten med hmredtyngden, står 
det likevel så mye fisk igjen at fisket på 111attliner har vært drivverdig 
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og fullt ut regningssvarende. Derimot har fisket på garn, juksa og not 
avtatt så sterkt at elet nærmest var ulønnsmnt å fortsette driften lenger. 
Av den grunn har en del «småjuksere». - l og 2-mannsbåter - lagt 
om til liner, ela disse har gi,tt et etter forholdene bra utbytte også nå 
i uk.en. For Værøy har elet fortsatt vært et rek av fisk, men for inner-
siden av Rø·st har fisket vært riktig godt, både på garn og liner. 
Fiskerne fortsetter å melde seg ut og reise hjem. Det er reel-
skapene garn, juksa og not, som har den største avgang, n1ens line-
fiskerne stort sett «holder stillingen». Størst har utmeldingen - avgan-
gen - vært for Øst- og l\!Iidtlofoten, n1inst Ballstad-Vestlofoten og 
Værøy. Røst kan derimot notere en del tilgang, både av garn og liner. 
Den rnottatte rapport ved ukens 1sh:t,bt v1s•er fø1Igende tall, Eor så 
vidt angår tilstedeværende båter og mann: Garn 391 båter, ·hner 516 
håter, juksa 609 båter, og not ll5 båter, ,med i alt 6.129 mann. 
Fiskepartiet er nå kommet opp i 62.343 tonn, mot 44.642 tonn 
til samme tid i fjor. 
Ukens fiske ble 4.580 tonn. 
11. cl?"iftsuke) TajJjJo-rt jJr. 14. ajJril. 
Været og driftsforholdene var noenlunde bra nå i uken, mest 
laber til frisk bris av ost. Og da not og juksa har avsluttet driften 
så å si, har været ikke hindret driften .i synderlig gTad. 
I begynnelsen av uken ,tok fisket seg godt opp på liner for Værøy, 
med ·fangster fra 250 kg til 3.200 ·~g, vanlig fra 700 kg til 1.500 kg. 
Fisket for Røst holdt seg også nå i uken med gode fangster på 
garn og liner, både på inner- og yttersiden. Det var således ilinefangster 
på opptil 2.100 kg og garnfangster på 6.400 kg. Gjennomsnittsfangst-
ene dreiet seg vanlig omkring 800-900 kg på liner og lignende fangster 
på garn. 
Langs Lofotens innerside, har fisket på garn nærmest vært ytterst 
smått, mens na.ttliner har gitt regningssvarende fangster, særlig for 
Vest-lofoten. 
For yttersiden av Lofoten har en fisket godt nå i uken, hvorfor 
en del garn- og linebåter trakk over til ytters-iden. 
Det tynnes nå fort ut i værene langs Lofoten. Ved .slutten av 
uken var elet ifølge oppsynets rapport til stede: 172 garnibåter, 371 
linebåter, 298 juksabåter og 4 notbåter, 1ned en samlet besetning på 
alt 2.828 mann, hvorav 1.851 var fra Lofoten. 
Det er nå fisket opp 64.714 tonn. 
Ukens fiske ble 23 71 tonn. 
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12. dnftsuke) rajJjJo r l jJ'I'. 21. ajJTil. 
Været og driftsforholdene var bra nå i uken , 1nest lett skiftende 
bris mnkring ost. og sydost. 
Fisket sorn først i ·uken var bra både for Værøy og Røst, tok fort 
av heni1not slutten av uken. For Lofotens innerside, og da særlig for 
Vesdofoten, ga de igjenværende tynt spredte skreiforekomster noen-
lunde drivverdige fangster, .n1en her så vel som i Værøy og Røst, var 
fjsket stort sett slutt ved utgangen av uken. 
Det er ennå noen båter som fortsetter driften både Vestlofoten 
og R øs t, men disse er for det meste hjemmehørende været eller 
distr.iktet. 
Til tross for at fisket sluttet nokså tidlig og 1brått, både for not 
og juksa og til dels også for garnas vedkomn1ende, må en likevel kunne 
si, at lofotfisket ga et relativt bra utbytte, om enn noe u jevnt, både 
for de forskjellige reds.kapsklasser så vel som innenfor disse. 
Åre ts fiskeparti ble 65.921 tonn, hvorav 21.696 er fisket på garn, 
15.417 på liner, 8.808 på juksa og 20.000 på not. 
O p p syns be t j en ten es ra p porter. 
Fra oppsynsbetjentene har en mot,tabt følgende rapporter an-
gående fisket m. v.: 
Ka.nstadtjo;·den ojJfJ.sy nsdist rikt. 
«Da oppsynet trådte i virksomhet den 30. januar var ingen fremmede fiskere kom-
met til distriktet. 
Det fØrste innsig av skrei ble merket den 3. februar, idet 2 juksabåter for Kjeøy 
fikk ca. 100 kg. hver. De første garnfangster b le tatt på sa mme felt i begynnelsen av 2. 
driflsuke og var på 100 kg. 
Det gode fiske ved innlandet midt i februar ble av fiskerne oppfattet som et godt 
tegn på at fisken ville komme til å sige opp på Kanstadfjorden, men temperaturen i 
sjøen og de gode sildeforekomster i indre Vestfjorden nr vel hovedårsaken til at skreien 
ikke fulgte de vanlige veier. Det ble merket bare sp redte og helt ubetydelige skreifore-
komster pft Kanstadfjorden denne vinter. 
Fra begynnelsen av mars foregikk et ganske bra garnfiske i området vest av Mefjord-
bØen. Det ble tatt gode, men ujevne fangster både på flØyt- og botngam. Men allerede 
midt i 7. drifts uke begynte hovedtyngden av skreien å trekke vestover, og etter 20. mars 
var elet bare spredte og små fiskeforekomster til stede på dette felt. Da fisken har stått 
svært dypt, vanligvis fra 110 til HO meter, har det ikke foregått notfiske av betydning 
for distriktet. Også for j uksafiskerne må fisket betegnes som mislykket. 
En stor del av fiskerflåten for distriktet består av små, åpne båter som ikke kan 
fØlge fiskestimene langs Lofoten, da mannskapene er avhengige av fast stasjon på land. 
For disses vedkommende må sesongen betegnes som den dårligste på mange år, og der 
hersket stor misnøye med at de heller ikke fikk n yte godt av minstelottordningen . 
En kan vel trygt si at årets lofotfiske h ar stått i nylongarnenes tegn, men hoved-
inntrykket er at disse kostbare redskaper ikke h elt bar innfridd de lØfter som fjorårets 
prøvedrift ga. 
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Tilstrømningen av fiskere har i år vært omkring middels, og kulminerte omkring 
~0. mars, etter den tid avtok belegget jevnt, og i begynnelsen av 11. driftsuke hadde alle 
fremmede fiskere forlatt distriktet. 
Distriktets fiskeparti utgjorde 969 tonn.• 
Raftsundet ojJjJsynsdistrikl. 
«De første fiskeforsøk som ga resultat, var den 2. februar da to nattlinebåter fikk 
henholdsvis 120 og 150 kg. Omkring den 10 . februar Økte nattlinefangstene til 400 kg. 
Forsøk med garn ga opptil 800 kg. Det viste seg nå at skreien var kommet, men sto dypt 
og gikk i blekksprut og si ld . Omkring den 20. februar ble det tatt garnfangster opptil 
~200 kg og nattlinefangster på 1600 kg. Det var også godt juksafiske, og fiskerne var 
klar oYer at det sto store mengder av fisk i fjorden. En fisker fortalte at han aldri har 
fonnerket så mye fisk på ekkoloddet før. Det sto fisk over hele distriktets fiskehav og 
tvers over fjorden mot Tranøy og Hamarøy. Fra 10. mars ble det tatt svære garnfangster, 
opptil 13.000 kg og nattlinesjarkene fikk jevnt 1.000 kg. For juksa ble det nå helt svart, 
og juksafiskerne ga noten skylden, fisken ble jaget slik at den ikke ville bite. 
Det strømmet til en masse garnbåter fra så å si hele Lofoten, liksom hele notflåten 
var forsamlet her. Det var kun de notbåter som var i besittelse av spesialnøter som fikk 
fangst av betydning. Fisken sto fra 130-150 meler dypt. Til påske var det helt slutt med 
garn- og notdrift, men nattlinefisket fortsatte med bra resultat. 
Resultatet av fisket for dette vær m å betegnes som rekord. Distriktets fiskeparti 
ble 4.060 tonn. Det var dessuten oppkjØpere fra hele Lofoten her og kjØpte fisk som 
il<ke er tatt med i fiskepartiet her.>> 
Skrova ojJpsynsdistrikt. 
«Den fØrste driftsuke, som endte lørda g den 4. februar, viste et dårlig resultat for 
alle redskapsarter, men i den følgende uke var det en betydelig bedring å merke i fisket 
på garn. Toppfangsten den 6. februar kom opp i vel 1.900 kg. Det ble da d1'iftet. innom 
egga på 120-140 favner, og det viste seg således snart at fisken sto meget dypt. 
Helt til l 8. februar ,·ar fisket både på lina og juksa meget dårlig. Det er mulig at 
dette til en viss grad hadde sammenheng med at det var masser av blekksprut til stede. 
En juksafisker klarte så lecle en dag å dra hele 9 stk . av den sorten, m en han fikk 
bare 5 stk. skrei. Linefiskerne klaget også over, at når lina kom dypere i sjøen enn 50 
favner, besørget «Spruten • å renske den for agn. 
Det ble etter hvert klart at en større fisketyngde hadde seget inn på feltene lenger 
østpå -· for RisY<"Cr -, og en del a\' garnbåtene opptok driften på dette felt fra omkring 
25. februar. Også på distriktets fiskehav ved Brettesnes ble fra neYnte tidsp unkt fisket 
meget godt. 
Omkring 10.- 12. mar;; registrertes rike fi~keforekomster på indre side av Skrova, 
ved Flesa og Skallene, men clens tilstedeværelse ble r,v meget kort varighet. Enkelte 
fiskere var av den oppfatning at fisken stakk innover egga igjen. 
Da notfisket begynte den 5. mars, ble det vesentligste av denne drift opptatt på 
feltene ved Risvær. Fisken sto her nokså konstant på 68-7!5 favners dyp , og den første 
uken var det d('l·for mat-.ge som ikke så det lik t å «la gå not», men de som hadde 
beste sort flØyt (og helst også dype nøter) mestret snart vanskelighetene m<:d å ta fisken, 
selv på 70 faYner. 
Juksafiskerne hadde ~in beste fiskeuke i dagene 5.-10. mars. Etter denne dato 
avtok fangstmulighetene for disse meget sterkt, og allerede den 22. mars var elet flere 
som meldte seg ut fo r hjC:mr(ise. 
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Mandag 2Ci. mars vi~tc det seg at en del fisk også hadde seget inn på Bølla-området, 
hvor den sto på ca. 45 favner. Forekomstene ble overveiende utnyttet av notreclskapene, 
og lisket i dette område varte praklisk talt bare de tre virkedagene før skjærtor.;;clag-. 
Allerede påskelørclag seg fisken så fort vestover at del ikke ble noen kasling med not 
fØr henimot 2\'foholmen. Etler påske var elet kun få notbruk til stede, og den siste fangst 
- 1.200 kg - som ble levert her, var tatt 5. april. 
For garnas vedkommende avlok [ang5tene merkbart allerede fra 20. mars, men 
de fleste garnbåter fortsatte driften til l. april. Enkelte fortsatt e enda noen dager, men 
driften for disse må betegnes som ulønnsom. Etter p!'tske var elet enkelte juksafiskere 
som gikk ove r til lineclrift, som var lønnsomt inntil 10. april. 
Jeg har i tidligere lofotberetninger, som min personlig~ oppfatning hevdet, at elet 
ikke er mulighet for tilpasning mellom not og juksa på Lofothavet. Dette inntrykk 
er yttedigere bcslyrket i år. Når fisken står p·1 et forholdsvis begrenset område, opptas 
detle i sin helhet av notflftten, og juksafiskerne berØYes i y,~3e ntlig grad mulighetene til 
fangst. Delte er et bktum som ikke lar seg bestride . 
Fisken var i å r noe magrere og mer oppblandet med små fi :>k enn de nærmest fore-
gående år, og elet· er en alminnelig antakelse, at muligheten e - vurdert etter tidliger~ 
års erfaringer - nr til stE.de for snik og claglinetiske. :\år dette likevel uteble, er det 
en utbredt oppfatning blant fiskerne, at notdriften er å rsaken . Det er også mange 
som mener at fi skepartiet i år ville ha vært 5!Ørre, om elet kun hadde vært nyttet d~ 
gamle driftsmå ter og redskaper. I alle tilfeller tror jeg en bør erkjenne at snik- og dag-
linefisket - det som ga juksafiskerne den lott som Yirkelig monnet noe - ele t vil 
hØre historien til så lenge nøtene drifter i Lofoten . 
Del oppsynsdistriktet tilvirkede parti utgjord ~ 6.6"11 tonn , hvorav i Brettesnes 
1.275 og i Skrova :'UGG tonn. » 
Svoivær ojJjJsymd istnli t . 
«Opp:.yncl ble ~att 30. januar i år, og fØr c.l en tid \·ar de t kun enkelte som hadde 
gjort pr9jvesetl etter skrei, men fangstene Y:H minimale . I første uken av februar be-
gynle en ft m~rke skrei idet garnfangstene for de bå ter som \·ar kommet drift, var 
fra 110 til 230 kg. Line- og juksafangstt.ne opptil 160 kg. 
I annen drittsuke var fangstene for garn gjennomsnittlig 495 kg. Først etter den 
tid ble elet litt hedring å merke, men det var ikke meldt om noe innsig av skrei på 
feltet. Det vaT dog en og annen jllksafangst på opptil 1.000 kg. 
I siste halvdel av februar dabbet fisket aY her for distriktet og tok seg opp for 
Brettesnes og Risvær, hvor hele fiskerflåten sft å si ~lriftet. De fangster som ble fØrt i 
land her var tatt på forannevnte felt. 
I siste del av mars ble det dog registrert en del pene forekomster av skrei på Bølla-
avsnittet, men fisken sto spredt og lot seg vanskelig ta med not. Det var heller ikke 
nevneverdige fangster pft and1e IJruksarter. 
Fisket dabbet av i påskeuken, og de fleste fiskere sluttet a\· og reiste hjem. Det var 
dog en del som forsØkle fiske t etter p~tske, men med negali\'t resultat. fisket for all e 
bruksarter er nå helt avsluttet. 
Det for distriktel tilvirkede kvantum utgjør 9.953 tonn. » 
Vågene ojJjJsynsdist·riht. 
«Prøvedrift med line og juksa var allerede kommet i gang da oppsynet ble satt 
30. januar. 
Omkring 15. januar var nattlinefangstene opptil 1.500 kg. Detle skapte optimisme 
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blant linefiskerne, men gleden ble a\. kort varighet. Det lille oppsiget av fisk som 
fonnerkedes, seg fort forbi og nattliud'angstene ble så små at driften nærmest var 
ulønnsom i lengre t!d, ogs~L for garn- og ju.ksabi'ttene var de~ likeledes bare ubetydelige 
fangster. 
Det ble ikke fonnerket noen sa:rlig fisketyngdc for deLte distrikt denne sesong. 
For garn- og juksabåtene var utbyttet av vi nterens drift nnder el middels~u·. Tatt i 
betraktning de store utgifter for garnfolkenes vedkommende, - ti l anskaffelse av nvlon-
garn -, er resultatet av vinterens slit meget nedslående. For linefiskernes vedkommende 
må resultatet derimot betraktes som tilfredsstillende. For notdriftens vedkommende ble 
det i år også, «en mann og en stakkar», fra O til 100 tonn pr. båtlag. 
Fiskepartiet for dette distrikt utgjror 2.410 tonil , hvorav 1.1 24 tonn er fisket pft not .• 
H ojJen ojJpsymdist·rih t. 
«Da oppsynet ble satt 30. januar v.tr det ;tllerede gjort prylvesett med lina , resultat 
opptil 300 kg. 
Den 31. januar ble det trukket garn for fØrste gang, resultat 266 kg. 
Det viste seg snart at noen fiskety ngde var ikke ti l stede. Fisket fortsatte hele 
februar, men ga for det meste lite igjen for sli tet. En kan vel også si al mars heller 
ikke ga noe oppmuntrende resultat, særlig for garnbruket, for lina derimot ble det fra 
midten av mars et lite oppsving som ga rimelig utbytte for strevet. 
Notfisket tok til 5. mars og allerede samme dag kom den første notfangst til Hopen 
på 10.500 kg. I alt ble det til Hopen oppsynsdistrikt ilandført 1.509 tonn notfisk. 
Fisken har stått langt in11e på egga hele seso ngen, bare et lite «s trei» seg sist i 
sesongen oppover grunnbotn . 
Nylongarna ga ikke det res ultat i å r som en hadde ventet, og for å bruke fiskernes 
egne ord «det ble en sk uffelse» ." 
Henningsvær ojJjJS)IIlsdislriiit. 
«Ved oppsynets ankomst t il va~ ret den 30. januar, var mange fremmed e fiskere 
kommet, og fisket i full gang. Juksab tttcne var tallmessig flest, spesielt de mindre båter, 
fra 20 til 25 fot. Det forholdsvis gode 9jkonomiske resultat for denne båtstørrelse fore -
gående år var vel en medvirk ende å rsak til dette. 
Noen fiske tyngde var ikke til s tede, men 6ppsigfisk Yar fonnerket i 45 til 90 favners 
dyp . Den 13. februar ble det registrert fisk sydvest a\· Hen11in gsvær - ved Olan og p å 
egga -, m en først den 27. samme m rtn ed kunne en med sikkerh e t konstatere at mye 
fisk var på sig. Det var således registrert gode forekomster sydsydvest, 7 til 8 kvartmi l 
av Henningsvær i 120 favners d yp. 
Fra nevnte dato ble det en betydelig bedring i fisket på juksa , men fisken forlot 
ikke egga. Dette må vel for en del tilskrives temperaturen i sjøen, men den overveiende 
grunn må sØkes i de store forekomster . av si ld og akkar som sto i ·vestfjorden . Først 
omkring månedskiftet februar mars seg fisken noe lengre opp mol de vanlige gyteplasser, 
både sydost og sydvest av Henningsva::r. H er foregikk da et ganske godt fiske på alle 
bruksklasser, men det ble av kort Yarighet, for alt den 12. mars tok fisket merkbart 
av og må for resten av sesongen, - unntatt for lina, - betegnes som et «ra nglefiske>> . 
Først i april seg noe fisk opp på Henningsværstraumen, men da fisken var på 
vestsig og en stor notflåte da for øvrig drev på dette felt , ble dette fiske av kort varighet. 
De fØrste juksabåter avklarerte og reiste hjem omkring midten av mars, og ved 
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påske var den overveiende del av fiskerflåten dradd fra Lofoten. Bare noen få ble 
liggende over og fulgte fisken på vestsiget. 
Det Økonomiske utbytte av årets lofotfiske må betegnes som mindre godt. 
Distriktets fiskeparti ble 11.240 tonn, hvorav ca. en tredjedel er tilført eller fisket 
for de Østenfor liggende vær. • 
Sta1ns un d ojJjJsynsdistrikt. 
Stamsund. «Sesongen 1956 går for de fleste fiskere dette distrikt 0\ er i historien 
so m en skuffelsens sådan. 
Erfaringer fra tidligere år med nylonreclskaper - en forholdsvis lett tilgang på 
lånemidler for anskaffelse av bruk og utsiktene for sesongen for øvrig - var i hoved-
saken de grunner som gjorde at fiskerne mrHte tallrikere og tidligere frem og bedre 
utrustet en n loregående år til å utnytte skreisti mene på deres vandring over Lofotens 
gytebanker. Særlig merket man seg de store investeringer i garnbruk og de andre 
bruksklassers overgang til denne bruksart. Senere i sesongen fikk en også anledning til 
å se at delte bruket som for størstedelen var anskaffet av lånemidler, var av vekslende 
og til deb mindre god kvalitet. 
fsorste del av sesongen inntraff med deivis sterk kulde og mindre gode driftsforhold 
foc øvrig. De sparsomme fiskefon-komster sont pft 0stsiget gjestet distriktets fiskehav, 
sto langs eggakanten utover denne - slik at bruket måtte settes på dybder opptil 120 
fa vner om det skull e gi mulighet for regningssvarende fa ngst. Disse forhold reduserte 
de sm:0t muligheler som fante:; i enda ~tørre grad , og må hertil ta siD- del av skylden 
for at kv:1liteten p~t gamfisken ikke ble så god som Ønskelig: kunne være. 
På vcstsiget - og etter at notbruket var kommet med i driftP.n - ble der registrert 
sm ;t og spredl e forekomster på vanlig fiskeb unn og dybde, men disse var så ubetydelige 
at det ingen fangstmuligheter ga hverken for garn eller not. Derimot fikk linebruket 
11 ~1 sin sjanse til pft et ryddig !tav å bøte en del på det dårlige resultat tidligere i 
ses•.) ngcn. 
for garn-, juksa- og notbruket m;l sesongen betraktes som avsluttet i uken som 
endte den 7. april, mens linebruket - og nå forsterket av juksa- og garnfiskere som 
gikk over ti l lineclrift, fortsatte fisket til ~-esongem slutt med ttt etter forholden~ og 
tide n tatt i betrakning - bra resultat. 
for det fåtall av fiskere som på clenne måten holdt ut sesongen, med overgang 
fra den ene hruksart til den annen - og for de garnfiskere som i tide forlot distriktet 
og deltok på andre felter fra vest mot øst og senere for RØst og yttersiden - kan 
der kanskj e iJli balanse og i beste tilfelle en liten lott igjen for strevet, men disse 
u tgjØr en forsvinnende liten del av det santlede belegg.» 
Stf~ ine. «Da oppsynet kom til været 30. jar<uar, var en eld fremmede fiskere a llerede 
kommet _i drift med juksa, likeså en del a-.' innbyggerne. En hadde fonnerket litt fisk , 
men de- n :.to helt im;e mot egga. Pft juksa var eler fangster p :l opptil 350 kg på ett snøre. 
Carnd riftett begynte først 2.-3 . februar, lTt.cn fangstene var helt minimale. Det begynte 
nå etter hvert il bli dårligere på juksa, og en del b ?! ter begynte nå å flytte fra været, 
noen østover og audre vestover. 
fisket har i vin ter vært s<crdeles d~1rlig. Drt er umulig 1 antyde noen lott på noen 
bruksart i år for dette fiskevær. 
De siste to uker av sesongen har det vært bra fiske på nattliner sli k at de som 
Ja om til liner har fått «Hopptur», nftr en unntar dekning for nylonbruket - nylon-
garnene. 
for Steine merkedistrikt er tilvirket 387 tonn fisk.• 
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Ure. «Allerede en uke eller n1er før oppsynet ble satt, var prøvefiske elter sklei 
gang og med til dels gode fangster. 
Fangstresult<J tet i år ble ikke e tter forh åpningene. Garnfisket slo helt feil, og mange 
bå tlag kan neppe betale sine lagutgifter. Det samme er vel også tilfelle for juksas 
vedkommende. Linefisket har derimot gitt forholdsvi s gode resultater med en gjen-
nomsnittslotl p å ca . 2.000 kro ner. ,, 
Ballstad ojJjJsywdistrikt. 
iVfortsund. «Da oppsynet ble satt 30. januar va r det alt kommet mange fremmede 
fiskere til været, og en del hadde alt tatt til med fisket, som for linebruke ts ved kom-
mende ga fangster opptil 700 kg. 
Li!1efisket ga gjennomsnittlig gode fangster hele vinteren, toppfangst 2.400 kg. Fisket 
på garn var dårlig, og først i mars var det flere båter som gikk til Østlofoten, da de t 
var godt garnfiske der. D e fiskere som for dit fisket godt, mens fisket der varte. For 
j uksafi skern e I11 <0L en si det var en dårlig sesong. Fisken sto fra egga og innover i fjorden 
og således lang vei og for risikabelt for slike små farkoster å ta sjøvær, og sist i mars 
gikk de fleste juksabåter over til drift m ed nylonline som ga fangster opptil 600 kg 
på en-mannsbfttene, så for juksafiskerne ble det også en liten lott. En del notfangster 
kom til været fra Kjeøy- og Risva: rhavet med fangster opptil 29,000 kg. 
En har inntrykk av at de t ha r vært lite fisk til stede på fiskefeltet for Mortsund i 
vin ter. 
Fiskepartiet ble 1.327 tonn .» 
JJallstacl. «Omkring 12.-H. januar ble de første forsøk etter skreien fore tatt både 
på inn- og yttersiden av Lofoten , men utbyttet var då rlig, bare noen oppsigfisk og 
ingen skrei. 
Da oppsynet ble satt 30. januar, var fisket i full gang. Garnfangsten varierte fra 600 
kg til 800 kg. Hele februar utover var garnfangstene gjennomgående små og ujevne, 
mens nattlinefangstene holdt seg noe bedre . 
Fiskeforekomstene for distriktet holdt seg hele sesongen langt fra land, opptil 
10- 12 nautiske mil og for det meste tynt og sp redt. Dette bevirket at de små juksa båter 
måtte ta landligge straks været var utrygt. 
Fra fØrst i mars ti l omkring 15. mars ble fisket noe bedre, men fi sken sto fremdeles 
langt fra land og begynte nå å spre seg, så fangstene avtok for alle bruksarter. Garn-
båtene begynte ca. 18.-20. mars å fl ytte ti l øs tlofotværene, h vor fisket da var ga nske godt. 
Den u. april ble de første store garn- og linefangster latt for y ttersiden og gam-
flå ten kom tilbake til været og begynte fisket der, mens en del garnfiskere trakk Yest-
over ti l R Øst hvor det også foregikk godt fiske. 
Fisket for yttersiden rettet ganske bra opp både for garn- og linefiskerne, så en 
kan regne med en noenlunde middelslott for disse bruksarter. De fleste juksafiskere 
hadde derimot dårlig utbytte av vinteren og avsluttet i uken etter p åske, mens garn-
og linefiskerne avsluttet først ca. 21. april. 
Distriktets fiskeparti utgjorde i alt 5.1 96 tonn, hvorav for Ballstad 3.869 tonn og 
for Mortsund 1.327 tonn.• 
Sund oppsynsdistrikt. 
Nustjm·d . «Da oppsynet kom til været 30. januar, var en del fiskere allerede kom-
met i drift, men fangstene var små og ubetydelige. 
Hva notfisket i år angår, uteble det helt for Vestlofotens vedkommende, da en 
kan si at fra Henningsvær og vestover ble det ikke tatt noen fangster av betydning. 
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Gamfisket ble en skuffelse for distriktet, og da det foregikk et ganske godt garnfiske 
[or de Østre vær ble garnbåtene nØdt til å gå dit, men resultatet ble heller dårlig 
der også. Et riktig storfiske for yttei·siden av Lofoten med fangster på opptil 7.000 
kg rettet imidlertid ganske godt opp ' for garnbåtene. for linebåtene ble det et ganske 
bra utbytte p ft innersiden, så denne bruksklasse har gjort det ganske godt. 
Hva utbyttet på garn og liner angår, må det betegnes som meget hra , m ed gjen-
noms-nitts-bruttolotter på henholdsvis kr. 3.500 og kr. 3.000. 
Tilvirket kvantum 1.240 tonn. >> 
Sund-JV!Ølnmodden. •Grunnet et forholdsvis bra fiske som foregikk fra 20. januar 
og utover - for det meste på line - var de Heste fiskere fra distriktet flyttet til v:cret 
og inntatt sine respektive plasser i rorbuene. 
Etter forlydende var det båtlag som hadde fisket et kv;~ntum på 1.200 stykker 
skrei da oppsynet ble :;a tt 30. januar. Været var tilfredsstillende og dnften hadde fore-
gått kontinuerlig. I begynnelsen CJV februar Øyi1et man bedring på garn, og den 1). og 
8. mars kunne man notere loppfangster på henholdsvis 1.420 og 2.400 kg, derimot 
forholdsvis mindre på line nå. for enkelte ga fisket på garn delvis godt resultat, men 
da skreien holdt seg innover egga og p å dypt vann og v,eret - fra 15 . februar - viste 
• tenner>> ha det urolige hjørne, ble det mer og me-r vanskelig å holde kontakt mecl 
fiskeforekomsten e fra dag til annen. Det hendte sågar, at grunnet Gydost kuling, der 
som v;:wlig er ub ehagelig for driften i Vestlofoten, ble elet dradd opptil tre-netters bruk. 
I tiden l.-10. mars ble det fisket bra b:'\.de på garn og liner, men ela skreien hold t seg 
uvanlig langt fra land, va!· det så å si bare de største farkoster som hadde muligheter 
til daglig drift. for mindre farkoster ble elet vesentlig landligge 0!2-' d erfor en ujevn 
fordeling av det daglige res ulla t. 
fra midten av mars tok fisket mer og mer av, og noen regningssvarende drift for 
innersiden kan en ikke si at det var i resten a\· sesongen. Omkring 5. april gikk en del 
garn- og linebflter og satte bruk på ytters iden av Lofoten. Det viste seg at en ~tørre 
fisketyngde var til stede, og alt i alt ble det tatt g·ode fangster på begge bruksarter. 
Det var s~tledes garnfangster på opptil '1.500 kg med 2.300 i gjennomsnitt og line -
fangster opptil 3.200 kg. for de som drev med juksa ble elet praktisk talt bo,ntur, 
idet fisken ikke bet på juksa. Av de farkoster som dro til Østlofoten med not hadde 
et par notlag omkring 70 tonn, for de øvrige ble resultatet uvesentlig. 
Det for distriktet oppfiskccle kvantum utgjorde Yed avslutningen i alt 3.546 tonn , 
hvorav for Sund 1.812, Mølnarodden 494 og for Nusfjord 1.240 tonn. » 
Reine ojJpsynsdi.'ilriht. 
•De fØrste prøvesett med storsild-egnet nattline omkrillg 20. januar, ga lovtnde 
resultat. Det viste seg at skreien var kommet, men en ciel oppblandet med oppsigfisk. 
fisket foregikk med tomannsbåter, som mot slutten av måneden fikk opptil 200 stk. på 
8-~'00 nylonliner. I månedskiftet januarj februar kom sjølclragerne i regulær drift. fisket 
tok imidlertid av på line, mens garnfisket tok seg godt opp. fisken sto nær bunn og . 
forholdene lå vel til ·rette for garnfiske. Det fortsatte hele februar måned med topp· 
fangster fra 4.000 til nærmere 7.000 kg. Den daglige gjennomsnitt varierte fra 1.100 
til godt og vel 2.000 kg. 
Henimot midten av februar tok fiske t seg opp igjen på nattline. Også på juksa · 
foregikk et r<~lativt godt fiske. Men ela været var meget ustabilt og fisket foregikk .langt 
innover egga, hindret det kontinuerlig drift. Juksafisket foregikk for en stor del fra 
~ipne en- og tomannsbåter, og for disse ble det mange kostbare lanclliggedager. Det tok 
halvannen til to timer å nå ut på feltet, og ofte kom de seg ikke ut før ved middagstider. 
2. 
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Fisket foregikk nå med jevnt bra fangster for alle bruksarter til midten av mars, da 
det tok sterkt av for garn. De fleste garnskØytene gikk til Østlofoten og fortsatte driften 
der med vekslende hell. Det fortsatte fremdeles et jevnt rangelfiske på line for distrik tet 
og enkelte dager ble det også fisket godt på juksa, om enn svært ujevnt. 
Notfiskerne gikk direkte til Østlofoten etter hvert som de gjorde seg klar for 
drift. En del av garnbåtene og de støne juksabåter gikk over til. notdrift. :Med de 
relativt grunne nøter, 30-35 favner, hadde de små fangstmuligheter da fisken i år sto 
uvanlig dypt og resultatet ble ofte revne nøter. 
I år fikk en ikke vestsiget av fisken langs landbakken. Den store fisketyngden som 
var til stede i Østlofoten, stØtle ikke som en hadde ventet opp i Vestlofoten på tur ut 
fjorden, idet den forlot Lofoten. 
Det ble ikke gjort et eneste notkast for distriktet og sesongen ble også i år en stor 
sk uffelse for distriktets notfiskere. De avsluttet driften i uken etter påske, og flere båtlag 
måtte ha tilskudd for a nå minstelotten. 
Da fisket i Østlofoten ebbet ut i slutten av mars, hadde en garnbåtene igjen her 
for distriktet, men driften for innersiden ga dårlig utbytte - nærmest svarte garn. O\·er 
påske gikk den gjenværende del av garnbåtene på yttersiden, hvor det nå foregikk 
et rikt fiske med fangster opptil 5-6000 kg. 
Linefisket for innersiden fortsatte utover april måned, men tok av etter hYer t. 
Omkring 20. april ansrtes sesongen for ~lutt for alle bruksarter. Bare innbyggerne fort· 
sat te enda en tid utover etter at oppsynet var reist. 
Det for distriktet tilvirkede parti utgjør 2.575 tonn.• 
Sørvågen ojJp.1)1115disf1·iht . 
«Da oppsynet bie satt 30. januar, var det liten fangstvirksomhet og få fremmed e 
fiskere var kommet til været. 
En betydelig fiskestim var på østsig langs egga og ga linefangster på 800 kg og 
garnfangster på 1.000 kg. l'irenetters garn ga i annen uke av sesongen opptil 7.000 kg. 
For juksa ble det liten fangstvirksomhet i de tre fØrste ukene på grunn av n :-ret. 
Til og med sjette uke av sesongen fikk en store fangster på alle bruksarter, småjuksere 
opptil 1.700 kg. 
Fra sjette uke kom fisken lenger opp mot land, men ganske spredt, idet hovedmasse n 
var seget østover. Fisket avtok nå og en fikk ikke noe vestsig i år. Fisket var praktisk 
talt slutt den 20. april, unntatt for y ttersiden hvor fisket fortsatt ga bra fangster. 
Det var «Stor overgang» til nylongarn i år. 
Fiskepartiet ble 3.138 to1111 .» 
VærØ)I ojJjJsynsdistrild. 
«Da oppsynet ble satt 30. januar, var c!et dller<:de kummet en del fremmede fisl;.er~ 
og innhyggnne hadde gjort flere prøveselt med fangster opptil 700 kg, jevnt 250 til 
400 kg. Driftsforholdene var gode og flere og flere h ?tter kom i drift i annen driftsuk c. 
I tredje driftsukc Økte fa;1g~tene jevnt med en topp pJ. 2.300 kg i slutten <W uken . 
Dette forholdsvis gode fiske Iortsatte ut hele feb:.·uar måned med fangster opptil 2 .500 
kg. for innersiden av Værøy og noenlunde det samme for yttersiden . 
Grunnet særdeles stormfullt Yær, var det bare noen få biiter som drev på ytter-
siden. · I mars tok .fisket betydelig av, men da fisken f. to over hele feltet på innersiden, 
var det jevne fangster for hele flåten med topp opptil 1.900 kg, vanlig 600 kg. Fisket 
fortsatte jevnt til omkring 19. mars, men dabbet betydelig av utover til i annen uk e 
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av april, da fisket tok seg g·oclt opp på yttersiden med jevnt 400 til 600 kg, og 
enkelte toppf:mgster gikk helt opp i 3.000 kg. Dette fiske foregikk langt til havs, ca. 8 
til 10 nautiske mil nordvest av Skarvholmen. Det ble snart ujevnt, idet enkelte fikk 
bare ubetydelige fangster, mens andre igjen kunne få fine fangster. Fisket fortsatte 
på der.ne rnåten ogs~t i siste driftsukc, men tok betydelig av <:tter hvert. 
Det for Værøy oppsynsdistrikt oppfiskede parti utgjorde 3.067 tonn. » 
R Ø.<t ojJp.;)·nsdistrihl. 
~ Da oppsynet ble satt 30. januar hadde de fleste fiskere fra distriktet og en del 
fre:nmcde tatt til med driftett. 
Fisket foregikk på yt tersiden og ga drivverdige fangster både på garn og liner. 
Garnfisket foregikk N .V. av Storfjell til N . av Flesa, 3 til 5 nautiske rnil av i 100 til 160 
meters dyp . Linefisket har foregått utfor Mørkråsbakken i N.V. av Storflesa, 7 til 9 
nautiske mil av, dybde 100 meter. 
I tredje driftsukc ble registrert et nytt innsig av mer sruåfallen fisk som sto høyere 
i sjøen, fisket tok seg godt opp og elet ble tatt store fangster. Dette gode fiske fortsatte 
ut måneden, men ble noe hindret av va~ret i siste halvdel. 
For yttersiden var fangstene i februar vanlig omkring 1.800 kg med 7.000 kg. på 
topp. Line 900 med 4.000 kg i topp. Innersiden gjennomsnitt 340 kg. Det gode fiske 
fortsatte også i mars, men midt i måneden tok fangstene noe av og da driften dessuten 
ble sterkt hemmet 2v vær og st røm, dro noer~ få garnskøyter til Lofote•.1 for å prøve 
lykken der. Fisket tok seg imidlertid opp her fo r Røst og de garnskøyter som først i 
uken dro til Lofoten kom straks tilbake og fortsatte driften her. 
Det beste fi ske i mars foregikk for innersiden av Røst, på Skomværhavet - hav 4 
og 5. I uken fØr og etter påske kom en del garnskØyter fra Midt- og Vestlofoten, ca. 50 
stk. Disse driftet her til det rike fiske på ytteniden av Lofoten tok til omkring· 8. april. 
Fisket for RØst varte ved til omkring den 1'7. april. Da tok garnfisket sterkt av, 
me11s linefisket fortsa tte med gode fangster, særlig p å Skomværhavet, hvor det den 17. 
a pril ble tatt 1inefangster opptil 2.080 kg på nevnte hav. 
R esultatet av hets fiske, både for garn og liner, hle meget godt og fiskerne var 
godt fornøyd med 1esultatet av Yinterens drift. 
Det i distriktet tilvirkede kvantum utgjør 2.144 tonn , hvorav 1.147 tonn er fisket 
på ga rn og 997 tonn på liner. » 
Ag n forsyningen. 
Til å begynne n1ed ble det og~å i år nyttet frossen fetsild til agn,. 
helt til 20. januar, da de første 1forsendelser av frossen storsild kont 
oppover og avløste fetsilden, og lenger ut i sesongen kom det vårsild. 
Prisen på storsild var kr. 38,80 og vårsild kr. 36,80, alt pr. kasse 
for frossen vare. 
Fra og n1ecl 9. mars var det tillatt å nytte skjell Lil agn, n1en da 
enkelte spredte forsøk n1ecl skjellegne.te Ener viste at fisken ikke bet 
på skjell, ble det heller ikke noen etterspørsel eller om·setning herav. 
S/ L Fiskernes Agn.forsyning opplyser at bare noen få dunker bl'e solgt 
og noen gitt bort til prøvefiske, det er det hele. «Agnforsyningen» 
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f-oretok da heller ikke noen nevneverdig innkjØp av skjell i år , kun 
265 dunker. Prisen på skjell var i år sau til kr. 111 ,50 pr. dunk. 
I uken 19. n1ars og utover til fiskets sluttt ·ble en del reker nyttet 
til agn, n1en ikke på langt nær i den utstrekning de ellers ville h a 
blitt, hvis tilgangen hadde vært rikeligere. Det var vesentlig i Hen-
ningsvær at en nyttet den slags agn. Prisen dreide seg omkring 4 kroner 
kiloet. 
Det var rikelig tilgang på fin frossen stor- og vårsild, og noen 
Teklatnasjoner har så vidt en vet ikke forekmnmet. 
H va som angår bruken av og tilgangen på agn i de forskjellige 
vær i oppsynsdistriktet, viser en til nedenstående rapporter fra oppsyns-
betjentene. 
Ka nstadtjorden ojJjJsyn.srl i.striht. 
«Da her ikke har vzcrt linebåter drift distrik tet, har det ikke Yær t brukt eller 
vært behov for agn. >> 
Raftsundet ojJjJsyn.sdi.striht. 
«Tilførselen av frossen storsild har vært tilfredssti llend e. Skj ell har ikke vært nyttet. « 
Skrova ojJj;sy nsdistril<t. 
Brettesnes. «AgntilfØrselen har vært tilfredsstillende i hele sesongen. • 
Shova. «So m va nlig ble det i begynnelsen av fisket nyttet noen få kasser frossen 
fe itsild, men så snart det kom storsild ble denne enerådend e. Det er ikke mottatt noen 
k lager over kvaliteten . 
Prisene va rierte fra kr. 3G,80 for vå rsild til kr. 39,80 for storsild. Sistnevnte utgj orde 
ca. % av det sa mlede forbruk. » 
Svo lvær· ofJjJsy nsdistrikt. 
·Til agn h ar vært frossen stors ild, og i den s iste tid av sesongen er brukt lit t reker. 
Tilgangen p å agn har v:ert fullt tilfredsstillende. Skj ell har ikke v:ert nyt tet for 
dette vær. >> 
Vågene ojJjJsy nsdistriht. 
«l seso ngen har ikke vært nytte t annet agn enn frossen sto r- og vårsi ld . Tilgangen 
på dette agn var god og kvalite ten h elt tilfredsstillende. >> 
Hopen ojJjJsy nsc/istriht. 
«Det e r gjennom hele sesongen kun brukt frossen stor'iild til agn. Tilførslent:! har 
vært gode. E n har heller ikke hørt om klager p å kvaliteten .» 
Henningsvæ r ojJjJS)' It sdist·rik t. 
«AgntilfØrsekn har også i å r vært rikelig og kvaliteten gcd. Frossen storsild h ar vært 
mest nytte t Li] c;gn , men fra midten av mars ga reker de t beste fangstresultat. >  
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Stamsund ojJjJsynsdislrilil . 
St:unsu nd . << Det er kun nyttet frossen storsi ld til agn i sesongen, og såvel tilgang som 
kva litet har vært tilfredsstillende. >> 
Steine . «Agntilførselen har vært helt tilfredsstillende.» 
Ure. << Det er hele sesongen brukt storsild som agn . Silden har vært av fin kvalitet 
og tilgangen god.>> 
Ballslad oppsynsd istriht. 
1Hortsun d . << Frossen storsild har vært nyttet som u.gn i hele seso ngen. E n tid midt i 
sesongen var kvaliteten dårlig, for øvrig var agnet av fin kvalitet. Skjell har ikke vært 
nyttet som agn. » 
Ballstad. << Det har vært rikelig tilførsel av frossen storsi ld til agn i hele sesongen. 
Kvaliteten har vært god og ingen klagemål fra fiskerne om dårlig pakking eller harsk 
sild. Skjellagn har ikke vært benyttet under sesongen. 
Et par forsØk med reker som agn ga godt og lønnsomt utbytte, men ble for 
sent forsØkt, idet fisket Yar p å slutten av sesongen .» 
Sund ojJjJS)'II.HlistrihL. 
N us[jo1 d. «Agnforsyningen har vært tilfredsstillende når en unn tar de siste dagene 
av sesongen. Da begynte det å bli litt knapt enkelte dager. 
K un frossen storsild har vært nyttet som agn, og kvaliteten har vært god .>> 
Sund-iVIØ lna.rodden. <AgtHilfØrselen har vært ·rikelig hele sesongen. Det er frossen 
storsild som e-r brukt. Skjell til a~n er sft . vidt vites ikke blitt nyttet.>> 
Reine opjJSyusdi.if'l·ikl. 
«Denne sesong ble de t kun benyttet frossen sto r- og vårsild wm agn. Kvaliteten 
har gjennomgående vært bra. Dog var det ved to forsendelser i februar :lV partiet som 
ble mottatt på Reine ca. 50 pst. som var harsk og ubrukelig som agn. 
TilfØrselen har vært tilstrekkelig under hele sesongen , kanskje i knappeste Jaget 
i prtskeuken, men dette skyldes mangel på tilstrekkel ig avkjøl t lagringsplass hos agentene. 
Noen direkte agnmangel har ikke forekommet. >> 
Srhz:ågen oppsy11sdislril<t. 
<< Det har i sesongen kun vært brukt frossen storsi ld til agn. Kvalitet og tilførsel har 
vært helt tilfredsstillende. Prise n har vært kr. 38,80 for storsild og kr. 36,80 for vårsild. 
alt pr. kasse. " 
Va,Tf9)' ojJjJsynscli.llriii t. 
«l<.un frossen storsi ld har vær t nyttet •;om agn i hele sesongen. Agnforsyningen har 
gått helt knirkefritt, og det har ikke forekommet agnmangel eller klager på kvalitet 
eller leveranse .>> 
RØ.'l ojJjJsynsdistrikt. 
<<Frossen storsild h ar vært nyttet til agn gjennom hele sesongen. Tilf9jrs lene har 
vært tilstrekkelige og noen klage på kvaliteten har ikke forekommet.>> 
Redskap sta p og s li t as j e. 
I fØTste halvdel av sesongen var det n1est bris til kuling av sydost 
og sydvest, noe tung sjø og sterk strøm av og bil. Dette i forbindelse 
1ned at fisken sto djupt, har vel for en del gjor t sitt til at tapet, og 
særlig slitasjen ble så stor so-m den .ble. 
Den største årsak til det litt mer enn vanlige tap og slitasje på 
garnredskapen kom ~n1iclle11tid av den .store ansamling av redskaper 
på et begrenset havområde, og en utstrakt bruk av rflØytgarn. 
Det viser seg nemlig at .i de år fløyngarn blir brukt i noen uts-trek-
n ing, blir tapet av redskaper relativt stort. I år k01n smn nevnt til 
at fisken sto djupt og dessuten langt fra land. Dette i forbindelse 
med sterk strØm o-g mye fisk på bruket g}orde at fl Øytgarnlenkene 
hadde lett for «å gå», drive sammen. Og da nylongarnene synes å 
være n1er sårbare enn garn av hamp og b01null i slike tilfelle , ble 
tapet og slitasjen nok vesentlr~g større i år enn de nærmes·t foregå-
ende år. 
Tapet av l.iner har og1så vært større i år, det san1n1e gjelder hva 
slitasjen angår. 
N-otslitasjen antas å vær·e som .før om årene, n1en tapet av nøter 
har nok vært &tØrre enn tidligere, da en 4 a 5 n øter skal være gått 
tapt i år. 
E•tJter ford iggende oppgH'Ver antar en at verdien av de tapte red-
skaper i vinter- garn, liner og juksa- kan settes til kr. 491.000. Av 
beløpet fælrler .kr. 24:2.000 på giarnbru1et, kr. 133.000 på lin'ebruket. 
og kr. ll6 .000 på juksabruket. 
SLitasjen er beregnet til kr. 5.509.000, hvorav .kr. 4.800.000 på 
garnbruket, kr.595.000 på linebruket og :kr. 114.000 på juksabruket. 
Det samlede tap og slita'Sje for de beregnede hruksarter utgj ør 
kr. 6.000.000 og ligger betraktelig over de nænnest foregående års 
tap og slitasje son1 i fjor var på kr. 3.652.000 og i 1954 kr. 4.447 .000. 
Hvorledes tapet og slitasj-en har vær-t for de enkelte vær, framgår 
av de nedenstående rapporter fra oppsynsbetjentene. 
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l\· a lis lad f jm el c u o jJ jJ.1)'11Sdislrikt. 
«Det har ikke vært meldt om redskapslap av betydning i sesongen. Ifølge uttalelser 
fra fiskerne er nylonredskapene betydelig kostbarere i Yedlikehold enn redskaper 
av hamp og bomull. 
Etter innhentede oppgaver er slitasjen på redskaper beregnet slik: Storgarnbruk 
b. 800. Smågarnbruk kr. 250. Jnksa kr. 40, alt pr. mann .» 
Raftsu ndet ojJjJS)'Il sdisllikt. 
«Det forekom en del tap av garnbruk. Fløy tegarn ble sa tt n år det var «spring» og 
da var det enkelte som mistet hele lenka. En avl på ca. 1.000 garn måtte slepes 
til lands. 
Slitasj en p å nylongarn er vanskelig å ha noen sikker mening om ennå . Det er 
enkelte som «tipper» p å, fra 700 til 1.000 kr ., og tap til ca. 100 kroner. For line 
regnes slitasj en til kr. 200 og tap til !10 kron er. og for juksa · 20 kroner i tap og 20 
kroner i slitasje, alt pr. mann. » 
.~Juova ojJ jJsynsdislrikt. 
«Den store ansamling av redskaper på et forholdsv is lite omr åde ~amt de ti l dels 
meget gode fa ngster har forårsaket både brukslap og en betydelig slitasje. Av de bil.ter 
som har vært innmeldt h er h ar en kjennskap til to som har minst 25 ny longarn hver, 
likeså en lineb å t som har mistet bruk for ca. 2.500 kroner. På den annen side er elet 
nat urligvis også båter som ikke har noe direkte tap. 
Ved å vurdere gjennomsnittet anslåes 1edskapstap og slitasje ti l h enholdsvis kr. 100 
og kr. 800 for ga rn , kr. 150 og kr. 450 for line, og for juksa kr. 70 i tap og slitasje, 
alt pl'. mann .>> 
Svolvær opjJsy nsciis trikt. 
«Grunnet det gode været og strømforholdene i sesongen, er det ikke kommet 
melding om brukstap for dette distrikt. 
En kan derfor regne med brukstap pr. ga rnfiske r til kr. 70 og slitasje kr. 875. 
Bruks tap pr. linefisker kr. 220 og slitasje kr. 190. Brukstap pr. juksafisker kr. 55 og 
slitasje kr. 40.>> 
Fl/gene ojJpsynsdist1·iht. 
«Liten bruksansamling, daglig drift og modera te s trØmforhold har bevirket at 
brukstap og slitasje har vært minimalt . 
Garnbruket: Brukstap kr. 50, slitasje kr. 500. 
Linebruket : Brukstap kr. GO, slitasje kr. 200 .• 
HojJen ojJjJsy nsdi~trikt . 
«Det er ikke meldt om brukstap hverken av garn, liner eller juksa . Slitasjen p ~t 
ga rn er meget stor, dette skyldes at der på et snevert område var stor ansamling a\ 
båt og bruk . 
Slitasje: Garn kr. 1.500, line kr. 400, juksa, tap og slitasje kr. 65, alt pr. mann. • 
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H enningsvær ojJjJsynsdislriht. 
«Alt tatt i betraktning mft en si at redskapstap og slitasje stort sett står i samsvar 
med· et middelsår og må betegnes som sådan. l'vien i og med at bruk av nylon er kom-
met inn i bildet, blir beregningen og vurderingen av slitasjen av dette bruk kontra 
harnp og bomull en helt annen sak. 
Det skulle være nærliggende · å tro, at slitasjen på bruk av nylon skulle ligge i 
underkant av hva som ville gå med for vanlig bruk, men etter det en er kommet til 
- denne sesong - komm_er den i overkant. En har såkdes funnet f, m åtte sette 
reclskapstap og slitasje således: 
l31'ukstap: Garnfisker kr. 40, linefisker kr. 60, juksafisker kr. 40 . 
. Slitasje: Garnfisker kr. 950, linefisker kr . 500.>> 
Sla111sund njJjJsynsdi~· J. rikt. 
« 1\Jed Utviklingen <tV ::;esongen i r!r og den nes ten totale OVergang til redskaper a .,r 
nylon for øye, har det v.crt overmåte vanskelig å komme fram til eksakte tall som 
kunne gi et noenlunde rikLig bilde av begrepene 1edskapstap og ~litasje . 
Slik som driften har foregått, har en funnet elet riktig a dek fiskerne i to grupper, 
nemlig de som har holdt seg i distriktet eller ute i periferien av de store ansamlinger 
- og de wm har satt alle kluter til og drevet der hvor mulighetene fo-r fangst ansåes 
for størst, eller med andre ord minstj hØgst. 
Med brukstap er en for garnfiskeren l-.:ommet fram til tallene kr. 300-350 og for 
linehskeren kr. 50- 60. Slitasj en stttts for garnfiskeren til kr. 1.200-2.000 og for line -
fisk{:;ren kr. 350-400. For juksafiskercn settes tap og slitasje tilsammen til kr. 70 . 
Til slutt vil en henstille til fiskerne at de i sin egen interes8e sørger for å merke 
bruket overensstemmende med bestemmelsen i Vedtekt om fiskeredskapers merkning 
og belastning under Lofotfisket. Berget bruk vil da hurtig kunne bringes tilbake til sin 
rettmessige eier og unødig tap av kostbart bruk derved være unngått. » 
JJallstacl ojJjJsynsdistriht. 
i\1o1 tsllnd _ •Selv om ii<;ket har foregått langt inn i Vestfjon.len og på riypt v;mn , 
har det ikke yært meldt om brukstap. 
Etter oppgave fra fiskern e er slitasje og '"~dlikeho1d slik : 
Garnbruk av h :unp kr. 900. Nylo11 kr. 600. 
Linebruk av hamp og nylon kr . 320. 
Juksabruket, tap og vedlikehold kr. 80. Alt pr. mannslolt. » 
J'Jallslad. «R edskapstap har det ikke v;crt meldt av til oppsynet om vinter. 
Slitasjen er som for et m iddelsår, eller kanskje noe mer. Etter innhentet oppgave 
ha fiskerne skulle - slitasje og tap bli omtrent slik: 
Garntap O, slitasje 1.600 kroner. 
Linetap lO haner, slitasj e 300 kroner. 
Tap og slitasje juksabrukt t 70 kron er. Alt pr. lottakeJ. >• 
.1u1.cl ojJfJsynsdistrikt. 
Nus[jo1·d. «Redskaps:rap kan med sikkerhet sies å -ha va~rt lik null for såvel garn 
som ·Jiner. 
Slitasje garnbruket 1.000 kroner. linebruket 350 kroner og juksa 30 kroner. Alt 
pr. lottaker.» 
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Sund-iHØina roc!den. «Når en unntar et par tre linebåter som en dag var fast i 
gama og slet bort en del nylonliner, m å brukstapet ansees ~om svært minim<Jlt. En kan 
h eller ikke si at strømsetningcn har forårsaket noe bruks tap . 
For garnas vedkommende <m slår en brukstapet til null , liner til 150 kroner. Slitasje: 
Garn 1.000 honer, liner ~00 kroner, alt pr. m ann. » 
Reine ojJjJsynsdistrila. 
Heller ikke denne sesong ble det meldt om tap av garnbruk for distriktet, men 
slitasjen ligger nok noe O\'er fjorårets. Fisket foregikk langt innover egga i 90 til 100 
favners dyp. Og elet stadige uv;n og sterk e strØmsetninger gjorde at det gikk hardt 
utover bruket. 
For linas vedkommende var C.et ikke til å unngå en del avl og vase under uværs-
periodene, da bruket ble stående både 3 og 4 netter. Da sammenfiltrede nylonliner ikke 
lar seg greie ut, gikk atskillige stamper nylonlincbruk tapt og verdien ka n anslåe~ til 
kr. 170 i gjennomsnitt pr. mann. 
Slitasjen 1nslåes for garnbruket til kr. 1.100 og for linebruket til kr. 150 pr. m<1nn 
i gjennomsnitt. » 
SØ J'i'ågen opfJ,•y nsdistrikt. 
«S tedets \estlige beliggenhet ut mot Moskstrømmen , gjØr at når storm og springflo 
går sa mmen, blir det som oftest <dinedØd ». 
Brukstap av garn er ikke meldt, slitasjen kan setles til kr. 1.400 pr. mann . 
Brukstapet for lina kan settes til kr. 27.000 eller kr. 150 pr. mann , og slitasj en til 
kr. 500 pr. m ann. 
For juksa settes tap og slitasje under ett til kr. 100 pr. mann. 
Overgang til nylonredskaper har Økt anskaffelses- og vedlikeholdsutgiftene betydelig.» 
V æ1 Øy ojJjJsy ~Isdis tril< t . 
«På grunn <>V stonnfullt vær, så ~~ si hele sesongen , har det vært noe m er enn 
vanlig slitasje p å linebruket. For garnbruket har en ingen oversikt, ela her kun har 
vært gjort forsØksfiske med garn for dette vær. 
Brukstapel har vært ubetydelig h elt lil e n begynte med den kostbare nylonlina 
hvorav det er mistet en del. 
Brukstap pr. linefisker kr. 25. Slitasje kr. 340. 
Røst opjJsynsrlistrikl. 
«Det er ikke meldt om tap av garn eller liner i år. På grunn Cl\' sterk strØm og 
til dels vanskelige driftsforhold, ble slitasjen stor. 
Slitasje: Garnbruket kr. 1.400, linebruket kr. 400. Alt pr. mann .>> 
Avsetning, tilvirkning og utbytte. 
Avsetningen har vært god og prisen tilfreds\Stillende sett på bak--
grunn av de for året fastsatte minstepriser. 
Fra sesongens begynnelse av og under prisforhandlingene mellom 
Staten (Prisdirektoratet) og Norges Råfisklag gjaldt som kjent fjor-
årets minstepriser smn for fisk var 67 øre pr. råfiskkilo. Til tross for 
dette og de n11indre lyse utsikter for salg på utenlandls·Jnarkedet tit 
regningssvarende pri•ser, ble ,fisken likevel 1før:st på vinteren betalt 
med 70 til 75 øre, det vil si 3 til 8 øre mer enn den da gjeldende 
minstepris, - fjorårets. 
V cd årets prisfonhanclling;er ble 111in:steprisen, SOII11 trådte 1i kr a !: 1: 
20. februar, satt til 70 øre for .fisk, 65 øre for lever og 60 øre for rogn 
til tungsalting og en krone for 'l-ogn til al•l annen anvendelse. 
Fiskeprisen holdt seg fra nå av i 70-75 øre, 111est 70 Øre pr. kg, 
helt til begynnelsen av mars da garnfisket tok seg opp og notfisket 
tok til, da gikk prisen i samtlige vær, - unntatt ett - ned til 70 øre. 
Nlen i begynnelsen av april da .fisket beg-ynte å ta av, gikk prisene 
igjen oppover til 70-7 5 ØTe i noen 'Vær, i ett vær hle den endog 
betalt 111ed 80-85 øre pr. kg, 
I uken ll.-17. mars ble leverprisen satt ned med l O øre literen, 
fra 65 til 55 øre. Likeledes km11 det - på grunn av mye dårlig garn-
fisk - bestemmelse 0111 at prisen på fisk s0111 var overstått, skadd eller 
av sterkt forringet kvali,tet ved leveringen, ·kunne betales - a.Jt etter 
graden av kvalitetsforringelsen - 1ned inntil 20 psrt. h:vere pris enn 
111insteprisen. Denne bestemn1else ble så vidt en vet kun nyttet i 
noen få tilfelle. 
Det økonomiske utbytte av vinterens fiske må s.ies å ha vært til-
fredsst•illende for de fleste redskaper 0111 enn svært ujevnt, særlig for 
not. For øvrig henvises til tabell 2, der viser hvorledes fiskepartiet 
fordeler seg på de forskjellige vær og redskaper m. v., samt tilvirk-
nin.gsmåten og utbyttet i kroner på første hånd. 
Nedenfor er inntatt de innkon1ne rapporter fra oppsynsbetjent-
ene, der i korte trekk gjør rede for omsetningen 'i oppsyns- eller 
merkedistriktet. 
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Tabell l. Det årlige utbytte 
av fisk, lever og tran, samt antallet av fisk~re siden 1930. 
Fisk Lever holdig het l l L'"' Damp- Brun- til annen År Antall Oppfisket l Antall tran tran tran fiskere1) kvantum pr. Fisk pr. hl fisker lever gjennom-
snittlig 1000 hektoliter 
tonn kg kg kg 
1930 o o. o. o 28 356 127 200 4486 800-1500 1073 54,965 2,7 1,3 
1931 . . .... 26 508 65 100 2456 850-1300 960 33,779 1,9 1,7 
1932 • o. o •• 26 608 105 101 3950 700-1200 820 68,305 3,9 4,2 
1933 ' ••• o o 31 905 80 695 2529 650-1200 825 52,802 3,1 1,9 
1934 ••••• o 28 336 87 166 3076 680-1250 790 59,742 3,6 3,2 
1935 ...... 28 772 55 098 1915 500-1200 700 38,971 2,1 1,7 
1936 •• o ••• 25 043 52 766 2107 700-1250 850 26,862 1,6 0,9 
1937 o •• o •• 23 559 82 493 3502 750-1400 920 45,231 2,4 1,0 
.1938 •••• o . 22 548 89 506 3970 800-1400 1040 43,190 2,2 1,2 
1939 • ••• o. 25 803 115 318 4469 760-1400 1060 54,645 2,9 1,6 
1940 o ••••• 23 515 94 293 4010 780-1250 1050 44,076 2,4 1,6 
1941 o ••• •• 14 984 85 067 5777 800-1250 1170 33,545 2,0 1,4 
1942 ...... 16 260 78 949 4855 800- 1570 1120 29,598 1,8 1,5 
1943 • o ••• • 15 788 57 863 3665 980-1800 1210 17,945 - 5,5 
1944 ••• o •• 16 728 84155 5031 790-1600 1085 36,598 - -
1945 • o ••• • 16150 67 716 4193 33,738 - -
1946 o • • • • o 21 517 128 769 5985 760-1070 817 77,204 - 2,5 
1947 o • • •• o 20 541 145 897 7103 650-1350 933 79,196 - 0,2 
1948 o o •••• 19 247 70 961 3687 700-1500 988 30,991 - 0, 3 
1949 ••• o. o 18 552 66 669 3594 700-1200 855 33,585 - 0,9 
1950 • • o o • • 16 514 71 839 4350 570-1100 765 48,222 - 0,3 
1951 ...... 21 981 115 964 5276 600 - 1100 704 89,898 - 0,7 
1952 o ••••• 23 645 90 807 3840 600-1100 780 61,588 - 0,8 
1953 • • o • •• 23 192 51 716 2230 650-1370 870 29,601 - 0,6 
1954 • l . o l. 20 441 45 773 2239 600-1150 807 28,986 - 0,1 
1955 o ••• o. 14 437 46 364 3212 640-1400 918 26,034 - 0,1 
1956 .... .. 18 033 65 921 3656 700-1300 950 33,488 - 1,3 
1) Etter hovedopptellingen 22. mars. 
Kanstad[jorden ofJPS)' nsdistrik t . 
«På Kjeøy, hvor det bare er ett fiskebruk, var det et par dager kjøpemangel. Dess-
u ten har tilgangen på fisk langt fra dekket etterspørselen. 
Det har i år ikke vært betalt overpris for fisk eller biprodukter, derimot ble en del 
~-netters nylongarnfangster solgt til redusert pris, grunnet dårlig kvalitet. » 
Raftsundet of-'fJsynsdistrikt. 
«Avsetning av fisk og biprodukter av fisk var en tid i mars da fisket satte inn for 
alvor, meget vanskelig. En stor del av flåten måtte gå til andre vær for å få solgt 
fangsten. Men fra midten av mars kom det oppkjØpere fra Vestlofoten, og da var det 
ikke vanskelig å bli av med fangsten .» 
Skrova ojJjJS)'nsdistrikt. 
«En må helt tilbake til 1946 for å finne et større fiskeparti tilvirket i Skrova. 
Fiskebrukene har derfor hatt nok, og til dels mer enn nok å gjøre. 
Fra 6. mars og en tid utover knirket det litt i mottakerapparatet hvilket i fØrste 
rekke gikk utover notfarkostene som måtte gå til Henningsvær og Stamsund med fang-
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stene. I mange tilfelle skjedde formidlingen gjennom tilvirkere her. Akkurat på dette 
tidspunkt bevirket også SYære snømengder meget ekstraarbeid på fiskebrukene. Dette 
nedsatte deres kapasitet. 
De som arbeidet på fiskebrukene fikk i år rikelig anledning til overtidsarbeid, 
slik at de i motsetning til forrige år, kunne tjene det de overhode var i stand til. 
Utbyttet for fiskerne varierer nesten mer enn vanlig og dette er et fellestrekk for 
alle bruksarter, lina kanskje unntatt. :Mens enkelte kan ha svært gode lotter, er andre i 
den stilling at de må søke tØtte i minstelottordningen.» 
Svolvær optJS)'nsdistriht. 
«De mange faste landkjØpere og en del oppkjøperfartØytr har ikke hatt vanskelig-
het med å avta det kvantum fisk som ble ført i land . 
Noen dager i midten av mars var det så stor tilførsel av fisk fra 13rettesnes ·· og 
Ris\'ærfeltet, at en del fangster mfttte dirigeres til andre vær. Her har i ses0ngen Yært 
stasjonert lO kjøpefartøyer. 
Prisen har i år, når unntas en uke, ikke vært over minsteprisen . 
Utbytte av vinterens fiske må sie å være mege t bra , både for garn-, lina- og juksa-
bruket.» 
Vågene ojJjJsynsdistrikt. 
«Ingen avsetningsvansker h ver:zen for fisk eller biprodukter. Den tidlige og knappe 
avslutning av fisket bevirket at en del av kjØperne ikke kom opp i det parti sont en 
hadde regnet med ved starten. Prisene holdt seg stabile hele sesongen. » 
Hoj1en ojJjJSY'1sclist?·iht. 
«Avse tningsforholdene for fisk og biprodukter har vært gode. 13are et par ti lfelle 
har kjØperne mattet si fra seg fisk so:11 ble budt frem.» 
H. er;.ningsvær ojJjJSynsdistril; l. 
«Avsetningsforholdene har vært meget gode og en må mange år tilbake for å f(nne 
r.t år med så jevne ::>g sunl~C avsetuingsforhold som i år. «l'risjaging» av noe slag forekom. 
ikke og dr.tte ga da utslag i en jevn og fin omsetning.» 
Sta msuud oj;j;synsdistrih t. 
Ingen rapport. 
Ballstad oppsynsdistriht. 
i\!Iortswul. ·tingen avsetnillgsvansker for fi~k og biprodukter. Elleve kjøpere kjøpte 
fra fast stasjon . En del fi~k er tiHørt fra andre vær. ,, 
Ballstcul. <. Ballstad har i vintersesongen hatt 3:3 landi~jøpere og 3 kjøpefartøyer, 
så noen avsetningsvansker har det ikke vært hverken for fisken eller biproduktene. 
Ut i sesongen gikk prisen på fisk betydelig opp og betaltes langt over minsteprisen. 
Enkelte kjøpere rustet seg med oppkjøperbåter og kjØpte fisk fra østlofotværene 
mens fisket sto pa der. » 
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Sund ~tJfJ.synsd is l • i la. 
Nusfjonl. «Avsetningen. av fi sk og biproduk ter har \' ~ert god hele ~.esongen. Behove t 
har støtt vært s 1· ørn~ enn tilgangen. En del fisk er ti lfØrt fra .1ndre vær.» 
S-und-i\I[ ~J lnaroddeu. «Det oppfiskede kYantum med b iprodukter som er brakt inn 
til Yærc t må kunne sies å være alt for lite til de 17 landkjøpere og 3 clamperier som 
har fast stasjon h er. Avsetningsvansker har fø lgelig ikke forekon11net. » 
Rei ;ze ojJjJsynsd ist rikt .. 
«l'iskebrukenes kapasitet ble heller ikke i ar pa langt nær utnyttet, så avsetnings-
va nsker for fi sk så vel som biprodukter forekom ikke i sesongen. 
Filetproduksjonen som er basert p å line- og j uksa fi sk ble liten denne sesong. Gnm-
nen er vel den at en stor del av linesjøldragerne haclde gått oYer til garndrift, og fisk 
tatt p å nylongarn egner seg lite til filetproduksj on, en gikk derfor utelukkende over til 
salting og hengning. >' 
Svhvl!gen opp.1ynsdisirihl . 
«E tterspørselen etter fiskeprodukter har hele se·;ongen Yært stØrre enn tilgangen. 
Betydelige kvanta ble tilfØrt fra Østlofoten mens 5toc[isket \a rt~ eler.» 
V æi·øy ojJpsynsclistrila. 
«Avsetningsforholeden~ har vært de aller beste , 23 faste iandkjØpere, 8 selvtilvirkere 
og to damperier samt fn fast føringsbåt for biproduUer ha r tat t unna alt som knnne 
bringes på land. Fisk og biprodukter har så å si hele seso ngen vært betalt med over-
priser. Fiskekjøperne har tross det forhold svis gocle fiske ikke fått elet kvantum de h adde 
ønsket seg.» 
R øs t oppsynsdislrikt. 
«Avsetningen av fisk og biprodukter har v<ert god s~t ingen va nskeligheter har 
forekommet. 
De fleste tilvirkere har fått et ganske bra k\·antum og fisken har for det meste 
vært betalt med den fastsatte minstepris. 
Da det har vært fisket jevnt godt h ele seso ngen b le det et bra utbytte både for 
garn- og linebrukerne.» 
Tabell 2 - 30-
Samlet fangstmengde, fangstmåte, 
l Fangstmengde Fangstmåte Fangstens ----~--~---------·----~----~--~---- 1-------------------
Sløyd 
Fiskevær Skrei 
sløyd 
Lever Rogn Solgte Gam 
hoder l Line Snøre Not ____ sal...,..t_et ___ l Hengt til 
vanlig / filet rundfisk l s:Ja!; 
1000 stk tonn tonn tonn tonD tonn tonn l bl l hl 
Rinøy . . . . . . . . . . 960 1.007 462 
~l:~~r . :: ::::::: 4.060 4.531 , 1.184 
230 729 117 123 
tonn l' tonn l tonn 
673 286 --1 
1.010 2.310 549 838 363 2.778 
Brettesnes . . . . . . 1.275 1.250
1 
368 
Skrova . . . . . . . . . 5.366 5.746 2.723 
316 790 59 282 144 886 
Svolvær .. .... . . . 10 .128 10.776 4.095 
1.365 2.041 
2.417 3.144 
419 1.081 1.825 3.308 
45 1.551 5.388 6.990 
Kabelvåg og Storv. 2.410 2.266 1.632 
Hopen, Kalle, Ørs-
625 591 421 256 1.142 1.056 
våg, Ørsnesvika 2.615 2.581 2.056 
Henningsvær .. .. 11.740 12.853 4.186 
Stamsund, Steine 3.814 3.975 1.942 
Ure . . . . . . . . . . . . 1.149 1.122 456 
Mortsund . . . . . . . 1.327 1.294 736 
Ballstad og Kjeøy 3.869 3.852 2.113 
Nusfjord . . . . . . . . 1.240 1.211 610 
Sund, r esland og 
Mølnarodden . . 2.306 2.409 1.325 
Reine og Hamnøy 2.575 2.748 1.807 
Sørv., Mo~;kenes, 
Bogen, Tind, Å . 3.138 3.459 2.518 
Værøy . . . . . . . . . . 3.067 2.917 1.968 
Røst . . . . . . . . . . . 2.144 2.373 1.152 
Oppfisket i Lofoten 
687 
2.686 
955 
283 
353 
1.070 
326 
861 
2.649 
1.505 
317 
204 
1.344 
461 
229 16 
2.1291 2.154 
1.052 215 
537 121 
618 283 
1.869 377 
571 208 
600 1.003 1.057 130 
657 1.320 871 304 
765 914 1.374 
766 48 2.620 
549 1.147 997 
560 
8 
1.509 
4.808 
1.042 
174 
222 
279 
116 
80 
938 
4.843 
1.266 
425 
494 
1.422 
460 
550 
715 
290 1.030 
391 219 
-- 107 
men tilv. utenf. L. 2.729 3.032 144 690 313 307 2.104 305 
I alt ....... . .... 65.921 69.402 31.477 16.350 21.696 15.417 8.808 20.000 28.463 
Herred (by) : 
Lødingen . . . . . . . 969 1.007 462 230 729 ~ 117 
Svolvær . . . . ..... 110.128 10.776 4.095 2.417 3.144 45 1.551 
Vågan . . ......... 27.466 29.227 12.149 6.689 9.242 3.806 4.627 
Hol . . . . . . . . . . . . 4.963 5.097 2.398 1.236 1.822 1.589 336 
Buksnes . . . . . . . . 5.196 5.146 2.849 1.425 1.548 2.487 660 
Flakstad . . . . . . . . 3.546 3.620 1.935 926 1.464 1.628 338 
Moskenes . . . . . . . 5.713 6.207 4 .325 1.422 2.234 2.245 864 
Værøy . . . . . . . . . . 3.067 2.917 1.968 766 48 2.620 8 
Røst . . . . . . . . . . . 2.144 2. 373 1.152 549 1.147 997 
Oppfisket i Lofoten 
123 673 
5.388 6.990 
9.791 13.809 
1.216 1.691 
501 1.916 
116 1.010 / 
370 1.745 
391 219 
- 107 
--i 965 
-- 307 
--i 1.456 
-1 2.439 
-1 1.337 
- 1.662 
- 5 .993 
- 1.305 
558 
718 
- 2.0551 
- 770 
- 1.688 
- 1.741 i 
- 2.092 
- 2.808 
- 2.025 
642 
3 
69 
13 
8 
9 
6 
8 
44 
12 
16 
7 
-30.847 195 
- 286 
- 2.439 
- 11.720 
- 1.863 
- 2.773 
- 2.458 
- 3. 833 
- 2.808 
- 2.025 
13 
95 
8 
44 
12 
16 
m en tilv. utenf. L. 2.729 3.032 144 690 318 --=1~ 2.104 305 --= 642 --
I alt ..... . ...... 65.921 69.402 31.477 16.350 21.696 15.417 8.808 20.000 28.465 - 30.847 195 
I uken som end te : 
4 . februar.. . . . . . 977 1.015 61 8 230 411 ..J-87 79 - 437 - 288 
11. februar... . . . . 1.510 1.570 991 355 857 505 148 - 829 - 426 
18. februar. . . . . . . 1.776 1.890 1 .150 422 601 965 210 - 988 - 522 -
25. februar.. . ... . 3.813 3.969 2.443 815 1.322 1.861 630 - 2.143 - 1.248 -
3. mars . . . . . . . . 5.540 5.762 3.020 1.440 2.344 1.870 1.326 - 3.231 - 1.810 3 
10. mars . . . . . . . . 8.442 8.880 5.037 2. 100 4 .023 1.443 2.269 707 4.987 - 2.296 2 
17 . mars ..... .. . 14.89715 .683 6.554 3.720 4.621 1.484 2.366 6.426 6.913 -- 6.745 44 
24. mars .. . ... . . 14.396 15.062 6.193 3.515 3.513 1.790 890 8.203 5.524 - 7.678 28 
31. mars . . . . . . . . 6.412 6.752 2.958 1.600 1.8391 1.116 337 3.120 1.980 - 3.736 23 
7. april . . . . . . . . 4.580 5.150 2.400 1.250 928 1.695 413 1.544 1.159 - 3.032 21 
14. april . . . . . . . . 2.371 2.466 122 592 947 1.299 125 - 200 - 2 016 27 
21. april .. . .. .. . 1.2071 1.203 __3_2-_ ~ ~~  15 - 74 1.050 47 
I alt ... . . . ...... 65.921 69.402 31.477 /16.350 21.696 115.417 8.808 20.000 28.465 30.847 195 
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anvendelse or; samlet verdi. 
anvendelse. 
skrei Lever til Tilvirket Rogn 
Ferskfisk 
•nd<O l ferdig srutet l d•mp l tran- fersk l h=< damp- l F'o.~n l HMm<· 
vanlig l / l 'rund- tran . sukker-
Fersk 
filet hermet, frossen sorter bruk tikk tran van hg / sal tet 
l) tikk 
ronn l 
tonn_, tonn tonn bl hl bl bl hl bl bl bl bl 
lO - - 868 - 5 - 426 419 40 68 - -
-
i 
- - - -
- -
- - - -
- -
15 - 302 - 312 - 15 - 155 200 80 80 - -
14 65 - - 4.845 30 40 - 2.400 329 34 - - 5 
533 - - - 5.836 22 166 - 2.975 1.763 382 378 - 80 
493 193 - - 12.035 100 251 - 6.107 3.258 902 250 - -
9 - - - 2.443 31 65 - 1.314 2.074 1.718 98 - -
6 - - - 2.247 25 50 - 1.126 1.226 168 85 - 30 
250 648 - - 12 .305 100 280 - 5.730 2.142 480 154 - 1.250 
70 1.1731 - - 5.651 35 43 - 2.849 1.065 389 38 - 98 
42/ 124 - - - - 60 - - 190 95 115 - -
115, 
-l 
- - 1.534 - 34 - 738 257 473 98 - -
384: - - 4.072 - 90 - 2.102 615 885 310 - 503 
101 _ l - - 700 - 20 - 394 182 450 64 - 5 
i i 
241 
771 
- - 1.233 - 23 11 756 395 744 114 - -
30 - - 4 .015 - 24 - 2.062 822 77 124 181 959 
16 - - - 2.165 - 10 - 1.072 333 392 122 - 429 
19 5 - - 2.234 - 113 102 1.110 382 625 355 - 606 
5 - - - 2 .125 - 5 - 1.014 240 739 137 - 32 
132 1.650 - - 2.016 961 55 - 1.158 124 - - - 20 
--
------
----
- - ----
-- ----- - - --
2.1 77 3.935 · 302 - 66.636 1.304 1.349 113 33.488 16.016 8.673 2.590 181 4.017 
--
----
- ,- ---------- - - ------
lO 
-
- - 868 - 5 - 426 419 40 68 - -
493 193 - - 12.035 100 251 - 6.107 3.258 902 250 - -
827 713 1 302 - 27 .988 183 616 - 13.700 7.734 2.862 795 -
1.365 
11 2 1. 297 - - 5.651 60 103 - 2.849 1.255 484 153 - 98 
499 - - 5.606 - 124 - 2.840 872 1.358 408 - 503 
34 - - - 1.933 - 43 11 1.150 577 1.194 178 - 5 
1gl 77 -
- 6.180 - 34 - 3.134 1.155 469 246 181 1.388 
5 - - 2.234 - 113 102 1.110 382 625 355 - 606 
13:, 
- -
- 2.125 - 5 - 1.014 240 739 137 - 32 
1.650 - - 2.016 961 55 - 1.158 124 - - - 20 
---------
--
- --
---------
----
2. 177 3.935 302 - 66.636 1.304 1.349 113 33.488 16.016 8.673 2.590 181 4.017 
--
----- ----
--------
----
--
----
203 49 - - 784 - 23 1 - 394 29 108 145 - 336 
116 139 - - 1.124 189 220 37 565 171 187 232 
=l 371 1 -H ~ 122 - - 1.795 - 47 +8 902 83 513 243 311 183 2381 l - 3.865 8 79 17 1.942 332 1.070 300 - l 741 
201 295 - - 5.322 200 232 8 2.675 601 1.647 178 47 1 
547 
311 846 ' - - 8.743 30 107 - 4.393 1.671 2.069 342 35 920 
2+1 954 - - 15.502 - 179 2 7.800 4.492 1.146 308 27 581 
248 918 - - 14.967 84 11 - 7.521 4.271 1.092 623 41 1 166 
124 298 251 - 6.524 1 227 - 3.269 2.300 573 62 15 · 8 
295 23 50 - 4.703 431 16 - 2.365 1.934 267 147 16 36 
95 331 - . - 2 .246 219 -1 l 1.129 111 l lO - -16 20 - 1 - 1.061 142 - - 533 -~l-= _ _ ____ , _ _ ------i----
2.177 , 3.9351 302 - ,66 .636 1.304 1.3491 113 33.488 16.0161 8 .673 2.590 181 4 .017 
1 Dyrefor. Fortsettes 
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Tabell 2. (Fortsatt) . S amlet verdi . 
Fangstverdi 
Fiskevær 
Skrei l L ever l Rogn l Hoder l I alt sløyd I selje 
Irr. 1000 l kc. 1000 l kc. 1000 l k c. 1000 l k c. 1000 kr. 1000 
678 60 36 8 -- 782 
2 9101 249 281 36 = 
--
3 223 
892 74 24 7 -- 997 
R inøy .. , . , .... .. .. ... ... ... . .. .. . . . 
K jeøy . . . . . .. . .. . . . ... . . . . . . . . . . . .. . 
Risvær . . . .... . . . . .. . . . . . . . .. . . .. .. . 
Bret tesnes . , . . , . . .. .. .... .. . . . . . . . . . 
Skrova , . . . . , ..... ... . . .. , .... .. . .. . 3 758 340 190 48 -- 4 336 
Svolvær .. ... ... . .. . . . .. , ... . .. . . . . . . 7 160 687 301 90 -- 8 238 
Kabelvåg og Storvågen ....... . , . , , . . . l 691 137 105 22 -- l 955 
Hopen, Kalle, Ørsvåg og Ørsnesvika . . . l 831 152 117 25 -- 2 125 
H enningsvær .. . .. . , . . , ..... . . ... , . . . 8 221 738 290 96 -- 9 345 
2 677 236 142 35 ' -- 3 090 
807 67 36 101 -- 920 
Stamsund og St eine . . . . . ..... .. . . ... . 
U re . . , .. .... . . ,- . .... . .. . . · .. . .. . . . ,. 
:i'viortsund . . . .... , . . .... , . . . . . , . . . . . . 929 76 62 l O -- l 077 
Ballst ad og K jeøy .. . ... . ... . . . ... .. . 2 824 232 169 35 -- 3 260 
Y usfj ord . , . ....... , .. . , .. . , . . . . , . . . 885 72 51 9 - l 017 
Sund, Nesland og Mølnarodden . . . .. .. . l 647 141 108 21 -- l 917 
l 822 169 131 30 -- 2 152 
2 2081 212 200 28 -- 2 648 
2 2761 182 163 28 - 2 649 
Reine og H amnøy . , . ...... . .. . . , ... . 
Sørvågen, Moskenes, Bogen, Tind og Å 
\ Tærøy .... . . . . .. , . . . . . . . . . . . ... . .. . 
R øst . . .. .. , , . . . ...... . ... ..... . . .. . l 537 142 99 19 - l 797 
Oppfisket i L ofoten, men tilvirket utenfor 
Lofoten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 930 182 10 25 -- 2 1+7 
- - -- - - - - ----
I alt .. .. .. . .. . ... . .... ...... . . . . . . . 46 683 4 148 2 262 582 -- 53 675 
- - - ------- ---- --------------- -
H erred (by) : 
Lødingen • • • ••• o • • o o . o o o o o o o. o ' • •• •• 678 60 36 8 -- 782 
Svolvær .... . .... . . . .. .. . , . . . . ... . .. . 7 160 687 301 90 -- 8 238 
Vågan • o o o ••• •• • o o o • •• o . o • • • o •• •••• 19 303 l 690 754 234 -- 21 981 
Hol o. o o o . o •• o •• o •• o • • •• o •• o o •• o o • •• 3 484 303 178 45 -- 4 010 
Buksnes • o o o • • •• o o . o . o o •••••• • o. o o • • 3 753 308 231 45 -- 4 337 
F lakstad •• o •• • o . o o • •• o ••• o o o . o o. o •• 2 532 213 ' 159 30 -- 2 934 
.Moskenes • ••••• o • • o . o. o . o o o o • • o o o. o. 4 030 381 331 58 -- 4 800 
Værøy • • o o •• o. o •• • •••• o. o • •• o • • o . o . 2 276 182 163 28 - 2 649 
Røst • • • o . o • ••• o o o ••••• o • • ••• • • •• o • • l 537 142 99 19 -- l 797 
Oppfisket i Lofoten , men tilvirket utenfor 
Lofoten o • • o . o • •• o •••• • • o ••••••• o. l 930 182 lO 25 - 2 147 
- - -------------------------- --
I alt ... . . .... . .. .... . . .. .. . , ... . , . . 46 683 4 148 2 262 582 -- 53 675 
I uken som endte : 
4. februar . . . . . . . .. . . .. .. . . . , . . . . . . 692 60 44 8 -- 804 
11 . febru ar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 069 94 69 12 - l 244 
18. febrtiar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 257 113 83 15 - l 468 
25 . februar . . ...... ..... . .. .. . .. . l • • 2 696 237 176 29 - 3 138 
3. m ars .... .. .. ...... .. ............ 3 917 344 217 51 - 4 529 
10. mars . . . l • • ••••••• l • • • l • l . l • l •• • l 5 969 53 1 362 75 - 6 937 
17 . m ars ......... .. ...... ....... .... lO 532 938 472 133 -- 12 075 
24. mars . . . ... . ... , . . . , ., .. . .. .. . .. . 10 178 901 445 126 -- 11 650 
31. mars , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 534 403 213 57 -- 5 207 
?.april .. ...... ........... .. ... .. .. 3308 308 172 44 --3782 
14. april . . .... . , . .. .. . . ... . . ... . .. , . l 677 147 8 21 -- l 853 
21. april . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 854 721 l 11 1 -- 938 
I alt . . . , . . . ... , ...... . .. , ....... , .. 46 683 4 148 2 262 582 -- 53 675 
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Tabell 3. Antall fiskere og fangstmengden av sløyd fisk fordelt pro· 
sentvis på de forskjellige redskaper 1922-56. 
Garnbruk Linebruk ~ Juksa Not År 
Fiskere l Fiskere l l Fiskere l Fisk Fisk skere Fisk Fisk 
l % l % l % % l % % l % % 
1922 29,6 l 34,8 41,5 51,7 28,9 . 13,5 - -
1923 28,0 l 39,9 47,4 49,1 24,6 11,0 - -
1924 28,3 36,7 42,7 55,3 29,0 8,0 - -
1925 24,2 36,6 52,9 53,6 22,9 9,8 - -
1926 28,9 32,3 52,6 54,5 18,5 13,2 - -
1927 27,9 24,3 48,1 59,2 24,0 16,5 - -
1928 20,7 20,0 49,3 63,3 30,0 16,7 - -
1929 20,1 
l 
25,7 50,9 60,7 29,0 
l 
13,6 -
l 
-
1930 22,6 27,0 44,5 57,0 32,9 16,0 - -
1931 19,8 30,9 37,8 54,4 42,4 14,7 - -
1932 22,8 43,3 36,8 30,8 40,4 l 25,9 - l -
1933 30,5 l 42,9 27,1 30,6 42,4 26,5 - -
1934 32,5 l 
54,6 26,2 24,9 41,3 20,5 - -
1935 38,0 47,3 25,6 25,8 36,4 26,9 - -
1936 36,4 i 43,1 23,7 40,3 39,9 16,6 - -1937 38,7 39,6 27,7 38,3 33,6 22,1 - -
1938 35,2 l 35,4 28,5 38,4 36,3 26,2 - -
1939 30,2 31,9 25,7 40,6 44,1 27,5 - -
1940 28,0 37,9 24,7 39,5 47,3 22,6 - -
1941 33,9 38,6 27,5 43,4 38,6 18,0 - -
1942 31,4 34,9 33,4 46,3 35,2 18,3 - -
1943 30,8 l 32,1 37,4 50,7 31,8 17,2 - -1944 28,4 31,0 38,0 46,0 33,6 23,0 - -
1945 22,9 l 35,2 36,7 43,7 40,4 21,1 - -
1946 l 26,3 l 39,0 l 33,9 40,4 .l 39,8 20,6 l - -1947 31,1 36,0 32,4 44,2 36,5 19,8 - -
1948 30,3 40,3 35,2 46,0 34,5 13,7 - -
1949 36,4 49,7 33,1 3'7,5 30,5 12,8 - -
1950 39,1 33,3 25,7 33,8 29,6 17,6 5,6 • 15,3 
1951 18,9 18,8 14,3 11,6 32,5 11,2 34,3 58,3 
1952 14,4 18,3 8,4 13,1 25,1 16,7 52,1 51,9 
1953 17,2 28,8 7,0 16,0 27 ,0 12,4 48,8 42,8 
1954 20,1 18,2 10,1 23,9 17,6 9,4 52,2 48,5 
1955 23,1 25,8 14,6 26,1 16,3 12,1 46,0 36,0 
1956 32,0 32,9 11,0 23,4 18,0 l 13,4 39,0 30,3 
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Tabell 4. Leverholdighet hver uke i hvert vær i 1956. 
Fiskevær 
A. G a r n f i s k. 
R inøy og K j eøy . . ... . . . 
Risvær ...... . ....... . . 
Brettesnes . . . . . . . . . . . . 
Skrova .... . . . ........ _ 
Svolvær . _ . . . . . . . . . . . . 
Kabelvåg, Storvågen og 
Rekøy .. . .. . . .. . . . ... . 
Kalle, Hopen, Ørsnesvika 
og Ørsvåg ......... . 
Henningsvær ......... . 
Stamsund .. . . .. . .. . . . 
Steine . . .. . ... .. .... . . 
Ure . . . . . . . .. . ....... . 
Mortsund . ... .. ... . . . . 
Ballstad . . .... . ..... . . 
Nusfjord .. ...... . .. . . . 
Sund, Nesland og Mølnar-
odden .. . . . . . .. .. .. . 
Reine, Olenilsøy~ Hamnøy 
og Sakrisøy .... . . .. . . 
Moskenes, Sørvågen, Bo-
gen, Tind og A a ..... . 
Værøy ............... . 
Røst .............. ... . 
B. L in e fis k. 
Rinøy og K jeøy 
Risvær . ............ . . . 
Brettesnes . . . . . . . .. . . . 
Skrova ..... . . . . .. .... . 
Svolvær ... . . , .. . ... . . 
Kabelvåg, Storvågen og 
Rekøy . .... . . . .. . . . . 
Kalle, Hopen, Ørsnesvika 
og Ørsvåg . . . . . . . . . . 
Henningsvær ...... . . . . 
Stamsund . . .. . . . .... . 
St eine ... . ..... . .. . . . . 
Ure .. . .. ... ... . . . ... . 
Mortsund . . . .... . .. . . 
Ballstad ............ . . 
Nusfjord . .. . . . ..... . . . 
Sund, N esland og Mølnar -
odden . . . . . . . . . . . . . . 
Reine, Olenilsøy, Hamn 
øy og Sakrisøy . . ... 
Moskenes, Sørvågen, Bo 
gen, Tind og A a ... . . 
Værøy ....... . . .. .. . . 
Røst . . . . . . . . . ...... . . 
-
-
l 
Februar 
4 j n \ 18 \ 25 
l 
- 79 79 85 
- 78 78 82 
- 79 80 86 
90 90 84 82 
73 1 82 86 88 
78 82 95 90 
90 80 80 80 
70 70 70 80 
75 75 80 85 
- 75 70 75 
95 80 80 80 
- 86 78 80 
78 84 80 80 
87 89 i 86 97 
85 83 80 84 
82 74 Sl 84 
82 80 l 80 78 
96 - 101 88 
72 72 80 78 
j _ 
- -
- 81 81 90 
- 84 89 l 90 
110 120 1110 1100 
- 87 90 92 
l 
82 1 85 ; 90 90 
110 110 100 98 
85 85 80 85 
90 95 102 110 
75 80 85 80 
105 110 93 90 
- 92 99 1100 
87 95 100 100 
98 94 93 95 
100 98 95 92 
100 85 86 93 
90 90 90 88 
96 95 106 95 
90 90 95 l 92 
Uken som endte 
Mars 
3 l 10 In 1 24 
l 
84 98 96 102 
85 82 85 88 
90 91 91 100 
84 100 100 95 
92 96 98 98 
89 100 95 100 
80 98 99 100 
80 95 95 100 
85 90 93 90 
75 74 90 95 
94 90 100 85 
96 96 100 100 
90 89 91 110 
87 93 1102 107 
l 
88 85 84 93 
85 91 98 106 
78 80 90 95 
88 86 - -
83 90 90 95 
l 
- - - -
98 96 97 l 100 
96 120 120 120 
95 110 105 1114 
95 98 102 . 100 
l 
l 100 120 100 120 
98 100 100 110 
85 100 100 110 
115 115 120 110 
85 85 l 95 110 
105 101 110 90 
100 100 120 112 
100 l 100 100 120 
95 101 109 109 
97 97 100 105 
90 l 95 100 110 
86 1 90 110 11 2 
95 1104 106 119 
95 l 94 94 100 
April 
l 
l 
31 7 l+ 21 
105 100 - -
90 100 110 110 
100 100 •100 -
105 100 100 l -
97 98 98 l 98 
100 110 l 110 ' -
100 100 -- -
100 110 ! 110 ' 110 
88 100 1105 105 
100 105 l -. -
100 105 110 ' 100 
106 110 l n 2 : 11 2 
100 100 i 9S 1 98 
113 99 107 108 
95 95 95 100 
99 105 99 l 99 
95 100 l 100 l 100 
-
- l _ l 
-
95 95 90 l 90 
-
120 1120 l 
-
110 120 
120 110 115 l 120 
124 123 ' 135 l 130 
100 100 l 110 -
120 120 130 130 
110 110 120 l 120 
110 120 l 120 120 
120 105 l 107 110 
115 110 115 l -
105 125 115 l 110 
115 116 116 -
125 120 1:20 : 115 
115 112 103 i 11+ 
110 110 110 115 
120 120 \ 110 110 
112 110 1105 105 
120 125 126 126 
95 100 l 95 95 
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Tabell 4. L ever holdig het hver uke i hvert vær i 7 956 . 
Uken som end te 
Februar Mars Apr il 
F iskevær 
l l l l l l l l l 4 11 18 25 3 10 17 24 31 7 14 21 
l l l 
l l 
l l 
l 
l 
c. Notf i s k. l l l 
Rinøy o;s K jeøy . . .... . . - - - - - - - 96 9S 97 - -
R isvær . .. . . . .. .. . ... .. - - - - - 82 82 95 100 110 - -
Brettesnes ••• o • • o o • ••• - - - - - - 92 100 100 100 - -
Skrova . . .. . ... . . . .. . .. - - - - - 90 94 80 102 100 - -
Svolvær ••• o • •••• • •••• - - - - - 9S 100 102 98 97 - -
Kabelvåg, Storvågen og 
Rekøy .. . .. .... ... . . - - - - - 100 100 110 110 110 - -
1\:alle, H op en, Ørsnesvika 
og Ørsvåg • •• o ••••• • - - - - - 94 97 100 100 100 - -
Henningsvær ... .. . . ... - - - - - 80 90 95 - - - -
Stam sund •••• o •• • • • • • - - - - - 91 95 95 90 95 95 -
Steine •• . . . • .. ...... o . - - - - - - 80 90 95 - - -
U re •• • • ••• •• o ••• • ••• o - - - - - - - - - - - --
Mortsund .......... . .. . - - - - - 100 - 95 100 106 - --
Ballst ad • • • • o •••• o • • •• - - - - - - - -- 100 100 - -
~ u sfjord . .. . . . . . . . . ... - - - - - - - - - - - -
Sur; d, Neslancl og Mølnar-
odden .. . . . . ..... . . . - - - - - - 75 85 85 90 - -
Reine, Olenilsøy, H amn-
øy og Sakrisøy . . . .. . - - - - - - - 106 110 110 -- -
Moskenes, Sørvågen, Bo-
gen, Tind og Aa .. .... 
- i - - - - - l - - 95 100 - -
Værøy .. . ... . .. . .. . ... - ! - - - - - - > 98 99 101 - -
Røst .. . . .............. - l - - - - - - l - - - - -l 
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Deltakelsen. 
Ankomst, flytning og hjemreise m. v. 
Forrige års lofotfiske ga som kjent et jevnt bra resultat for de 
fleste redskapsklasser og fiskere, ja for enkelte ble utbyttet endog 
rneget bra. 
Dette synes å ha oppmuntret til større deltakelse i årets lofotfiske. 
Fiskerne synes dessuten å ha kommet litt tidligere til Lofoten i år enn 
f. eks . i fjor, og for øvrig mer samlet, hvil1ket framgår av at det ved 
uketellingen den 4. februar var inmneldt 1.070 båter med 4.100 
mann, mot 470 båter og 1.811 mann til samme tid i fjor . 
Skreien kom irnidlertid sent og forlot Lofoten forholdsvis tidlig. 
Sesongen ble derfor kort, sær~ig for redskapene garn, juksa og not. 
Det en særlig legger rnerke til når en sarnn1enlikner deltakelsen 
i årets lofotfiske med fjorårets er den sterke økning av garnbåter, 
fra 539 til 999, elet vil si nesten elet dobbelte av hva det var året før. 
Årsaken hertil synes å være at nylongarnene har gitt relativt 
store fangster set<t .i forhold til .han1p og bmnull og den lette adgang 
til lån til ans'kaHelse av slike redskaper. 
Garn-, line- og j uksafiskerne p laserte seg også i år så vel s01n1 før 
om årene stort sett jevnt fordelt i værene langs Lofoten, men omkring 
15. februar begynte garnflåten å flytte på seg. Noen trakk Østover 
til Risvædeltet og noen til yttersiden av Lofoten. De fleste ble imid-
lertid liggende rolig der de fra først av hadde slått seg til for å se 
litt nærmere på 1hvorlecles fisket ville avklare s·eg, eller rettere sagt 
ta seg opp. 
Flåten beveget seg imidlertid langsomt østover . Det var vesentlig 
garnbåtene og de større juksabåter, sa:nlt noen linebåter fra de Risvær 
nær.mest liggende vær son1 trakk over til Risvær feltet. Noen nevne-
verdig flytning over til Vestlofoten e1ler Værøy var det ikke til tross 
for at meldingene derfra lød på gnelt nattline- og juksafiske. 
I uken 4.-10. mars tok garn6låten til for alvor å satnle seg østpå, 
og i slutten av uken lå ca. 2/ 3 av den og notflåten, - :som nå var 
kommet til, - i Østlortoten og med hovedtyngden i området Brettesnes 
-Risvær. Tre'kket Østover fortsatte og i uken 11.- 17. ·mars var ca. 
3/ 4 av garn- og notflåten å .finne i nevnte område. 
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Fisket for Risvær--Brettesnes begynte nå å ta av, og i uken 18.-
24. mars tok den for Risvær-Brettesnes liggende flåte å trekke 1ner 
over til området Kabelvåg-Hopen-Henningsværfeltet, men det var 
også de smn fortsatte videre vestover helt til Røst. 
Da fisket begynte å ta av, sluttet flere juksahskere fra Troms, 
Nordland og Trøndelag av og reiste hjen1. Det sa.mme var også tilfelle 
for en del notbruks vedkommende. De fleste garn- og notbruk lå 
i1nidlertid igjen til henimot påske og noen til over påske, mens juksa-
fiskerne, særlig de i Øsrt·lofoten til dels og·så de i M·idtlofoten, fort-
satte å .melde seg ut for å reise hjem. Det var dog en del juksafiskere 
som la om til liner og fortsatte driften helt til fiskets slutt, og til dels 
n1.ed et bra uhytte. 
Da fisket etter påske ikke ga synderlig resultat, hverken for garn 
eller not, ga notfiskerne snart opp, meldte seg ut og reiste hjem. Det 
samn1.e gjaldt for en stor :del også de i Øst- og ~'Iicltlofoten liggende 
garnfiskere. Det var imidlertid som nevnt en del garnfis.kere som 
flyttet til Røst, og ela det .i uken etter påske «stakk» seg opp et stor-
fiske for yttersiden av Lofoten - med garnfangster på opptil 7000 kg-
trakk de for Vestlofoten igjenlig;gende garnfiskere og noen linefiskere 
over ti l fe.l te ne på yuten;liden av Lofoten. 
Da notfisket tok til den 5. mars i år, kom notflåten til å følge den 
r6vrige flåtes bevegelse i Østlofoten, og en tid var ·så å si hele g·arn-
og notflå.ten samlet på SJtr·ekningen Brerttesnes-Risvær-SveH~ngen . 
Linefiskerne var også i år de som to'k hjemreisen mest n1.ed ro, 
men da fisket dabbet nokså sterkt og tidlig av for ØM- og l\!Iidtlofoten, 
sluttet linefiskerne litt tidligere av her i år enn vanlig, 1nens de fiskere 
som lå i Vestlo.foten og Røst holdt det gående så å si helt til oppsynet 
ble hevet, 25. april. 
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Tabell 5. Far koster av de forskjellige typer som deltok i lofotfisket 
Hjemsteds -I. Åpne og halvdekkede 
båter uten motor. 
U . Åpne og halvdekkede 
båter med motor. 
Horda-
land Bergen 
Sogn og 
Fjordane 
Møre og 
Romsdal 
Sør-
Trøndel. 
III. Dekkede båter og 
farkoster med motor. 
Garnfisker . . . . . . . . . . . . . . . . l - - - - l - - - _ - - -
Linefis~er . . . . . . . . . . . . . . . . -1 - - - - ~ - - - - - - -
Juksafisker . ............... - 1 - - - - - - - - - - -
G:r~f~s:::, :::: l ---- ----- ------- =-
t~~;~~1re,: . : : ·~ ····~~ • .• . J 
Il. Ialt . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - - - - - -
Garnfisker . . . . . . . . . . . . . . . . l 4 - - l 
Linefisker . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - -J ul{safisker. . . . . . . . . . . . . . . . - - - -
Notfisker . . . . . . . . . . . . . . . . 16 110 l 8 
l 
16 
8 18 
I alt: 
5 6 52 - 2 15 -
8 2 5 l 6 17 -
106 228 1757 - 120 794 -
119 236 1814 l 128 826 -III. Ialt .... . .. ....... ~ 17 1114 l 
Garnfisker . . . . . . . . . . . . . . . . l l 4 - - l 5 6 52 - 2 15 -
Linefisker . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - - - - - -
J uksafisker . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - l 8 2 5 l 6 17 -
Notfisl{er .. . ...... . .. .. .. 16 110 l 8 16 106 228 1757 - 120 794 -
--- - -- --- - -- ---- ----~ -------
Tilsammen . . . . . . . . . . . . . . 17 1114 l 8 18 1 119 236 1814 l 128 826 
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ved opptellingen 22. mars 1956 fordelt etter hfemstedsfylker. 
fylker 
Nord-
Trøndelag Nordland Troms Finnmark Tilsammen 
- l- 1-'- - - _ l ~ ' _ l _ l _ l _ l _ l 
---l 1- ---
--: i-=- -=- _3_Q_ 27 - 3 ______2_ - - -
- : - - 21 28 3 5 
l 
23 
24 
_l -
l 
32 
33 
l t 2 - 38 81 - 10 22 - - - - 49 105 -
60 103 - - - - - - - 60 103 -2 l 3 ; = 619 932 - 23 44 - - - - 644 979 -
- i - - - - - - - - - - - -
--3 1- s ·--=- - 717 TII6 - 33 ~ -----=- -----=- -----=- - 7 53 1187 -----=-
1 
4 l 21 -- 672 3866 -- 248 1569 - 16 117 -- 950 5649 -
3 j l5 - 454 1825 - 10 43 - - - - 467 1883 -
12 144 l 561 1398 26 181 752 37 2 3 - 765 2227 65 
17 \ 95 ' - 319 2051 - 208 1548 - 75 585 - 1000 7054 --
36 !175- - 1 2006 9140~ 647 3912 ~~ 705 - - ill2- 16813 - 65 
l l 
sl 23 : -- 110 3947 - 258 1591 - 16 117 - 999 5754 -
3 : J 5 l - 515 1929 - lO 43 - - - - 528 1987 -
14 l 47 : l 1200 2357 26 207 801 37 2 3 1432 3238 65 
17 \ 95 1 -319 12051 208 11548 75 585 1000 7054 
39!180 - 1 2744110284 - 26683.3983~931705 3"95918033 ~ 
Tabell 6 a. Antall båter og fiskere til stede i 1956. 
a. Ved hver ukes slutt i de forskjellige fiskevær. 
(G = garnbåter, L = linebåter, J = juksa båter, N =notbåter, S = sum båter, F = fiskere). 
Rinøy 
..... . . . . ,! ~ 
F 
G 
L 
Kjeøy · · · · · · · · · J N 
s 
F 
L 
. J l G R1svær. · · · · · · · · N s F 
Brettesnes . · · · · ·l ~ 
F 
Uken som end te 
4/2 
. l 11/2 l 18/2 l 25/2 l 3/3 l 10/3 l 17/3 l 24/3 l 31 /3 l 7/4 l 14/4 l 21 /4 
3 13 
. 27 l 39 l 48 !- 59 l 69 l 70 l 42 l 9 l 
3 
12 
1 
3 
2 
6 
14 
5 
2 
2 
9 
31 
l 
14 
52 
14 
8 
12 
34 
98 
lO 
4 
6 
- l ?O 62 
2 
29 
103 
21 
6 
17 
44 
154 
13 
5 
lO 
28 
86 
9 
48 
165 
34 
7 
36 
77 
261 
15 
5 
15 
35 
101 
14 
62 
203 
99 
8 
78 
185 
775 
19 
5 
22 
-1-6 
139 
21 
2 
82 
263 
127 
8 
117 
15 
267 
1106 
26 
5 
30 
61 
197 
24 
2 
95 
299 
160' 
10 
126 
19 
315 
1251 
33 
5 
39 l 6
03 
282 
21 
2 
93 
295 
90 
12 
125 
13 
2 L~{) 
662 
32 
5 
41 
7'<-) 
249 
12 
56 
174 
70 
8 
60 
9 
147 
486 
22 
5 
28 
55 
171 
3 l 
12 
26 
20 
20 
20 
60 
171) 
14 
5 
26 
45 
136 
6 
2 
s 
18 
2 
15 
3 
20 
6; l 
18 
29 
90 
l 
12 
2 
l5 
43 
l 
l 
5 
7 
20 
+ o 
Uken so:n endte 
4/2 l 11/2 l 18/2 l 25/2 l 3/3 l 10t3 l 17/3 l 24/3 l 31/3 l 7/4 ~ --1~-2~ 
l G 26 43 51 55 58 63 62 60 57 25 5 --L 15 19 20 21 21 21 21 21 21 21 16 5 Sl J 49 119 149 165 182 191 201 180 156 64 10 --{TOVa • · • • · • · · · N -- -- -- -- 31 60 62 58 57 -- -- --S 90 181 220 241 292 335 346 319 291 110 31 5 F 259 461 570 607 885 1131 1158 1093 1010 300 79 12 
l 
G 17 25 43 68 80 134 191 174 131 43 4 --
L -- 5 5 5 5 5 5 3 2 2 2 --
. J 41 46 70 138 148 154 146 125 76 18 3 --
Svolvær · · · · · · · · N -- -- -- -- 34 508 625 608 529 46 -- --
S 58 76 118 211 267 801 967 910 738 109 9 --
F 225 277 439 809 1165 5053 6145 5815 4779 546 28 --
G 11 16 19 19 21 25 34 35 31 7 -- --
L 8 12 12 12 13 13 13 13 13 13 8 7 
l . b l . J 2 5 44 6 4 6 8 7 o 7 o 7 2 77 61 16 l o s \.a e vag · · · · · · N -- -- -- -- 5 36 3R 38 33 -- -- --
S 44 72 95 99 109 144 157 163 138 36 18 15 
F 193 273 336 344 400 642 728 755 648 130 70 36 
l G 11 18 21 23 23 29 31 31 26 8 -- --L 3 6 9 9 9 9 9 9 9 8 9 --J -- 3 4 4 4 3 3 2 l l -- --Hopen · · · · · · · · · N -- -- -- -- -- 28 36 33 31 -- -- --S 14 27 34 36 36 69 79 75 67 17 9 --F 72 141 167 181 181 441 513 493 434 58 25 --
1 
G 43 84 101 112 113 134 144 154 135 42 8 --
L 51 77 Sl 81 76 72 71 72 71 65 29 11 
H . J 188 328 373 386 390 383 390 287 241 7 5 -- --ennmgsvær · · · N __ -- -- -- 55 125 153 189 153 15 -- --
S 282 489 555 579 634 714 7 58 702 600 197 37 11 
F 1038 l 17 50 1968 2064 2406 3054 3327 3462 2900 1087 143 23 
+>-
,....... 
Uken som endte 
4/2 l 1-lf2 -~-~8/2 l 25/; l 3/3 l lO ,~ ~~- l -;~-/-; 1--;;_ /3 ~ -- 7/4 -·-~ l 21/4 
l 
l G 35 86 105 108 45 30 25 109 108 30 3 3 L 11 17 25 25 24 21 21 19 20 20 20 5 Stamsund . . . . . . . h 30 52 62 66 42 38 38 r~ ~~ l~ 2 = s 76 155 192 199 111 89 84 212 210 62 25 8 F 335 712 879 895 356 272 242 963 955 273 88 24 
l 
G 5 9 9 9 9 9 9 l 5 7 4 --
L 3 5 5 5 5 5 5 3 9 5 4 --
Steine . . . . . . . . . ~ 48 86 105 105 108 10: 9~ 60 8~ 69 52 = 
s 56 100 119 119 122 122 114 64 98 81 60 --
F 128 211 239 239 244 261 252 160 209 152 108 --
l G 4 10 11 12 13 13 15 15 15 13 10 --L 17 23 26 27 27 27 27 27 27 27 22 10 Ure . . . . . . . . . . . h 25 47 57 60 62 62 62 60 60 45 39 __:_ s 46 80 94 99 102 102 104 102 102 85 71 19 F 138 230 255 268 277 277 290 287 287 258 199 85 
1 G 8 13 13 13 13 13 13 13 13 4 2 l 
t 
L 19 22 22 22 22 22 22 22 22 19 l --
Mortsund . . . . . . ~ 26 38 43 45 46 4~ 4~ 4~ 4~ 34 19 ~ 
s 53 73 78 80 81 83 83 84 83 56 22 7 
F 190 257 266 269 270 282 282 283 281 168 43 15 
l G 32 52 59 62 63 63 64 64 60 52 21 S L 2 9 . 46 5O 54 58 55 53 52 5O 5O 4 5 21 B l l t d J 42 76 99 113 120 120 118 119 96 80 54 2 asa · · · ·· · · l:\ __ -- -- -- 2 8 9 11 11 9 4 --S 103 174 208 229 243 246 244 246 217 191 124 31 F 432 708 807 874 922 936 931 l 946 848 7 57 465 141 
..j:>. 
N 
- ~ - ·- - ----· . - -~ ~ 
U ken som endte 
---;p_- 1 11.~ 1 1K/2 1 25/2 1 3;;- 1 10/3 1 17/3 1 2-;;3 1 3~ -1 7 /4 1 14(4 21,'4 
l G 9 j 13 l 13 14 15 15 15 l+ l J 4 l 9 9 l 2 L 7 10 14 15 16 16 16 15 15 13 10 3 I T • J 2 4 4 4 4 8 8 9 9 9 o l J\ n sfJOrd . .. . .. .. 
1
1\ _ _ _ _ l _ _ _ _ _ _ _ _ 
s l i) 27 31 33 35 39 39 38 38 31 27 6 
F 80 
1
122 136 143 155 160 160 1.50 J 50 11 2 96 J 9 
l G JG 33 41 42 44 44 45 43 41 37 37 4 L 7 25 32 35 35 34 34 34 l 34 34 33 14 S d J 4 7 13 13 14 17 17 18 18 18 16 4 
un · · · · · · · · · 'l N - - - - - 4 4 6 7 S - -
s 27 65 86 90 93 99 100 101 100 97 86 22 
F l OS 260 335 344 364 387 395 397 390 372 309 90 
l G 29 46 52 52 52 49 30 30 38 32 20 5 I. 42 61 65 66 66 66 67 65 65 65 35 25 R . J 4 15 24 25 29 28 30 30 30 25 10 -em e · · · · · · · · · · N - - - - - 17 - - 29 2 - -s 7 5 122 141 143 147 160 127 125 162 124 65 30 F 299 474 534 537 546 596 383 381 657 417 26 5 80 
[ 
G 12 21 23 23 28 45 20 19 18 18 12 6 
L 9 28 34 37 44 40 39 46 47 47 40 20 
Sørvågen . . . . . . . ~ 3 20 42 51 84 7 ~ 79 87 ~~ ~~ 50 lO 
. s 24 69 99 111 156 162 138 152 166 166 102 36 
F 133 276 349 375 530 448 410 403 478 478 305 130 
l G 2 3 3 4 3 3 3 3 l l - -L 60 85 85 85 83 83 79 77 71 69 46 23 T J 3 5 5 8 9 10 10 10 10 9 2 -
\ ærøy · · · · · · · · · ·1 N ..r- - - - 6 l l O l 14 18 20 19 · - -
S 65 93 93 97 101 106 106 lOS 102 98 48 23 
F 303 419 421 432 452 478 479 490 456 438 l 194 83 
..p.. 
VJ 
4/2 l 11/2 l 18/2 l 25 /2 l 3/3 
l l 
Høst . ...... \ ~ 8 17 17 17 17 13 25 32 33 33 - - - - -
- - - - -
21 42 49 50 50 
F 110 205 218 220 220 
G 277 526 642 721 763 
L 299 47 8 528 544 550 
I a lt . . . . . .... . J 494 909 1143 1311 1426 N -
1 1913 
- - 133 
s 1070 2313 2576 2872 
F 4100 6988 8262 9128 10490 
Uken som endte 
l 10/3 l 17/3 l 24/3 l 31/3 
l 
17 17 18 18 
33 33 34 34 
- - - -
- - - -
50 50 52 52 
220 220 229 229 
898 980 975 845 
535 530 529 523 
1477 1505 1368 1137 
821 974 l 992 917 
3731 3989 l 3864 3422 
16204 17747 17513 15542 
l 7/4 l 14/4 
20 20 
34 34 
- -
- -
54 54 
243 243 
391 172 
516 371 
609 298 
l 115 4 1631 845 
6129 2828 
l 21 /4 
l 15 
27 
-
-
42 
172 
46 
184 
47 
-
277 
973 ..j::>.. 
+ 
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Tabell. 6 b . Antall båter og fiskere til stede ved hovedopptellingen 
22. mm's 1956 
fordelt på fiske~·ær og bntksart. 
Garn Line Juksa Not Saml. antall 
----
----
----
Båter 
~ .... ~ .... ~ .... 
q) 
.... Fiskevær V V .... .... ~ .... V ~ +> ~ +> ~ V V ~ V V +> ;§ +> ~ cd ~ cd ~ cd ;§ cd o cd ~ ;:g f:Q ;:g ~ ;:g ~ en ~ ~ ~ s ::i 
Rinøy .......... ·.l 237 1 701 -l 44 l 22 161 zl 297 94 411 _ l l Risvær .......... 502 93 11 211 - l 98 80j JO 834 212 
Brettesnes . .. . .. .. 1461 32 18 5 85 - 41 - 249 78 
Skrova o •• ••• ••• • 325 63 68 21 338 - 203 4321 62 1163 349 Svolvær ... ...... . 10951 182 18 4 445 - 140 4362 600 5920 926 
Kabelvåg •• ••• o o. 254 37 56 15 173 - 79 268 38 751 169 
Hopen • •• ••• o •• • 211 l 31 27 9 10 - 3 2651 36 513 79 
Henr:1ingsvær . _· ._. _· . 954, 140 244~ 949,-= 374 1065 162 3212 744 
Øst-Lofote11 37241 648 4721 133 2255 ; - 9601 64881 9101 12939 2651 
Stamsund •••• o ••• 653 109 65 18 154 - 72 861 14 958 213 Steine .... ..... . .. 38 9 23 5 143 - 85 26 4 230 103 
Ure .............. 74 15 123 27 90 - 60 - 287 102 
Mortsund ••••• o o. 86 13 113 22 72 - 47 12 2 283 84 
Ballstad ...... ... . 406 64 200 52 281 - 119 59 11 946 246 
----
--
- -
---------- --------
Midtre-Lofoten 1257 210 524 124 740 - 383 183 31 2704 748 
........ ! 631 141 91 l Nusfjord 73 14 15 - - - 150 38 
Sund ••••••••• o. o 218 43 110 34 27 - 18 42 6 397 10] 
Reine, H amnøy .... 242 42 186 65 45 - 30 186 27 659 164 
Sørvågen _ · ._. _· ._. _· . 104 22 182 47 140 7 80 481 8 474 164 
-j-1-
--7\137 276141 16801 467 Ves t-Lofoten 637 121 541 161 226 
Værøy ...... ... . 1
1 
201 3
1
1 3461 771 17
1
1 -~ 10
1
1 1071 181
1 
4901 108 
Røst . . . . . . . . . . . . 116 17 104 33 - - 1 - - - 220 50 
V æ røy og R;;;-- 136j20 450jli01~ -=1----w 07j~ ---n0j158 
I alt 1575+1 99911987 ~ 528132381 71149017054, 100011803314024 
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Tabell 6. c. Antall båter og fiskere til stede ved hovedopptellingen 
22. mars 1956. 
foJ'delt på hiemsted og bntksart. 
Hjemsteds-
kommune 
Garn Line 
l i Sund . . . . . . . . . . -
4
1 - j l 
H erdla . . . . . . . . l 1 
A ustevoll. . . . . . . - -
Askøy . . . . . . . . . - i' = =i' Os . .. .... .... .. -
Skånevik . . . . . . - - - 1 
~j:~~ai~~d ·f~--:·l=-=-~~-: 1 l-----,-4-:---1 ---,1-:;----! =: 
Dypsagn 
Båter 
- l - l 
Not Samlet 
antall 
211 4 21 , 
32 4 36 1 
21 3 71 
14 2 141 
9 l 9 ' 
s 1 sj 
s 1 s1 
- liOf1 6 ----u-4 
4 -
5 -
3 -
2-
l -
l -
l -
17 -
Berge~ .... .. .. l -1 --1 -! -1 -l -1 -1 -1 sl 
Sør-Vågsøy . . . . =, =~ _l 
Solund . . . . . . . . 
1 
-
Selje . . . . . . . . . . -_, _- -
N ord-Vågsøy . . . -
I<:in11 . . . . . . . . . . - · - -
Davik . . . . . . . . . sl l -
Bremanger . . . . . -
Askvoll . . . . . . . . -
---------
Sogn og F jordane 51 l i - - i 
_l 
l 
- l 
- - -
Alesund ..... . . 
Kristiansund . . . 
Volda . ...... . . 
- _ l -
l 
! l 
18 21 = 
Vigra ..... . .. . 
Vatne ......... . 
U lstein . . .... . . . 
rustna ... . ... . 
T ingvoll .. . .... . 
Sør-Aukra .... . 
Sandøy . .. . ... . 
Sande ........ . . -
1 Nord-Aukra . . . . - -
Kornstad. . . . . . . -
1
1 -
1 Hustctd . . . . . . . . 9 =~ 
Hopen . . . . . . . . -
Herøy ...... ... - - =~ 
Hareid . . . . . . . . - - ~ 
Haram . . . . . . . . 10 l -~ 
Giske . . . . . . . . . - -
F ræna ........ . - -
Frei .... . . ..... - - -
1 ~~fJj~;ci · : : : :: : = = -~ =1 
----=-----------'-- ·- --. 
-1 - 8 l s l 
- 1 - 15 2 15 2 
_l 
- i - 3~ 4 3~ 4 
8 !l l i~ ~ ~i ~ 
- 1 - 12 3 12 3 
- _- --8=:--'1--1·--1 "106116 --u9118 
=! =l =l i~ l ~ 
-_1 -1 10 l 
- - 67 9 
_ l i 
_ l = = i~ ~ l 
-_1 -1 -~ 7 l 
- - 9 l 
_ l - - 184 20 
- - 112 14 
_ _l - - 16 3 
_ l - , - 184 21 
_ l _l l 67 ]_]_ 
l 
- i 91 12 
- 108 13 
- - 57 7 
_ l - -_l 26 3 
_l _ l ?10 _? _? 
_ l _l - 1 -34 
_l _l - 87 
l l _ l 3 
~l l ~l 2~ 
5 
12 
1 
3 
1 
20 
11 . 
lO ! 
67 
38 1 
15 • 
7 
9 
184 
1301 
16 
184 1 
67 
100 
108 
57 
26 1 
220 
34 1 
87' 
3. 
28 · 
2 
2 
l 
9 
5 
2 
l 
l 
20 
16 
3 
21 
11 
13 
13 
7 
3 
23 
5 
12 
l 
6 
l 
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Tabell 6c (forts.). 
l Garn Line Dyp sagn Not Samlet ~ ---~~ -o _ ______ 1 ___________ _ _ _ a_n_ta_n __ 1 j 
Hjemsteds-
kommune ~ ~ s,... ~ .... ~ Båter c: :-.. ~ .... s -+-> ... ., c: ~ c: c: 2 ~ ~ ca ~ ~ l ~;§ ~ ~ ~ ] ~ l 5 ~ ~ ~ æ ~ ~ ~ s] ~~ l < ! 
B ud . . . . . . . . . . . 15 : 2 - _-l - - - - 30 5 45 · 7 -
B remsnes . . . . . . - - - - - - - 180 26 180 , 26 -
B rattvær . . . . . . - : - - l - - - 79 14 79 · 14 -
B orgund . . . . . . . - 1 - - - - -~ 78 9 78 9 -Aure ....... ... . - , - - - - - 6 3 6 ' 3 -
Møre og Romsdal 521 61 - - 1 - Sl - 1 3 1757T2 28 ~237--= 
I~f~~~h~~~1.: :: :: = l' = = = 3 11 ::::1 = ~~ ! ~~ ~ ! = 
Ørland . . . . . . . . - - - - - l 52 8 55 / 9 -
Sør-Frøya . . . . . - - - - 21 - l 100 13 102 14 -
Stoksund . . . . . . - - - - - - - 123 16 123 ! 16 -
Stjørna . . . . . . . . - - - - - - - - 17 3 17 1 3 -
Stadsbygd . . . . . 7 l - - - - i - 9 l 16 2 -
Sandstad . . . . . . - - - - - - - 12 2 12, 2 -
Roan . . . . . . . . . . - - - - - - - 51 9 51 1 9 -
Osen .. . . ....... - - 1 - - - - - - 59 8 59 8-
Nord-Frøya . . . . - - 1 - - - 7 - 2 168 1 32 175 j 34 -
N es . .... . ... . .. - - - - - - - - 10 2 10 ; 2 -
Kvenvær . . . . . . - - - - - - - , - 22 4 22 j -+ -
Jøsc;und .. .. . .. = = = - = ?_3
1 
li l 9 __: 122! 21 = Hemne. . . .. .... -~ l - 1 l 
~~t~ :: :: :: : : : l =l l =li l 271663 1 12i i~ , i 
F illan . . . . . . . . . l 76 l 12 
Agdenes .... . . . . 8 l i - - - - 10 l 18 2 -
Sør-Trøndelagf~ -15 1 - ----zl~ ----=1---= -01--=f-- 6 794!126 826f12 8 --= 
Vikna.. ... .. ... = = = = = 131 =l 3 38 6 51 9 -Otterøy . . . . . . . l 4 l 5 2 -
Skogn . . . . . . . . . - - - - - - _ l - 4 l 4 l -
Nærøy . . . . . . . . -~ - - 15 3 4 · - l - - 19 4 -
Leka . . . . . . . . . . 12 2 - - - 11 - 5 28 4 51 11 -
Kolvereid . . . . . . - - - - 14 - 4 9 2 23 i 6 -
Gravvik . . . . . . . 6
5
1 2
1
1 - - - 4 - l - - 10 ! 3 -
F latanger . . . . . . - - 1 - - 1 - - 12 3 17 / 4 -
~ord-Trøndel.T. - 2- 3-,--l--5--'-1 -- __ 1_5_1 - 3 47 1 - 1 15 --g_sl---r; ----r80f4o -= 
Brønnøysund . . 71
1 l ll - - - -1 -~ - 17 /l _1 24: 
Bindal . . . . . . . . 10 1 __: - - - 20 - 9 30 1 ~~;naøy . . : : : : :: 1221· 17 = 5 21 lS 3gl  -1 l~ gj ; 2
2
1!!. 
Veg~ . . . . . . . . . . 1 :~ 2 - 109, 23 64 -~ 26 271 ~ 
161 
3-
lo -
5-
49 -
56 -
8-
31 -Vevelstad . . . . . . 6; l - 79 20 201 -, 9 9 l 114 
V elfJ ord . . . . . . . . 4 l - -
1 
- 12 - 71 
Brønnøysund sor. -T63I-~--= 2401 58 -r541---=!~ ---cl -c:--0-=-3-, - 1,--5' 1 ----=-6-60:-~- 162 -_-
Tabell G c (forts.). 
Hjemsteds-
kommune 
Garn 
- 48 -
Line Dyp sagn 
Båter 
Mosjøen . . . . . . . -1 -' - 3 l 3 -1 
Tjøtta . . . . . . . . . 40 6 - 43 10 38 - , 
Drevj a . . . . . . . . - - 4 l - - , 
Vefsn . . . . . . . . - - - - - l -
Alstahaug . . . . . - - - 40 9 24 _
1
1 
2 
20 
l 
15 
7 
36 
30 
Not 
47 
32 
13 
58 
7 
5 
2 
lO 
Samlet 
antall 
6 
168 
4 
l 
96 
51 
366 
79 
3 -
43 -
l -
l -
29 -
14 -
103 -
33 -
Leirfjord . . . . . . 3 111 - 15 1 4 20 = 
Herøy . . . . . . . . . 3 l - 229 56 76 l 
Nordvik . ..... .. 7 l - 10 2 62 -
1 
Alstah. sore_n_s-::--kr- .- l- ----=-5=3 /;---.---=-9 :/-- - 3441- --=-8-=-311 -------=2---=2---.,-4.,.---l ------,-! -----:---cll:-::--1 150 / 24 771 1 227 -_-
Dønnes . . ... . .. 31 11 - 131 4 29 -
1 
2
16
7 6
5
4
1 9
9 1~69\ 3309 = Nesna. . . . . . . . . . 12 3 - - 53 - _ 
Hemnes.. . ..... - - - - - 7 - 3 - - 7 3 -
Sør-Rana . . . . . . - - - _ l - 15 - 6 - - 15 6 -
Nord-Rana . . . . - - - 1 - 7 - 4 - - 7 4 -
Lurøy.... .. . . . . 14 2
11 
- -g! 2 821 - 49 1771 23 281 76 -
Træna . . .. . . . . 7 1 - - 1 - 32 1 -i 20 94/ 15 133 / 36 -
Ranasorens-=-k---=ri-ve- r--:ii--3----,6/--7.,--J - - -----"-2--,--1 ;--/ -- ----,6,1--..,-22_5_1 _ __ :__1 - 1--2-----,5 386/- 56 668 / 194 -= 
Rødøy . . . . . . . . 
241
1 -
4 
- 121 3 102 -! 471 91 17 205 671 -
Meløy. . . . . . . . . . - ~~ 3 59 - 29 131 22 225 58 -
Beiarn . . . . . . . . 4 1 l - - 18 - 9 - - 22 10 -
Gildeskål . . . . . . 59 J 2 - 18 8 1581 l 111 56 9 291 141 -
Bodø.. ..... ... -1 - - - 1 - 11/ - 6 20 3 31 9 -
Bodø sorenskriveril---=-s7:::-;J---,-17,.-:J'-----I--41-:-:I-- ---,-14--,- 1Ii - 3-,-4--=--s,'-----,-l :--/ ----,2,..."0~2 ~-sll--n41- 285 -
Skjerstad. . . . . . . 14 1' ~' = -
31 
-
1 
_Ill! =[ 3 - - 22 7 -
Fauske.. ... .. . . - - - 3 l -
Bodin... ... .. . . 62 11~ j - 22 1 7 128 1 1 68 12 3 224 89 -Sørfold... . . . . .. 70 J - 57 1 12 
6
4
5
s/ _ l 24 26 5 201 1 56 -~j~~;i~;øy. ·::: : ~6 1 ~ 1 = 1 ~ f ni = / 3~ _!__ __: 1 ~~ ~ i~ = 
Salten soren- s-=-k-r-. - I--=-2-=-2-=--5 /,--------,4-=-8-,---J - - 102J----z41- 2---=6-0.,-J -----;---1 -- 1---=3-=-9 -9 632 / 220-=-
Leiranger . . . . . . 28 s\ - 24 l 5 31! - 191 46! 7 129 36! -
Steigen . . . . . . . . 12 3 - 45 11 64 - 36 - - 121 50 -
Hamarøy . . . . . . 61 12 - 26 5 56 - 31 9 l 152 49 -
Tysfjord. ....... 47 10 - 13 3 63 - 23 - - 123 36 -
Ankenes.. .. ... . - - - - - 16 - 7 8 l 24 8 -
Evenes. . .. . ... 17 3 - 5 l 7 - 5 11 l 40 10 -
Ballangen ... . .. 15 2 - - - 12 - 5 - - 27 7 -
Lødingen . . . . . . 191 47 - 11 3 4D = l 20
5 
49! ~ 291 7
10
8 = 
T jeldsund . . . . . . 28 / 5 -~ - -~ 14 l 421 
Steigen sore_n_s_k_r._ , __ 3_9_91'---8-7.,-[ ---124[-----zs -3-0--'31'------'-1 - 1-5-,---,-1 1231-ys _ 9_4_9_1 __ 2_8_4 -_-
- 49 -
Tabell 6 c (forts. ). 
Garn Line Dyp sagn Not Samlet 
antall 
1 ----,---~-- -----------:-----1---,..--------1 
Hjemsteds-
kommune Båter 
Svolvær........ 36: 10 _ l 2 11 321 - 17 27 41 97 32 -
Vågan . . . . . . . . 288 1 67 - 120 41 148 - 91 69 15 625 214 -
Gimsøy .... . ... 125 24 - 9 3 30 - 15 31 6 195 48 -
Valberg ........ 51 9 - 21 4 14 - 8 9 l 95 22 -
Borge ...... . ... 361 55 - 17 5 37 -- 14 15 2 430 76 -
B uksnes . . . . . . . . 162 27 - 157 41 92 - 43 48 7 459 118 -
Hol... . ...... . . 157 33 - "84 20 93 - 56 2 l 336 110 -
Flakstad . . . . . . 344 63 - 77 25 26 - 20 48 7 495 115 -
Moskenes . . . . . . 319 58 l 183 60 77 6 41 207 30 786 196 -
Værøy . . . . . . . . 131 2 - 206 49 20 - 11 80 14 319 76 -
Røst . . . . .. .. . . 74 11 - 104 33 - - - - - 178 44 -
Lofoten sorenskr. l_1_9-30-'-l 35-9~1 ---1 980J 282 _ 5_6_9,_1 _ 6_,_1_3-16-1--5-36-'-1·-8- 7 4015110511-= 
Hadsel . . . . . . . . 194
1 
36 - 68 171 132 - 55 40 81 . 434 116 -
Bø ... ......... 487 68 - 3 l 42 - 17 149 19 681 105 -
Øksnes . . . . . . . . 233 33 - - - 26 - 8 80 10 339 51 -
Langenes .. . . . . 80 12 - 6 2 12 - 5 72 11 170 30 -
Sortland . . . . . . . . lf) 2 - - - 24 - 8 10 2 52 12 -
B jørnskinn . . . . 22 4 - - - 13 - 5 42 6 77 15 -
Dverberg . . . . . . 6 
3
1! - - - 25 - 11 11 2 42 14 -
Andenes. . . . . . . . 14 r- - - - - - 6 l 20 4 -
·y. ålen sore-ns-=-1"-T-. - l--,1-=-o-=-5-,-'4 1,---1--"5-=-9':-l ---1-----n!-----w - 2-7 4-'~----~1 - 1,--=o-91410159 18151 34 7 -
1\~ ord l a nd fyll<:e l 3947 1 7091 11 19291 5151 2357 1 71 12191 20511 3191102841 27701 -
H arstad .. . . .. . . 
Kvæfjord . .... . 
Trondenes ... . . . 
Sandtorg ..... . 
Skånland ... .. . 
Bjarkøy . ... . . . . 
Torsken .. . ... . . 
Berg . . ... . . . . . 
Trondenes sorens. 
Ibestad .. ..... . 
Gratangen . ... . . 
A ndørj a ..... .. . 
Astafjord ... . . . 
Salangen .. ... . 
Lavangen .. ... . 
Tranøy ... .. .. . 
Sørreisa .. .... . . 
Dyrøy . .. _._· _· ._. 
Sen j asorenskriveri 
+ 
34 
52 
8 
54 
153 
59 
3601 
3 
8 
lO 
5 
6 
lO 
21 
85 
36 
1841 
- - - - 5 - 2 11 l 16 3 -
8 - - - 18 - 7 13 3 65 18 -
13 - - - 10 - 5 55 8 117 26 -
- - 5 l 19 - 5 17 2 41 8 -
2 - - - 26 - 9 10 l 44 12 -
11 -- - - 8 - 2 76 10 138 23 -
36 - - - 6 - l 73 9 232 46 -
9 - - - -- - - - - 59 9 -
---~--·--~--11-
791= _ 5_1 - 1 92!=]-----n- 2551 34 7121 145 -
i = =l = ~gl = l~ l~i l~ 1~~ 1 i~ = 
2 - 2 l 67 - 17 67 9 146 29 -
l - - -- 27 - 7 65 10 97 18 -
l - - - 45 - 11 11 l 62 13 -
21 - - - 39 - 6 41 1 6 90 14 -li = ~ ~ ~g l~ i~ li i~~ ~~ 
301 - 71 2 - 2971 -~-6-04....!...1._7_9_ ,_1_0_9~21-1-89-l --
-50-
Tabe ll 6 c (forts .). 
Line Garn 
1-----;--------,----- -
§ ' ~ l 
D-,--y-ps_a_g_n __ l_ Not 
J Båter l ~ Hjemsteds-kommune 
l ~ ' ~ l ~ ,' - ---- § ~ C'(j l M ;s '1j~ ~~ ~ 1-'-i -< l V~ 2~ ~ l s~ ~~ 
l l l 
Tromsø . . . . . . . . 21 2
1 
- - 1 - 13 
Hillesøy . . . . . . . 128 20 - -~ - 9 
Tromsøysund . . 128 1~5 ~ - -+ l 92 
Balsfjord . . . . . . 51 - - 24 
Malangen . . . . . . 26 - - [ - 9 
Lenvik . . . . . . . . 148 23 - 18 4 82 
Helgøy . .... . . .. 6 1
1
1 - = 1 - 2 
Karlsøy . . . . . . . 6 - - l 
5 
3 
27 
9 
3 
27 
l 
l 
l 
9 
16 
5 
3 
17 
2 
Samlet 
antall 
371 81 
207 32 
35-+: 591 
107' 21! 
61 10 
36-+ 71 
25 · -+ 
7 2 
Nor4reisa . . . . . . 13 21 - - 1 - ---::c--::-::--:-1 _ -
3 
70 
130 
32 
26 
116 
17 
- , 
13 2 -
Malang. sorenskr. ~~ ~ -----z-2~ 232 \ 76 394j 53 1175 1 209 
Lyngen . . . . . . . . 10
9
01 13
1 
- -
5
1 - -l - - 371 5 137 18 
Ullsfjord . . . . . . - l -+O I - 1-+ 70 9 12-+ 25 
Storfjord . . . . . . 39 5 - - 1 - - - - 29 5 68 10 
Karlsøy. .. ..... 37 7 : - - - 101 - 32 ::;
1
- ;
1
1 7 190 -+6 -
Helgøy . . . . . . . . 66 sl· - - 1 - 15 1 - 7 _ 2 93 17 
Skjervøy . . . . . . 195! 28 - - - 6 - l -+9 7 250 36 
Nordreisa . . . . . . 56 9 1 - - ' - - l - - 561 9 
Kvænangen . . . . 7 ~ ~ - 4 1 l 15 -+ - 1 - -~6 6 
Kåfjord .. :_: . .. . 11 1 - - - ---:--=-3,---,----_---',-_-=-11 --=--+6--'j" _----:--:-7 1_~6--..,-0 __ .,-,-1-,-0 
Lyngen sorenskr. 520 j 74 1 - 9 2 180 1 - 1 .J 9 295 1 42 1004 177 
~---7--~----7---~--~--~----~--~--------~ j 1s91 l 258 1 - 1 43 1 1ol 801 1 - i 244 j l548 l z o8l 3983 no! -Troms fylke 
Hammerfest .. . - :tl - - - = ' -1 - 22 3 22 3 -Vardø •••••• o • • 7 - - - - - 37 5 -+-+ · 6 
Talvik . . ... . ... 7 l i - - - - l - - 73 lO 80 11 
Sørøysund • o • • o 46 ~ l - - - = l - - 24 4 70 1 l O -Nordkapp • o . o. 49 -
= l 
- - - 141 17 190 24 
Måsøy ....... .. - - l 143 19 1+3 19 l -
= l 
l 
-
Loppa . .. . . . . . , - - l - _, - - 16 2 16 1 2 
Lebesby ... . . . .. 8 l j - - - l - 75 9 831 lO 
Kvalsund . . .... 
- l 
l 
-
- - = l - l - 22 2 22 2 
K istrand • . o . o . 
l 
- - -
:l l l 251 - 2 l Gamvik • o •• • o. - - - - 3 251 3 Berlevåg . . .... . - - - l . 7 l 8 2 
Finnmark fylke . 117 1 16 \ - - ! - 3 j - l 2 585 \ 75 7051 93 
Sammendrag : l 
J =l Hordaland fylke. 4 1 - - - - 110 16 11-+ 17 Bergen •• o o . o • . • - - - - - - 8 l 8 l Sogn og F jordane 5 l - - - - l 106 16 119 18 
Møre og Romsdal 52 6 - - - 5 - 3 1757 228 1814 237 
Sør-Trøndelag . . 15 2 - - - 17 - 6 794 120 826 128 
Nord-Trøndelag 23 sl - 15 3 47 - 15 95 17 180 40 
Nordland . . . . ... 3947 7091 l 19291 515 2357 711219 20511 319 10284 2 770 Troms . . ....... 1591 258 - 43 lO 801 - 244 1548 208 3983 720 
Finnmark ..... . 117 16 -
- l - 3 - 2 585 75 705 93 
I alt o •• • o • ••• o 5754\ 998 1 l 1987 \ 528 3238 \ 7 j 1490 7054 \ 1000 1803 31 4024 
- 51 -
Tabell 7. Båter, mann og oppfisket kvantunt fisk ve'd hver ukes slutt ·z. 
sesongen 1956. 
Garn Liner 
Båt~r l Mann l Kvant. 
tonn. 
Båter 1 .Mann l Kvant. 
l tonn. 
4/2 277 1.647 411 2991 1.237 1 487 
11/2 526 3.005 57 478 1.889 505 
18/2 6-1-2 3.638 601 5281 2.047 965 
25/2 721 4 .006 1.322 544 2.096 1.861 
3/3 763 -1-.227 2.344 550! 2.121 1.870 
10/3 898 -1-.955 --l-.023 535 1 2.052 1.443 
17/3 980 5.--l-71 4.621 5301 2.025 1.484 
2--l-/3 975 5.-1--1-9 3.513 5291 1.988 1.790 
31/3 845 -1-.773 1.839 523 1.94-2 1.116 
7/4 391 2.054 928 516 1.90-1- 1.695 
14/4 172 939 947 371 / 1.343 1 1.299 
21/4 --+6 278 290, 184 625 902 
1 Innbefattet dorryer og andre fangstbåter. 
2 Innbefattet faste hj elpefartøyer. 
Tabell 8. 
Juksa Not 
Båter1 1 Mann i Kvant 
tonn. 
Båter2 1 Mann l Kvant 
tonn. 
-1-94 ' 1.2161 79 - - l -
909 2.094 148 - - -
1.143 2.577 210 - - -
1.311 1 3.026 630 - - -
1.4-26 , 3 .213 1.326 133 1 929 -
1.-1-77 ' 3.346 2.269 821. 5.8511 707 
1.505 ' 3.365 2.366 9741 6 .886 6.426 
1.368' 3.047 S90 992 7.019 8.203 
1.137 2.399 337 917 6.428 3.120 
609 1.336 --1-13 115 835 1.544 
298 5261 125 4 20 -
--1-7 70 , 15 - - l -
Antall bater og mann sont 1: sesongen 1956 slHttet av fisket med gatn, 
liner eller juksa og fortsatte med not. (Kombinerte bruk). 
F iskevær l Garn l Line l Juksa l Sum 
Båter l Mann Båter l Mann Båter l Mann Båter j Mann 
- ! l 
-! _l H.inøy .. .. . ............ l i 2 l 2 h:jeøy • • o • •••••• • •••••• _ t 
Risvær •• o • • o ••• o •••• o. l 16 l lO 2 26 
Brettesnes • • o • •• o • •• • •• 
- l 
Skrova •• • o o ••• o •••• ••• 2 15 
- l 2 11 2~ 1 26 Svolvær . .. . . . ... ...... . 9 . 67 
=l 17 118 185 Kabelvåg •• o ••• • •• o •• o. - l l 5 l 5 
Hopen ... . ... .. .. . ..... 31 23 _, l + + 27 
Henningsvær . . ...... . . . g l 64 9 42 20 12-1- 38 ; 230 
Stamsund o o o. o ••• o o •••• 2 16 2 12 + 14 8 42 
Steine •• • • • • • ••• o • • o o • • 
=r l ' 7 
]_ r 7 
U re ••• o •• • •• o • • o •••• o. 
-l Mortsund o • •• o . o ••• o • • • l 
Ballstad o. o •• • •• o • • ••• o 1/ ~ l 12 3 / 11 5 23 Nusfjord • • ••••••• •• o o o o 7 5 - l 2, 12 Sund •) 14 4 3 18 o . o o o. o o • • o o o o. o o o - l 
Reine • o • • • o o • • o •• • o o o o o ]_]_ 77 5 22 16 < 99 
Sørvågen ... . . .. .. .. . _ . _ s l 53 1~ 1 9 l i + 11 66 l Værøy o . o o o o o o • •• • o o o o o ~l 7 6R - l 131 75 Røst •• o . o . o o o o o . o. o •• o 
- J 
I al t ... ...... .... .... . ·l 491 3591 29 1 1521 57 / 3321 13S j 843 
- 52 -
Tabell 9. Antall kføpefartøyer til stede i hvert fiskevær ved hver ukes 
slutt i 1956. 
Uken 
som 
endte 
Jan.-
Febr. 4 
11 
18 
25 
Mars 3 
10 
17 
24 
31 
April 7 
14 
21 
l : l l l l l l l ) l l l l l l l l 
- - - - - - - - - - -- -~ - - -1 ~ -- - -
----------l -- -----l 
--- - ---- - -5--1- -- --- 6 
--1-------4--1------- 6 
-- 1---~ ----4-- 2------7 
-- 2-------4-- 3------ 9 
- - 3 l - 3 - - - l 4 - - 2 - - - - - - 14 
- - 6 l- 7--- 2 4-- 2- --- -- ~ - 22 
- - 6 l - 8 - - - 2 3 - - 2 - - - - - - 22 
= = =l= = _2 = = __: ~ ~ = = ~ = =l = =· - 1 - l~ l =l =l =! = =l =l =l =l =l -=!-=\ =l =l _:l =l =l =, ~ =l =l 5 
53 -
Tabell 10. Nærmere opplysninger om de kjøpefartøyer som var til stede 
i Lofoten 22. mars 1.956. 
Art Samtlige ~ 1=1 Gj .snittlig .. IlD Cl) 
"' Med motor U ten motor fårtøyer ~ § pr. fartøy ~]; 
V ----- '0....., ----- >. o 
Hjemsted ~ ....... ~ Q) .... Q) ~ ~ ~d ! -V Q) Cl) ~ ~ 2 ~ V ~ V ~ ~~ ...... .... d ..... .- Ill V ........ V ~ .. V V ~2 V ,.!:Q 
'"'"' o. ..... ..... ~~ o. ..... ..... s ~ ..... :P § §i Q) Cl) >-,+-' o. >. ..... ~ 1=1 V V C (;l o. ,.!:Q ,.!:Q <Sl ::l c:~ ,.!:Q ~ 1=1 <!) ' '"' Cf) ~ ..... l-l § bD :::3 ro V .... ~ :::3 ro Uj bO ] bil ,.!:Q <: c::ll=1 cd · ... V ..:::::bl) U) ~ ~ U) 1'"'-) (j)+' p:) ~ ..... ~ Vl o o VJ O (j) Cl 
A. Bye r : l l l l l l l l(ristian~und N . -1 - ' 3 1 - - - -' - - +l 26 268 7 67 -
T rondhe1m . . . -; - 6 - - - -/-~ - - 6 38 410 6 68 
Bodø . . . . . . . . , - . l - - - - -~ - -~ - 1 '/ 9 180 9 180 
T ilsammen - .-.-. - --=11T91- l --=1-= --=-=-=--= l l n 85816:7in 
B. Byg d e r : 
1:\. Sunnmøre 
sorenskri ve ri 
Romsda l -
Salt en -
St eigen -
Lofoten -
Malangen - __ 
Tilsammen ... 
l i 1 1 l --~ - 11- _l -- - - - -- l 6 50 61 50 -
- l 21 - - 1 - - , - - . - 3 24 236 8 79 -
-- - - 1 - - - - - - l 5 70 5 70 -
_
1 
l _____ 
1
_ _ _ l 8 150 ~ , 150 _ 
- - - - - - 2 21 3 - 7 21 590 31 S4 -
== ~-= -=-1 -=, -=-=-=-2 __ 6~- 3 1~ 
- 1 2 4 l i - 1 2 1 2 3 - 15 70 1180 4, 7. 79 
r"f 
- J-.--
Tabell 11. Fiskekiøpere på land , til stede 22. mars 7956 fordelt 
etter hjemsted . 
R inøy i alt ......... 11 
Lødingen . . . . . . . . l O 
T romsøysund . . . . . l 
Risvær i a lt .. . . .... 14 
Vågan . . . . . . . . . . . 7 
Lødingen . . . . . . . . 2 
Tjeldsund . . . . . . . . l 
Harstad . . . . . . . . . l 
Bergen........ ... 2 
Bø i Vesterålen . . . l 
Brettesnes i alt + 
(Fra Vågau ) 
Skrova i alt . . . . . . . . 15 
J?ergen . . . . . . . . . . l 
Alesund . . . . . . . . . l 
Kristiansund N. . . l 
Bodø . . . . . . . . . . . . l 
Vågan . .... . .. . . . 10 
Hol. . . . .. ........ l 
Svolvær i alt. . . . . . . . 32 
Ålesund . . . . . . . . . 2 
Molde....... . .. .. l 
Kristiansund l'\. . . l 
Ørst avik . . . . . . . . l 
Fosnavåg . . . . . . . . l 
Ellingsøy . . . . . . . . l 
Fræna . . . . . . . . . . . l 
Rørvik . . . . . . . . . . l 
Svolvær . . . . . . . . . 9 
Vågan . . . . . . . . . . . 3 
Borge . . . . . . . . . . . l 
Sortland . . . . . . . . . l 
Bø . . .. . ....... . . 7 
Kvæfjord . . . . . . . . l 
Valberg . . . . . . . . . l 
Kaobelvåg i alt . .. . .. 13 
Alesund . . . . . . . . . l 
Vågan ... ...... . 11 
Skjervøy . . . . . . . . l 
Hopen i alt . . . . . . . . 7 
Bergen . . . . . . . . . . l 
Vågan . . . . . . . . . . . 6 
Hepningsvær i a lt ... +9 
Alesund . . . . . . . . . 2 
~arvik . . . . . . . . . . l 
Harstad . . . . . . . . . l 
Tromsø . . . . . . . . . . 4 
Hareid . . . . . . . . . . l 
Skjerstad . . . . . . . . . l 
~ordfold . . . . . . . . l 
Vågan . . . . . . . . . . . 36 
Borge . . . . . . . . . . . l 
Hadsel . . . . . . . . . . l 
Stamsund i alt . . . . . 14 
Kristiansund K. . . l 
Valberg . . . . . . . . . l 
Hol ....... ....... 12 
Steine i a lt . . . . . . . . . 3 
Bodø . . . . . . . . . . . . l 
Hol. . . . .. ... . . ... 2 
U re i alt . . . . . . . . . . . 8 
Tromsø . . . . . . . . . . l 
Bodin .. . .. ....... l 
Hol .... .. .... .. .. 6 
Mort sund i alt . . . . . . 11 
Bergen . . . . . . . . . . l 
Sandnessjøen . . . . . l 
B uksnes ..... ... .. J 
Hol ..... . .. . ..... S 
Ballstad i alt . . . . . . . 35 
Buksnes ....... . .. 34 
Hol . . ... ... ...... l 
K usfjord i alt . . . . . . 5 
(Fm F lakstad) 
Sund i alt . . . . . . . . . . 16 
Vevelstad . . . . . . . . l 
F lakstad . . . . . . . . . 15 
Reine i alt .. . ..... .. l+ 
(Fra JYI askenes ) 
Sørvågen i alt. . . . . . . 20 
(Fra Maskenes ) 
Værøy i alt ...... . . 23 
(Fra Værøy ) 
Røst i a lt .. . . . . . .. . 14 
Bergen . . . . . . . . . . l 
Røst . .. .. . ...... 13 
Lofoten i alt . . ..... 308 
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Tabell 12. Tilstedeværende trandampen'er på land og ombord i fartøyer 
i Lofoten den 22. mars 1956. 
Rinøy j alt .......... . 
Fra Lødingen .. ...... . . 
>> Tromsøysund ..... . 
Risvær i alt . . . . ..... . 
Fra Harstad ......... . 
>> Lødingen . . ...... . 
Brettesnes i alt 
(Fra Vågan) 
Skrova i alt .. ..... .. . 
Fra Svolvær ......... . 
Kristi8.nsund N .. . 
Vågan ......... . . 
Ørstavik ......... . 
Svolvær i alt ........ . 
Fra Ålesund ......... . 
Svolvær ....... . . . 
Ørstavik ......... . . 
>> Sortland .. ....... . 
Vågene i alt ........... . 
Fra Ålesund ........ . . 
>> Vågan ..... .. . .. . . 
Hopen i alt .... . ... . . 
Fra Bergen ... .. ... .. . 
>> ,Vågan .......... . . 
Henningsvær i alt .... . 
Fra Bergen .......... . 
>> Ålesund ...... . .. . 
Harst ad . . ... . . .. . 
Hareid .... .. . . .. . . 
Vågan .. ... . .. . . . 
Skjerstad ....... . 
I alt 61 trandamperier, alle på land. 
Tabell 13. Fishehføpere , lever- og rognhføpe1'e, samt arbeidere og tilteisende næringsdrive1zde 1956. 
i l l 11) 1-< 11) ~ 11) 11) 
~ 1-< ".;? 
OD Q.; 
11) o 11) 11) '"d OD ~ l 1-< ·a:; 1-< 1-< 1-< 11) 11) o 1-< Fiskevær 11) 11) o.. 1-< .o Q) o.. OD o.. a Q) Q) 1-< 1-< ......, 1-< \$! o \$! 1-< ......, cd Q) 1-< Q) ~ l :;' cd Q) Q) \$! 1-< ......, Q) 1-< ~ ~ '"d ...!<: 1-< .o 11) Q) ~ > Q ;c; 11) Il; Q) ~ 
...!<: Q) ~ 1-< ...!<: 
Q) Q) ......, 
~ > '"d ~ 1-< '"d ~ :;;' rn ~ ~ rn Q) 
o l ~ Q) OD cd ~ o Q) ·o.. o cd ~ , ~ ::c G: ~ (.) <: ~ P=! (j) ~ P:: ~ 
Q) 
1-< 
C) Q) 
'"d 1-< 
"O) Q) 
'"d 
.o ~ 
"Q) 1-< 1-< 
ro Q) .o 
> > 1-< Q) ~ '"d cd 1-< 1-< ~ 1-< ~ Q) Q) Q) Q) Q) Ul 
1-< ·ro 
......, 1-< .;....> > Q) 1-< -~ bO ...el rn Q) ~ '"@ s Q.; Q) ro ~ cd ~ 1-< o 1-< 
- s !Sl Q) .;....> ...!<: rn cd OD > 1-< ~ rn .,..., ...!<: cd a o '"d ~ rn ro ......, 
.... 
ro Q) ::s ::s > ~ ) 1-< o 1-< ~ ......, ;:::, ~ G (.) <: ;:::, ~ ;;s V ~ H 
l 
<: 
I a lt .. . . .. l -77f4(W2:3fi02442jl6~r[ 383 : 1425 l 486 l 147 1 6 1 21 241 11 1 11 -1 ~l -1 11 1 40 , - 1 - 1 -=:l3391 
Hinøy og Kjeøy . . 
-l 1~ 1 2 11 -l 21 16 / l l 11 - - - -l H.isvær .... .... .. 71 10 2 14 -r 2 48 6 
l 
Brettesnes . .. .. . 41 - 2 9 - 2 45 5 7 -
Skrova .... .... . . 5 l - 6 30 3 8 68 12 6 - l 
Svolvær ... .. ... 32 8 4 32 92 - 8 320 58 3 -
=i 
3 
Kabelvåg, Storvå-
gen og Rekøy .. 2 - - l 16 - 25 - 18 - - 3 
l(alle, Hopen, Ørs-
nesvika og Ørsvåg - - - 6 16 - 21 64 lO 9 - -l - : 
Henningsvær . . .. - 4 - 20 80• - 105 3 ~2 140 8 - - 5 
Stamsund .. .. . . .. 2 5 5 4 26 l 39 87 40 44 - - 2 
Steine ... . . . .... 3 - - - lO 4 14 - 6 2 l - l 
U re .. . . .. ...... - - 2 - lO 8 5 24 15 3 l - -
Mortsund ... ... .. - l - 4 16 - 9 30 26 2 - - -
Ballstad - 5 2 6 461 53 52 103 51 6 - - l -. .. . . ... ! 
Nusfjord .. ... .. . 6 l - 3 8 6 12 28 2 6 - - l 
Sund, Nesland og 
Mølnarodden o o l - - - lO 11 18 45 lO 5 - - -
Reine, Olenilsøy, 
Hamnøyog3akrisøy 14 2 - 5 19 15 45 125 25 20 2 2 4 
Moskenes, Sørvågen 
15 ! 101 l Bogen, T ind og Aa - - - 3 14 13 36 8 l ~ l Værøy ... .. ..... - l - 4 121 50 - - 51 351 9 l "P rxc-1- l - - 2 2 - 5 8 12 3 -o o o o o o o "l l 
l l =l =l - =l -l ~ 35 =l - -- - - - - , 115 2 
-l - l - - -, - - - 1 79 
- - - - - - 28 - - - 168 l 
4 - - - - - 12 - -
- '1576 
l Jl 65 - l - - - - - - - -
- - - - - -
l 
- -
- !1126 
- l - 1 -l - - - - - 685 
l - - - - - - - - _ l 256 
- - -- - -
-r - - - _1 41 
-
l 
- - · - - - - - -
_ l 68 
- - - - - - - - -
_ l 88 
l -
=i - - 2 - - - _ l 327 l - - , - - - - - _ l 74 
_ 1 100 
- - - - - - - - -
2 - - - - 4 - - -
-i 284 
51 
l 
- - - l - -- - 1 
--1 
- -, 106 
-
=l - - -- - -1 =i -11165 - - / - - - l - 1 33 
Vl 
Ol 
Havneanlegg og vannforsyning. 
Det går fortsatt smått n1ed utbyggingen av havnene langs Lofoten, 
og både fiskerne og oppsynet klager over at lite eller intet blir gjort 
!'or å rette på Forholdet. 
Det er derfor 1ned tilb:edshet en ser at Stamsund havneanlegg 
tr opptatt til bevilgning og at mudring allerede er satt i gang. D et er 
imidlertid all sannsynlig1het for at havnen i Stamsund vil bli for liten 
og trang slik so1n utbyggingen er påtenkt . . Men et gode oppnår en 
iallfall, og det er a t havnen etter all sannsynlighe-t vil bli noenlunde 
rolig, hva en ikke kan si om den slik smn den er nå. 
Hva havnen i Hennings1vær angår, antar en at den foretatte mud-
ring nok kan hjelpe en del på trafikken innen havneom;rådet, men 
noen bedring av havneforholdene utenon1 dette vil det neppe bli. 
Den eneste utvei til å få en rom.melig og i fisketiden brukbar havn, 
er ved et større moloanlegg over øyene .mot Festvåg. 
Det ville også være ønskelig om statsmyndighetene kunne bevilg~ 
litt penger til sterkt påkrevde utbedringer og opprenskninger i enkelte 
havner, både langs l\!Iidt- og Vestlofoten. 
Vannforsyl1lingen: Denne ·er nå komn1e1t så langt, a1t når de n~t 
påbegynte vannverk blir ferdige må en kunne si at spørsmålet vann-
forsyning s tort se tt er løs t på en fullt ut tilfredsstillende ,måte iallfall 
for de fl es te værs vedkommende. Og .fortsetter utbyggingen slik som 
den har foregått i de senere år, skulle en ha brukbart drikkevann 
innen ganske kort tid på de steder og i de vær langs Lofoten h vor 
fiske et ter skre i foregår. 
Ved hc:nViendelse -til ove1~ingeniøren ved Statens Havnevesen i 4. 
distrikt har denne i år så vel som før orn årene velvillig 1neddelt hva 
som. er utført eller vil bli u-tført for så vidt angår havne- og vannfor-
syningsanleggen e i Lofoten, sesongen 1955/ 56. 
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l-I av n erm l r>gg . 
Svo lvær. «fo r berede nde :nbeider for sjeted r ifte n har Y:ert drevet. Ctkj ø ring aY 
m o loe n forutse ttes p å begynt i m a i el . ~t. » 
Hcnnin g.H'<l'l" . «:\Iudring av. H a nka mflaket og innløpe t til H eimsundet er u tfØ r t .» 
Stam su n d . «Stam sund havn ea nlegg er opp tatt ti l bevilgning termin en l 955j 5G. 
o ,·crslaget e r p f1 kr. 4 .620.000 og planen omfatter stengning av Heimsundet og tverr-
sunde t ved m oloer og u tdyping av L a ngs unde t og ind re havn t il -;- 5.0 m ved mudring 
og sprengning. i\:Iudringe n er igangsatt og moloarbeidet fo r utsettes iga ngsatt (med for-
bereden de a rbe ider) utpå so mmeren. » 
Bogen i M r>shcn es . «S tøp ning a v b etongdekke p ft den fu ll t utkj ør te m olo . ;\-fo la -
a n legget er p ft de t nærm es te ferdig . E t lite resta rbeid samt avrigging blir u tfØrt i [;r. • 
f ' annfu IS)' 11 i 11 gsan legg . 
Skrova . d ) tbygging a v stedets va nnforsyningsanlegg ble fo re tatt i 1955. U tvidelse 
av ledningsnettet, b l. a . ut ti l Kuholmen og Sjåholmcn for u tsettes u tfØrt i år. De rm ed 
er anlegget fullfØrt .» 
H nm n ('>y i M osk enes . · Bidrag ti l s tede ts vannfo rsyn ingsanlegg er bevilget 195Sj 195G. >> 
Oppsynsbetjentenes rapporter: 
H avn eforlt o lden e. 
R.. w øy . «E n Yise r lil oppsyn e ts rappon i cLofo tberetn ingen » for l 9:J:J .» 
KjeØy. «l)r:t opp lyses at en «gru n nfa rkjetting» som er nllagt av havnevesene t li0ge r 
p å så g run t va nn a t d en ikke kan b enylte:• av fi~kerne . Det henst illes til havnevesenet 
:, rette p ft forho ldet. » 
R isvær. «Sm å bå thav nen i R isvær, den såkal te Kjeila, b urde absolu tt ha vært opp-
mudret. D et viste seg i år m ed det særlig store belegg av sm åsjarker fra hele Lofoten 
som var forsa m let hEr. Kr<Jvet om oppmudring av Kjeila har va:rt gjenta t t n å i mange 
;,r, m en ingc 11 ltng blir <; lort. Henstil ler ril fiskerorganisasjonePe at de stØtter knftig 
opp om kravet. » 
Slu ovc . d Lofo tbere t11i ngen for 1955 b le nevn t nøctve ndigh e t{·n a v å få ~p feng t 
vekk d en undervan11sgru n nc ~,om ligger r e tt ut fo r fiskel.n :.tkene på Kul wlmen. De tte 
må en gjen ta o~;så i år. 
Ved Øs tre iPnseilingsls>p stikker det ut (ra Galgeholme n et fj ellsnag, h vor flere 
fa rkos ter i vinte!· rente seg opp . Stedet burde h a Yær t tydelig avm erket. Omkostnin gen e 
med å se tte opp et slik t m erke an tas ~t bli så r im eiig, ::~ l det er :'t h åpe kravet kan ims'i te-
komm es ·marcst. 
Vide re ud en påp eke c• pp m udrin g ;;v Risholmsunde t som e n ab solu tt nødvend is h et. 
Ogs~t h er b le flere farko3ter stående, og steng te da for ferdse l gj ennom det sterkt 
tTafikerte sund. » 
Hop en . «Om ha vnefo r!10 ldene viser C l !. t i l t irlligerc beretn inger. " 
I-Jennings1'æ r. «E n gjentar d e tidligere krav om utvidelse og u tbed ring av ha vnen 
·i H enningsvær, og h ensti ller til de stedlige havnem yndigheter :l fortse tte i sine best re-
helser for å m h avnesaken løse ph en lilfredsslillend~ m [t te .~ 
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Sirll ll .\ llllri . lP gcn r:-tpport. 
.':il ein e. «1-Lt 1·neforholdcne tilfredssti J lend e.» 
Ure. In g~; n rappo rl. 
i\Iol'lsu nd. Inge!! rapport. 
Ballstad. «1--Iavncforholdene i Ballstad er som ff)L Det er ikke foretatt noen fo r-
bedring i de senere ftr. 
Ha Yn en hadde i l'ii1ter forholds1·is lite belegg grunnet det dårlige fi ske.·> 
N usfjo rd. «HY a havne forholdc~ne for fiskeværet angår , må de sies å 1·ære meget 
skr:1lc. Hadde el e t ,·:en eil molostubb prt ca. !IG meter fra Snøsen og p å tYers av inn-
sei lingen ku11n e hanle il ha blitt 1neget bedre og lik t.:dan har det gitt plass til mange 
lien· bftter og ckrmed Cl mye ~tørre belegg. Men slik som det n[t e r, er det en hel del 
fi skeb;'tteiere som ikke t·ø r ta opp her grun net h avneforholdene. » 
Sund . «Havneforholdene i Sund er som kjent godt ti lrette lagt av naturen , bort-
sctL f r:t en u; ind re «bergnab be >> so m ligger nært inntil J. l\-f. Langås' fiskebruk og ved 
lavva nn er t i~ stor sjenc for o ~tter som ~: kal fy lle vann eller levere fangst. Denne burde 
for lengst ila vzrrt fjern et. Det samme er for så vid t tilfelle hva Mølnarodden J.ogår. 
Den tid ligere omtalte gru nn e midt i havnen bør bli ~-prcngt bort sft snart råd er. » 
R em e. d\.ra1·et om oppmudring a': sundet mellom Sakrisøy og Olenilsøy opprett-
holdes. For øvrig viser en til hva det tidl igere er skrevet om havneforholdene i distriktet. 
Merking <tv 'annleclningen som går tvers 01-er vågen i indre havn i Reine er denne 
sesong en del u tbreuet. !VIen løsenet må Yære omlegging av va nnled ningen rundt vågen. » 
Sø m ågen . «1--IaYneforholde;J e er svær t dårlige i dette distrikt. Avs lutningen på moloen 
Bogen p å det nå1·:1.-rende stadium er langt fra tilfresstiilende og den dekker på langt 
n;o· noe b elto1· for T ind og Aa, so m fo r tsatt er ute;1 noen brukbar h avn. 
E n molo fr<t G låpen til Kråka m å til skal en {å brukbar havn i Sørvågen. 
E n ha\·n som er absolutt p åkrevd både for stedet og for de tilreisende fiskere .>> 
VrcrrJy. ~ Han1eforboldene i Værøy er gode . R østnesvågen er en helt innelukket 
ha vn, og Sørlandsvågen l1ar rommelig og god havn for ~ tørre båter og fartØyer ytterst 
i våge n og mind~·e b~tter inn erst i vågen. Det eneste som er nødvendig er en del m udring 
ved d e brukene som ligger øverst i v1'tgen idet dybden ved enkelLe kaier er for liten 
for adkomst a1' større båter.>> 
R 1,Js t. «Havneforholdene i R Øs t er gode og havnen rommelig. 
I Nesvågrn e r mudring p ftkrevd da h avnen Yed qoppauring>> av sand er blitt for 
grunn. 
På undervannsskjæret ved ~restholmen og ved Østre ende a;r Tyvsøy er jernstøttene 
bone. Disse må sna rest erstattes med nye, da nevnte skja:: r er meget farl ige for trafikken .• 
Vannforsyningen . 
Rinøy. «E n viser til oppsynets rapport i "Lofotberetningen » fo r 1955.» 
Risvæ r. «Vannforholdene er va nskelig å få bedre. Statsbrønnen er stØpt omkring 
og rengjort. 
Det var i sin tid bygget en trekai for at båtene som hentet vann kunne komme 
seg p å land, m en denne kai er nå blitt så dårlig at den er farlig trafikkmessig sett. 
Da kaien er absolutt påkrevd når en henter vann sjpverts, bør den repareres snarest. • 
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Slnovrt. · Som en videre utbygging av Skrova vannverk er elet i løpet av 1955 tatt 
bruk enda et sam!ehasseng - anlagt i Stabbvikura. U ten tilgang fra dette ville en 
vi nter antakelig få tt en fØ lelig mangel p å vann. Som det nå var, klarte elet seg med en 
del nattavstengning. Det er opplyst at fiskefarkostene fikk det vann de ønske t. 
E n har inntrykk av at det må være en feil i utfØrelsen av arbeidet med tappe-
stenderne, idet disse til stadigh et frøs igjen og derved skap te en vesentlig mangel ved 
,·a nnforsyningen .» 
Kahelt1åg. «Vannforsyningen Kabelvåg må sies å være tilfredsstillende. • 
HojJen. •Om vannforsyningen viser en til tidligere beretninger. » 
H t' 1111 i11gsvæ r. «En av de største skuffelser Henningsva.~ r ga i år, nå r en unntar 
fisket - , må en vel si var at ikke elet n ye vannverk var ferdig. 
Fiskerne, og ikke bare dem, regnet som sikkert al denne sak skulle h a vært brakt 
i orden, men uforutsette forsinkelser på grunn av lisenser for innførsel av rør m. v. 
fo rå rsaket at verket ikke ble ferdig som nevnt. En opplevde da som vanlig va nnmangel 
med store ulemper for b åde fiskere og den fastboende befolkning . E n provisorisk tappe-
a nordning etablert i Gullvika rettet da noe på det kriliske forhold .» 
Sta 111 sund. Ingen rapport. 
Ste in e. • Vannforsyningen h elt tilfredsstillende. >> 
U re. «For en del av Ures vedkommende er vannforsy nin gen tilfredssti llend e lØst, 
mens en ellers er henvist til å ta vann fra gamle brønner . som når elet er flom vann , 
fy lles fra veier . grøfter, gårdsplasser og avfallsdynger. D ette er lite sa nitært og bØr rettes 
pi't snarest råd er.>> 
j\Jortsun d . Ingen rapport. 
Ballsl(/d . «Vannforsyningen p å Ballstadlandet er mindre bra. Derimol har det nye 
va nnverket skaffet· rikelig vann til de øvrige deler av fi ske,·;eret.» 
N usfjord. "Van;Jforsyningen må stort set t sies <"t n:: r~ lØst for hovech·ære ts Yed-
kot~nn cndc ved et va ni1J.nl egg og stendcre for avhentning av va nn. » 
Sunci-J'vfp/n(I!Odden. •E tter at vannverkene i Sund og ?vfølnarodcien p å d~t n<n -
me~tc tr ferdigbygd , n1 å en kunne si at det i alle ~1r omL:lltc behov for Yann n:'t e r 
ti lfredsstillet. 
For Sunds vedkommende mangler det et pumpeverk med tank (vannbeho lder), men 
denne bag:1tcl1 vil forhåp entlig bli rettet p å allerede innev;rrcmk f1r. " 
R ei ne. « Vannledningetl til R eine lnr for liten kapasitet. D et vi~. t e seg unc!e r kulde-
perioden i vinter. Da tappestet.ler og stendere m å tte apnes litt for å hilldre fr ys ing, falt 
tryhket slik at eie l eng~· te stikkledninger ble uten vann. Samtidig som hovedledningen 
m i't legges rundt vågen, må det større rørclimensjoner til. 
Hamnøy, SakrisØy og Olenilsøy har va~rt henvist til en noe f01eldet vannforsy r1ing 
son t statsbrønner og sisterner for oppsamling av takvannet. Nf1 ser va nm·e rkspla !1ene 
for øyene ut til ft nærme seg sin løsning. Oppstikking og graving c. v JØrgate ble påbe-
gynt siste h Øs t og a rbeidet vtl bli tatt opp igjen i løpet av vå ren og tatt i bruk. til 
neste sesong. Derm ed skulle et lenge følt savn ha E1tt en •negct tilfredsstiliencle løsmr:g. >> 
Ss-i 1vrlgen. <•.\'anllspørsm :tlct scm alle tider h 'l t v;crt c• s~lrgelig kapitel i oppwns-
distriktet, ser · na ut tii å stå for:m sin løsning.'' 
Det ble i 1955 påbegynt et sentralanlegg for hele distrikte t som nftr det e r ferdig, 
vi l skaffe vann til ;die som vil h;1. vann p å helsemessig basis.>> 
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T'tcrft'Y · "Vannforsy11ingcn er p å sa mme nivå som fø r, ug i denne sesong hvor de t 
har Y<Crt sterk frosl så å si hele tiden h a r den i alminnelighet mest benyttede ·.::mn-
post va~rt frosset i lengre tid. Takket v::cre fiskekjØperne har elet ikke forekomme t 
van nm.angel , da de har dekket elet: nØd\endige behov av drikke· og matvan n med sine 
lastebiler fra Dreivikelva. Va nn tit fisketilvirkning var den rene luksus. 
Etter ;n ·isenc å dømme er det nå kommet så langt med elet påtenkte vamwerk 
at arbeidet kan settes i gang all erede i juni i år, så om et par år skulle en ha vann 
på stede t, In-ilket i h s-åy grad ~r n ød vend ig bl. a. for en nystartet fiskefiletfabrikk 
so m nettop p l1 ar satt i gang produksjon. » 
R vist. « Tros.~ streng- vinter med lav temperatur ha r Ya nnforsyni ngen strukke ~ ti l, 
selv om. det li! si ne tider har vært lav vannsta nd ved enkelte anlegg. 
Reparasjoner av ledninger og tappea nordningcr ved a nleggene på Røst-Lyngvær og 
Svi nØya m å fo retas samt anskaffes opphalingspøser til statsbrønnene på Kalvøy og Glea. 
Ved sistnevnte mangler også d ør , slik. at denn e brønn som ligge1· nær bebyggelse utgWr 
s tor Je< re for sm;l barn i omegnen .• 
Rorbuer, sanitærforhold og fiskerilegetjenesten. 
Det viser seg at etter hvert som fiskerflåten bygges ut, - går over 
til større båter som kan ha 1nannskapet ombord -, blir behoYet for 
rarbuer 1nindre og mindre enn hva elet var for bare noen få år siden. 
En antar ela at behovet [or buer skulle være dekket, iallfall for 
en tid framover, forutsatt at reparasjon og vedlikehold av buene fort-
setter slik som det har foregått i de senere år, selv 0111 belegget av 
1ninclre båter skull e Ø·ke en del. 
Samtidig som etterspørselen etter rorbuer er blitt mindre, har buene 
i enkelte vær gjennmngått en forandring som en ikke skulle tro var 
1nulig- fra de gammelclag·se buene n1ecl arbeids-, oppho:lds- og soverom 
i ett og til så å si moderne boliger .med innlagt vann, vask m. Y. 
Forandringen har foregått dels ved ett og annet nybygg, men 
m<:>st ved reparasjon og modernisering a:v de gamle buene. lVIen dess-
verre er elet i,kke så bra overalt. Det fins også steder hvor lite eller 
ikke noe er gjort for å bedre forholdet, men på de fleste steder fins 
en blanding av gode og 1nindre gode buer. 
Da tallet på ro·rbuer nå er større enn et,terspørselen, blir som 
regel kun de beste buene tatt i bruk, hvilket framgår av tabell l-± der 
viser tallet på nyttecle og ikke ny,ttecle rom i de fors'kjellige vær. 
San i tæTj o J·!t olcl. 
Som nevnt i forrige innberetning viser elet seg, at når buene er 
lyse og trivelige og det er rikelig tilgang på ferskvann, blir også rens-
ligheten i og omkring buene bedre enn der hvor buene er dårlige 
og utrivelige og hvor det er dårlig <tilgang på vann. 
Lett og ri,kclig tilgang på ,ferskvann synes således å fremn1e rens-
ligheten. 
En viser for øvrig til hva oppsynsbetjentene i sine nedenFor 
inntatte rapporter sier om forholdene i oppsynsdistriktet. 
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Tabell 14 Antall rorburont for fiskere og f'iskeriarbeidere i 1956 
Fiskevær 
Rinøy og K j eøy ...... ..... .... . 
Raftsundet og Risvær ......... . 
Brettesnes . . . . . . . ....... . .... . 
Skrova ................. ... . . . . 
Svolvær ................... . . . 
Kabelvåg ............... .. .... . 
Storvågan og Rækøy ..... . ..... . 
I(alle . ................... . .. . 
Hopen ... .. .................. . 
Ørsnesvika ................... . 
Ørsvåg .... . ...... .. ... ... . . . . . 
Henningsvær . . .... . _ . . __ . ___ .. 
Stamsund . . ............ . . . . . . 
Steine ....................... . 
Ure . . ... ... . ............ .. .. . 
Niortsund ..... . . . . . .. . . . ...... . 
Ballstad .. ....... . ........... . 
Nusfjord . .. . .... .. . ...... .. .. . 
N" esland, Sund med øyer og Mølnar-
Ro rburom for fiskere Rorbu rom for fiske arb . 
Antall 
bu rom 
i alt 
1~ 1' 
23 
n i 
4 
24 
25 
19 
25 
lO 
8 
292 
154 
Rom- ?v g mer 
antall > ~ 
mann :iJ 
l 
103 1 
46 
120 
517 
1+1 
2641 
300 
93 
150 
70 
+8 
1653! 
1266; 
~~ ~~~ . 
67 504 
198 12101 
49 335 
"§ Anta ll Antall 
~ --~ Antall --~ 
"' Bu rom burom Burom 2 mann mann 
~ nyttet nyttet i 
l 
lO 
2 
+ 
52 
l 
29 
25 
19 
23 
lO 
8 
91 
59 
147 
44 
l 
8 
3 
lO 
61 
41 
20 
20 
7 
20 
3 
3 
143 
l 
13 
18 
42 
309 
14 
11+ 
60 
21 
36 
12 
6 
7+7 
120 1015 
24 140 
47 265 
47 254 
1+7 838 
33 1 154 
l l 
14 9: 30 
14 · 13: 75 
11 11 45 
+O 34: 126 
1501 138, 583 
4 4: 17 
17 
11 
l 
5 
79 
66 
5 
14 
14 
100 
11 
5+ 
17 
12 
791 +22 
551 223 
5 
8' 
121 
l 
86[ 
lO 
17 
3+ 
57 
19S 
28 
odden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 392 4+ 280 
Reine og Ham nøy med øyer 137 990 137 11 1 559 26 241 92 
Moskenes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 151 22 14 80 + 2). 12 
Sørvågen og Bogen . . . . . . . . . . . . 62 463 j 62 39 196 8 6; 26 
Tind og Aa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 642 98 38 169 11 10
1 
+6 
Værøy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 1049 150 85 486 11 11i 51 
Røst. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 458 68 32 177 22 31\! 23 
· I alt ~~;mi 1061 1083 6005 638 m
1
ms 
RinØy. I ngen rapport. 
Risvrcr . «]VIecl hensyn ti l rorb uene er det ingen fora ndr in g h a i fjor. 
På grunn av få rorbuer og stor t belegg- va r elet ~ to r husma ngel i år.» 
Sluova . «Rorb uene og de rom hvor fiskearbeiderne holder til m å jev n t ove r sies <'t 
\ · ~t: re gode. Etter som rorbuforholdene har bedret seg h ar også rensligl1 eten og sanit:ert 
ste ll g~ttt fram. De t vil dog fortsa tt være r: ødven c!ig at helsemyndigh etene ikke slapper 
av i ove rvåkingen av d isse fo rhold .>> 
Ka belvåg. <F n del ve lste lte rorbu er har sta tt iedige denn e sesong ." 
Hopen. «Om rorbuene ka n sies både og. D et er selvsagt ikke SOlll det burde \ ;ere. 
men da de t fo r det m este er ·ba re en ·og to mann i h ver bu , m å en likevel si at de 
.,sa n itæce fo rh old e r ga nske bra, liksom de t kun er d~ bes te rorbu ene so m blir nytte t. >  
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Henningsvæ r. «Siden forrige sesong er her bygget noen egncrbuer. Disse enten som 
n ybygg eller innredning i gamle buganger. For øvrig ingen forandring til det b edre. 
Sanit~L'ranleggene har den lengste lid av sesongen vært stengt p å grunn av , -atm-
mangeL » 
Sta111sund. Ingen rapport. 
St ein e . · De fleste rorbu er er gamle men en del er restaurert siste å r. 
Sanitærforholdene har vært gode siste vinter. De t te skyldes at utdrag av H else for -
skriftene har vært oppslått i alle rorbuer. Bad mangler, men det arbeides m ed ~~ Et 
bad p {'t stedet. » 
U u :. Ingen rapport. 
JUorlSl_md. •Hva rorbuen e angår, så er det mange gode og velstelte buer her,' m en 
deL er også en del som trenger reparasjon eller som m ft kasseres som menneskebolige r. 
Siste år er her reist el. nytt fiskebruk hvor det e r innlagt bad sft fi skerne kan få 
!)ad c når de Y i l i sesongen. 
De sanitære forhold er stort sett gode. • 
Ballstad. «Også i vinter sto en del rorbuer tomme. De n yoppfØrte og mocleme buer 
ltadde fullt belegg. 
De sanitære forhold i fiskev æret må sies å ha vært bra også i vin ter. 
b skerilegen hadde 2 faste kontordager i været hele sesongen. » 
N usfjonl. Ingen rapport. 
Sund . d--Iva rorbuene i Sund og Mølnarodden angår, viser en til hva som er sagt 
tidligere beretninger. En del forbedringer er utfØrt fra ftr til anne t, men stort sett 
burde det ha vært gjort mer. 
De sanitære forhold er upåklagelig. • 
R ein e . • Rorbuene i distriktet er, på få unntakelser nær, av eldre dato. Under det 
uvanlige kjØlige været gjennom hele sesongen ble det klaget over at rommene var kalde . 
Jhcnselskon toen ble derfor hØy. 
Også denne sesong sto brukbare rorbuer unyttet. 
Ved den nye moderne utstyrte sykestue på Reine er det bare pasienter som 
mangler. Dette er jo noe en normalt kunne glede seg over, men forholdene er ikke 
så ltelt opplagt. Det forekommer framleis at syke fiskere er henvist til å bli liggende 
p :"t bua eller i en trang lugar under sesongen . Folkebadet i kjelleren ble tatt i bruk 
den ne sesong med dusj, badstue og karbad. » 
S f! rv /lgen. «Av rorbuer er det etter dagens behov mer enn nok , men av eldre type 
med ett rom kombinert til arbeids- , spise- og soverom og er således langtfra etter dagens 
krav, sanitært sett. Her er også ·en del som er i god stand. De sanitære forhold er her 
som ellers både og. Her er bad, sykestue, og distriktslegen har to ukentlige kontordager. " 
Værøy. «Da her er nok av -rorbuer, er de som er i bruk i alminnelighet i god stand . 
En del av heimefolket ror fiske fra sin bopel og behøver da n ærmest bare egnerbu 
utenom . 
De største mangler ved alle rorbuer er at det ikke er innlagt vann, og i de fleste 
heller ikke vask. Hermed blir ikke stellet lwa renhold angår slik det burde være. En får 
imidlertid håpe at dette retter p ;t seg når vannverket i sin tid ser dagens lys. » 
l?_ f]st. «De rorbl'er som benyttes er stort sett gode. De er reparert, panelt og malt. 
En del av de hjemmehørende fiskere driver fisket fra sine hjem. 
De sanit<rre forhold i og omkring rorbuene er bra.» 
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l\!Ie ldin ger fra fiskerilegene L of o ten. 
Lpdingen) K;eøy og Rin øy [ishcwr1. 
«Stort sett må en si at helsetilstanden blant de aktive fiskere h ar vært god i 
sesongen l Y5G. 
Det har ikke vært noen epidemiske sykdommer. Belegget i disse fiskevær har vært 
relativt beskjedent, og de fleste tilreisende fiskere har bodd ombord i sine egne fartøyer . 
De ~ har praktisk talt ikke bodd fremmede fiskere i rorbuene p å land . Vannmangelen i 
K jeøy og Rinøy har til dels vært prekær p . g. a. den skarpe frosten man hadde i vinter. 
Begge fiskevær mangler fremdeles sine egne vannanlegg.» 
S1,•e·rre T . Ofs tad. (sign.). 
Svo lvrcr-Skrova. 
«lJ nd ertegnede lege Andres Øye, Lilles trØm , h ar" fungert som fiskerilege fra l. 
februar 1 ~156 til 9. april 195G. Jeg har bodd i Sjømannsheimen, Svolvær, hvor der nå 
er både kontor og venteværelse i nytt hotells 4. etasje. Fiskerne har således alltid hatt 
lett for å finn e meg. 2 ganger i uken har jeg holdt kontordag i Skrova. I den offisielle 
kontortid i Svolva:r har jeg hatt god hj elp av s. G unvor Eriksen. J eg har ikke tat t 
henne med t il SkroYa men latt henne være til stede her i Svolvær, og det har til del s 
vært flere fiskere som hun har kunnet hjelpe mens jeg var bortreist. Jeg vil også nevne 
den hjelp jeg har hatt av «E lieser V» med s.in utmerkede og oppofrende s. Mary Ottesen. 
~att som dag. ofte med en arbeidstid p å i S timer i dØgnet, tok hun vennlig imot a1le 
dem som bad om hj elp ror mindre sntller og skader. Så vidt jeg vet har de hatt 38 
pasienter der med en liggetid på 150 dager. De har daglig vært tilsett av meg. Båten lå 
her fra omkring 10. mars til 5. april. Før clen tid hadde den prøvd å ligge i Risvær, 
men elet lot seg ikke gjøre. 
I hele februar m åned Yar det få fiskere i Svolvær, og su nnhetsforholdene var meget 
gode overalt, så det var ikke så meget å gjØre . Spesielt var det lite i kontortiden. I Skrova 
var det i den tiden mer å gjØre enn her i Svolvær. I mars begynte elet å bli mer, og i 
3 uker kan en vel si at det var travelt. fh sykdommer må en nevne svullfingrer som elet 
har vært mange av, spesielt når en tar i betraktning at en rekke av dem er behandlet 
i «Elieser y ,, og kommer ikke med i min statistikk, - det har nok også vært lettere 
ti lfeller. Enda mer har det vært av «kveiser» eller pyodermas. Meget få har sluttet 
sitt arbeid som fiskere av den grunn, og det må vel skyldes den kraftige pencillinbe-
hanclliug samt bacimycinsalven, - jeg har tilrådet immobilisatio, men elet har ikke 
alltid vært etterfulgt. I hyppighet kommer vel dernest Conjunctiviteter, spesielt "gall 
i Øyet», og dermatitter, spesielt intertriginøse, mn også kontaktclennatitter og allergiske 
clermatitter i det hele tatt. Det har jo vært til uvurderlig nytte at vi har kunnet bruke 
llydrocortisonsalve fremstillet på apoteket her til billigere pris enn spesialpreparatcne. 
Foruten skader har det vært til behandling her en god del reumatiske lidelser, epicon -
dylitter, tendinitter, periartritter, lumboischias. 
Sunnhetstilstanden må sies å ha Yært meget god. Det har v;crt lite forkjølelses-
sykdommer og ingen epidemi av betydning. 
Fiskerne har godt stell ombord nå. Det viser seg bl. a. deri, at de helst Yil bli 
liggende ombord når de er syke . Men det er til dels h årdt arbeid. 
Denne beretning omfatter fiskerne og ikke fiskearbeidere på land. Her vil bildet 
bli litt annerledes. Her er det mange myalgier og belastningssykdommer, og en rekke 
arbeider så hårdt at de er overtrette, blir svimmel og kaster opp, mister til dels e\·nen 
5. 
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til å soYe godt, de sover, men sover ikke :slik at de blir uthvilt. Det henger vel sam-
men med at arbeidet foregår for en stor del om natten. 
Til slutt vil jeg uttal e at jeg synes fiskerilegetjem:st<::n sk ulle kombineres med plikt 
til å til se pasientene på «Eli eser», og at denne båten ble utstyrt med noen småting 
som kunne gjøre den meget mer verdifull. Jeg sikter fylrst og fremst til et surstoffapparat 
og til utstyr for førstebehandling av sjokk (infusjonsutstyr for dextran, muligens fm 
blodoverføring). De har jo ombord så meget annet utstyr, f . eks. for laparotomier. 
Hvorfor ikke surstoff og infusjonsvæske med utstyr. Svært betryggende ville det være 
om en kunne ta noen orienterende røntgen-bilder av og til. 
Kabelvåg sykehus er dyrt for det offentlige, og en skal være klar over at det er et 
forholdsvis lite belegg av fisli ere som ligger der. Det kunne med fordel brukes tit noe 
annet, slik at det var i drift året rundt. Man kunne kanskje ved hjelp av det greie å 
skille de hjelpeløse på gamlehjemmene rundt omkring fra de som er friske, slik at 
luften der bl~ renere enn den er nå, friskere, triveligere, - o\·erlat derfor Kabelvåg syke-
hus til Vågan og søk sa marbeid med «Elieser ». Jeg tror at tanken er verd en ~erlig 
overveielse.» 
Andres Ø)'e. (sign.). 
/(a/Jelvåg (Vågan). 
•Kabelvåg r.r vel nærmest et ~ted i tilbakegang og forholdsvi s få fiskere har driftet 
fra Kabelvåg denne sesong, til tross for at det i lang tid var østfiske. Dette avspeiler 
seg i beretningeu, der cl<:-t vil sees al jeg bare har behandlet 12.7 mannfolk i min egenskap 
som fiskerilege , og ikke alle av disse har vært egentlige fiskere . Samlet sum komultasjo-
ner blir tilsvarende en del (kre, m en noe ~tort. antall er det ikke. Vanligvis regner jeg 
lllelion< 125 og 150 komultasjoner på kontoret pr. uke som distriktslege. Antallet 
\ ·a f sftpas5 lite ~Il jeg ikke fant det nødvendig i't lwlde noen særskilt kontortid for 
fiskerne , de ble i stedet behandlet når de kom. 
Belegget p å fiskeri:;ykchuset i Kabelvåg er også lite, i alt 65 pasienter. Herav har 
:29 vært fiskere. Det er vel et stort spørsmål om elet er hensiktsmessig å holde sykehuset 
gående for 29 fiskere, selv om det avhjelper et behov som midlertidig pleiested fot· en 
del andre pasienter. Problemet ble berørt overfor fylkeslegen da han var p å besøk 
her for noen dager siden. En vil formodentlig være kjent med de planer som der nå 
drØftes med henblikk på at det på en eller annen måte blir ordnet lY-.ed kontor for 
distriktslege og helsesØster . eventuelt tannlege og diagnosestasjonslege i sykehuset. En 
kan vel trygt si at virksorr.heten på Fiskerisykehuset ikke nødvendiggjØr det store .lppa-
rat som elet nh:crende er. En sykestue p ;( 10-15 senger vil antagelig dekke behovet, 
såfremt det ikke er s~crlige epidemier. J eg tØr ikke uttale m eg om hvorledes man skal 
se p tl muligheten av epidemier i fremtiden , det er vel ikke uberettiget kanskje å regne 
med at de n ye re legemidler (a ntibiotica) i hetydelig utstrekning 1eduserer behovet for et 
epictemisykehus i reserve. 
For øvrig er det ikke noe særlig å fremheve ved virksomheten som fiskerilege , og 
ved Fiskerisylcehusets drift denne sesong, alt har gått $in jevne gang. Det var tre J~lds­
fall p å sykehuset denne gang, nemlig l gammel seni l mann som var lagt inn til pleie. 
Han hadde ligge t til sengs i over to år, fikk en bronchopneumoni og eide ikke mot-
standskraft. Den annen var en pasient med langt kommen hjertesvikt som kom inn 
med fullt utviklet· hjerteastma . U tsiktene var dårlige ved mottagelsen og han dØde etter 
10-12 timer. Den tredje var en pasient med hjerneblødning som fikk lungebetennelse 
i tilslutning. 
Det har vært reist krav fra arbeidstilsynets side om at det blir ordnet med likhus 
på sykehuset. Dette vil også avhjelpe et savn i området, idet der ikke finnes høvelig 
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likhus. Problt?met ble akutt da fiskerilegen i Svolvær uanmeld ~ sendte oss et lik «til 
oppbevaring» til oversøsters store «forbannelse ». Hun ringte ti! dr. Øye - dette var 
midt p å natLen - og sa sin mening. Dett·~ medførte at dr. Øye ikke sendte oss flere 
pasienter, men sendte de på «E lieser ». J eg er en ig med oversØster at det var meget 
ubeten ksomt f: ~ende et lik uanmeldt mid t p å natten. For fremtiden bØr fiskeri legen 
i Svo lva:? r Ll. klare in str uk~er om hvor de ~ kal gjøre av lik , og ti lsvarend e Fiskerisyke-
l!ttset få beskjed om de er p"liktige til å fungere som likhus. 
Uts tyret på 5ykehuset er bra nok. Det er tidligere blitt foresl ått a nskaffelse av e t 
rØn tgenapparat til sykehuset. U nd er hetwisning til ovenståenck tror jeg dette er en 
overdimensjonert fo rdrin g, rØntgenappa tatet i SvolvaT er så kort av sted at de få til -
felle som må fotograferes som regel uten vanskelighet kan henvises dit. 
Fiskerisykehuset har t idligere hatt fødestue. Dette har ikke vært tilfelle i år, som 
det heller ikke 1·ar tilfell e i fjor. Jord moren i Kabelvåg er falt for aldersgrensen, og 
behove t for jordmor i Kabelvåg n så lite at elet neppe vil bli utnevnt noen ny. Syke-
st uen i Svolvær h ar en fulltrimm e t fødestue med fast jordmor, og elet vil neppe bli 
aktuelt med fødes tue på Fiskerisykehuset mer, det er bare ~O minutters bilvei til syke-
stuen i Svolv ~cr. 
E 11kelte man gler ved uts tyret b y> r dog rettes, det er 9J nskelig m ed e t moderne blod-
sukker-måleapparat. Et mikroskop er ønskelig, m en behovet er li te. Enkelte sakser, 
kniver og likn . bør skiftes ut, men det er vel noe fiskerilegen kan kjØpe uten å 
spørre detalj ert om lov når det trenges? Undersøkelsesbenken er meget skral, den kan 
dog greie seg, men bØr skiftes u t .» 
Finn Hjorth .Johansen. (sign.) . 
Hen ni11gsvær. 
«Tjenesten varte i tiden 2. febr uar-15. april~· l956 og sykestuen va r rtpen samme 
tidsrom. Det Yar innlagt 35 pas ienter med 27 1 liggedager. 
Det va r i a r relativt mange t ilfelle av forkjØlelser blant fiske rn e og blant den 
øvrige befolkning i Henningsv,-cr , men den \ar relati vt godartet og jeg a ntar at svært 
mange av de a ngrepne unnlot å s9>ke lege . 
E llers opptrådte det ikke noe n epidemiske sykdommer bortsett fra noen tilfelle av 
kusma . 
Av rigistrerte skader va r det en all·orl ig, en fi sker som falt fra kai ned over båt-
tipen og tikk i11dre skader, sa nnsynli gvis kveruptur. L inefiskerne er blitt særlig utsa tt 
for ft fft kroken i a nsiktet og hender etter a t nylonlinen er tZ!.tt i bruk, både under 
se tting og draging. Jeg antar det er den ~v;-cre styrke og elastisitet i nylontråclen som 
er årsaken. 
Sjøkveiser og h ånclinfeksj on er opptrådte som vanlig i tiltagende grad u tover 
sesongen. En har inntrykk av at fiskearbeicl erne var særlig hj emsøkt i år, h vilket sa nn -
syn ligvis h a r noen sammenheng m ed den særdeles slette vannforsyningen i Hennin gs-
\ <C r i ftr . Et' fiskebruk mftt te slutte å kj Øpe fisk en tid , da nesten a lle mann hadde 
h ~t nclinfeksj oner. På ca . 20 ma nn ,·ar de t ett \'askefat. 
Det ,·ar ett dødsfa ll i å r, en :)3 t1r gammel mann (fisker) døde av hj erteslag. 
På sykes tuen var bare elt rom p å G se nger i bruk, bortsett fra en dag ela elet lå 
en mann p å J en andre stuen . Det Le til tross for at a lle som hadd e behov for å ligge 
til sengs av fiskere og andre tilre isend e ble lagt inn. Det ser derfor ikke ut til at behovet 
for en utvidelse av sykeromm ene er særlig stor når el et gjelder å dekke behovet for 
fiskerne. Derimot kunne det være på si n plass å ha e t rom for kvinnelige pasienter, 
da det er ganske mange tilreisende kvinnelige arbeidere i sesongen. 
Besty relsen av GimsØ}' legedistrik t gikk greitt i år. Det var lite epidemiske og 
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akutte infeksjonssykdommer. I februar var det bare ett sykebesøk i distriktet utenom 
kontordag-ene, i mars 3 besøk og i april 3 besøk. En del pasienter ble lagt direkte inn 
p å sykehus pr. telefon. Det ble holdt kontordag i Laukvik og p å Gimsøysand hver 14. 
dag. En var da borte fra Henningsvær fra onsdag kl. 17.00 til fredag kveld. 
Angående forbedringer på sykestuen viser jeg til de vedtak som ble gjort av til-
symkomiteen ,-ed fiskets slutt.>· 
Am e ] olt s. El te. (s ign.). 
Sta msund. 
«Fiskerilegetj eneste o begynte den 30. januar og sluttet den 15. apri l. Fiskersyke-
stuen i Stamsund åpnet den l. februar og ble lukket den 14. april. 
I sykestuen va r innlagt i alt 16 pasienter med tilsammen 156 liggedager. Sykestuens 
personell b esto for uten av legen av en sykepleierske, l kokke og en husl~jelp. Legekontoret 
i Stamsund var åpent h ver formiddag fra kl. lO -til l 3 og mandag, torsdag og lØrdag 
ettermiddag fra kl. 17 til kl. 19 . Dessuten var det kontordag lwer onsdag e ttermiddag i 
Ure. Legekontoret i Stamsund er n å bra oppusset, men de t er absol u ttt nødvendig med 
en ny ovn. I begynnelsen av tjenesten ~nåtte man kj Øpe noen få instrumenter som man 
anså helt nødvendig. Sykestuen mangler en del utstyr og trenger ytte rligere oppussing. I 
tidligere skrivelse til herr fylkeskasserer Benum er manglene nærmere presisert. I U re 
holdt man til i Fiskarheimen, der det var et bra kontor. 
På grunn av fiskens gang i havet var i år tyngden av fiskern e under stØrstepa r ten 
av fisket forlagt i Øst-Lofoten. I de værene som ligger i Hol legedistrikt, Stam~ und , 
Steine, Ure og Mortsund var det tilsammc:n forlagt ca. 2000 fiskere da ta llet var pa 
det hØyeste . Av den gr unn ble arbeidspresset for legen og sykestuepersonellet mindre 
enn det pleier å VJ:' re. Distriktslegen i Stamsund kunne ikke huske at det noe å r hadde 
va.: rt samlet så få fiskere i hans legedistrikt under lofotfisket som i å r, og han har 
vært i Stamsund i 16 år. 
Som det framgår aY ta llrapporten var samlet anf·all konsLdtasjoner 226, derav 177 
f9h·stegangs konsultasjoner. 4 pasienter ble lagt inn i sykehus, 5 pasienter ble henvist til 
spesialis t, 5 pasienter ble sendt hjem som syke. Det var i alt 13 sykebesøk. Det var 
ingen drukningsulykker eller dØdsfall av annen årsak. I tillegg til konsultasjonene kom-
mer aJ.le skiftningene som søster utfØrte særlig de dagene da legen var i Ballstad eller 
Ure . Av skader var det 27 , derav ingen særlig alvorlige, av skadepas ienter måtte således 
bare en innlegges i sykehus. Men antall skader m å betegnes som relativt stort. Av h ånd-
infeksjoner var elet 30, et tall som også m å betegnes som hØyt. Av andre infeksjone r 
på grunn av yrket \ ar det G. Tallet på influensatilfeller 15, var ikke høyere enn h va 
man kunne veme. Det var kun en lungebetennelse, den var komplise rt og pasienten 
m ii. lle inlegges i sykehus. En sinnslidende m åtte sendes hj em og en henvises til spe-
sialist. Det var kun en pasient som hadde magesår, og antall dispepsitilfeller med m er 
uttalt besYær va r 15, et tall som inan antar ikke er h øyere enn man ville finne i et 
vanlig klientel. Det var ingen epidemier av noen slag. 
Som en konklusjon må helsetilstanden blant fiskerne betegnes som m ege t god. Ska l 
man bedømme rensligheten etter fiskernes tilstand når de søkte lege, m <l også den be-
tegnes som meget god. Ingen hadde skabb, lus eller lopper. Rorbuenes kvalitet varierte 
meget, særlig rorbuene i U re m å betegnes som slette og ikke tilfredss tillende vanlige 
krav til bolighygiene, mens andre, særlig noen av rorbuene i Stamsund, tilfredsstiller 
de krav man med rimelighet kan forlange. 
Man hadde inntrykk av at fiskerne satte stor pris på ordningen m ed egen fiskeri -
lege. Man tillater også å fremheve som sin mening a t fiskerilegetjcn es ten ikke kan be-
lastes den stedlige distriktslege, hverken i Hol eller Buksnes legedist rikt. » 
Petter R . Syse. (sign.) . 
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!Ja/istad. 
<Fiskerilegetjenesten begynte den 30. jan uar og sluttet den 15. april. Tjenesten 
besto av 2 ukentlige kontordager om ettermiddagen i Ballstad. Kontoret var i byg-
ningen til Buksnes sparebank, kontor og venteværelse er ikke tilfredsstillende og bØr 
pusses opp. Kontordagene Yar tirsdag og fredag. På grunn av svære snrJmengder var veien 
til Ballstad sperret slik at et par kontordager måtte sløyfes. 
På grunn av fiskens gang i havet var tyngden av fiskerne under stØrsteparten av 
fisket forlagt til Østlofoten, og tallet på fiskere i Ballstad var derfor atskillig lavere enn 
det vanligvis pleier å være. Antall fiskere i Ballstad var pft det hØyeste ca. 1000. 
Samlet antall konsultasjoner var 93, derav 80 førstegangs konsultasjoner. l pasient 
ble send t hjem som syk, 2 pa~ienter ble henvist ti l spesialist. Ingen ble innlagt i syke-
hus. En fisker druknet etter fall fra en brygge i Ballstad, det var distriktslegen · i Ball-
stad som kom til, og dØdsfallet kommer derfor ikke med på annen måte i denne 
rapport. For øvrig var det ingen drukningsulykker eller dødsfall av annen årsak. 
Av h åndinfeksjoner var det som i Hol relativt mange, i alt 14, men ingen av alvorlig 
natur. Det var mye ca ries dentis og på 16 pasienter ble det foretatt tannuttrekning, 
derav flere tenner på flere av pasientene. Det var påfallende dyspepsi , kun en pasient 
med mer uttalt sådan, ingen tilfeller av magesår og kun 2 pasienter med akutt mage· 
tarmkatarr. Av influensa var det også påfallende få tilfeller. Det var ingen epidemier 
av noe slag. Rensligheten var meget god, ingen tilfeller av lopper, lus eller skabb. 
Som en konklusjon må helsetilstanden betegnes som god. 
Rorbuenes kvalite t varierte her som i de andre værene fra tilfredsstillende til 
heller dårlig. 
Man hadde inntr)' kk av at fiskerne satte stor pris på egen fiskerilege. For øvrig 
henvises til rapporten fra Hol der man uttaler at fiskerilegetjenesten ikke bØr belastes 
distriktslegen i Buksnes eller Hol.» 
P ett er R. Syse. (sign.) . 
Sund . 
«Etter samtale med fy lkes legen innsendes ny beretning med tilfØye l ~e av at det 
fisketiden har vært holdt kontordag hver 14. dag i N usfjord. - - -
Det har ikke v;ert megen sykel ighet blant lofotfiskerne i Flakstad i 1956. 
I vinter var det i distriktet en del tilfeller av akutt magekatarr, en del fiskere 
ble ogsft angrepet av dette, men jeg tror ikke at det grep noe særlig forstyrrende inn 
fisket. 
Som van lig har de t vært en del sjøkveiser og sv ullfingre uten noe alvorlig preg. 
Sva::rt gledelig har de t vært at oppslutningen om lofotundersøkelsen har vært meget 
god . Det ble tilråde t etterundersøkelse hos 19, derav 4 øyeblikkelig. De som ble til-
kalt til ~5yeblikkelig unders rokelse har allerede vært ti l undersøkelse ved Kabelvåg 
diagnosestasjon. 
jeg har hitt il ikke fått noen melding om resultatet. 
jeg har inn trykk av at rensligheten og ernæringsforhold ene bl an t lofotfi skerne er 
god fremgang. » 
BjØm Lunssclt eien. (sign.). 
nei ne. 
«Fiskerilegetj enesten begynte l. februar og ble avsluttet 20. april. Det vises til ved-
lagte 5ykelistf'!r .» 
Leif Bahke. (sign.) . 
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V a:rvJy og Røst . 
«Fiskerilegetjetteslcn varte fra l. febmar lil 20. april. 
Det ble holdt Il kontordager i RØst. 122 syke fiskere ble behandleL med L')-! 
konsultasjoner. 
Fiskerisøster i Værøy hadde 202 skiftninger på abscesser og håndinfeksjoner. Bestyrer-
innen ved sykestuen i RØst behandlet 138 fiskere. 
I Værøy fiskerisykestue var innlagt 13 pasienter - derav 7 fiskere. I RsiJst sykestue 
var innlagt 1 fiskere og en kokke. 
I februar og mars var der i Værøy mange tilfelle av abscesser og h åndinfeksjoner. 
Mange av disse var f~Jrst hos lege og fortsatte sin behandling· på sykestuen, men også 
mange gikk direkte til søster til behandling. De ble for det meste behandlet med 
inCisjo~ og penicillin i flere dager med god effekt. 
Grunnen til aL det var så mange slike infeksjoner i V<Crftly kan nok kanskje skyldes 
den vanskelige adgang til vann . Flere av brønnene var tomme eller frosne under kulde-
perioden i vinter. Fiskerne måtte bære eller kj 9J re vann langveis fra. Dette fØrte 
naturlig nok til at de ville spare på vannet. 
Antallet slike infeksjoner gikk raskt tilbake se nere i sesongen da vannsituasjonen 
ble noe bedre etler nedbØr og snøsmelting. 
Det var ingen dØdsfall eller alvorlige skader. 
Under hele fisket gikk eler en streng forkjØlelsesepidemi begge kommuner. 
Det vat mange tilfelle av symptomfattig atypisk pneumoni. De fleste av disse var 
hØyst ~annsynlig fremkalt av virus. En kvinne innlagt i Bodø sykehus hadde virus-
lungebetennelse. Mange fiskere som ved skjennbildefalograferingen hadde lungefiltrater 
var ved etterunclers(Zlkelse helt uten lungeforandringer. Ingen av disse søkte lege men 
oppga at de nr sva:rt forkjØlet før og under fotograferingen. De hadde sikkert lunge-
betennelse. 
l fisker hadde lungetuberkulose som ikke var kjent fØr. Han er innlagt i sanatorium. 
Der er ikke funnet tuberkelbasiller hos ham og der er ingen omslagere i miljØet. Smitte-
kilden er ikke funnet. Han er sannsynligvi:; smittet hØsten 1955, ela han var på fiske 
Finnmark. 
Rorbuene er jevnt over hra. 
Folkebadene i Værøy og Røst har vært godt besøkt av fiskere i vinter.» 
Olav Nygtcrd. (sign.). 
Tabell 15. Sykdommer under. lofotfisket 7 956. 
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-a3 ..... ~:;:.... o .o ~ •cd ~ .s .._,;:l ;:l V> ed~ v rn Q) ~ ~ >~ > enrn ca en ~ ~ > f:Q f:Q ..... ~ ...:l en en ~ co en 
Alkoholisme .. .. .... .. . ... l l l -1 -l l l - 1 -1 - 1 - 1 l 
Cebrospinalmeningitt epide. 
Skarlagensfeber .... . ... . . . 
Meslinger . . . . . .. . .. . . .. .. l l l - -l l - l l - - - - l l 
Septigo - pyæmi . . .. . ... 
Pemfigus hos nyfødte .. . ... 
Rosen . ..... .. . ...... .. .. l 2 1 =l 7 l ! l l l - - - l -! - l l Kusma . .. . . .. .. ......... 16 - 4 4 8 
Hudsykdom .. . ....... . ... - -
Sinusit o.a. nese- og svelgs. l l l = l -l = r l Kikhoste ... .. . .. ........ 50 3 50 
Hepatitis epidemica . . . . .. 
Influensa . .. .... . . . ...... 51 l - 6 7 l l 8 5 15 2 l - 19 
-....l Laryngitt og bronkitt akutt 130 7 - 17 33 9 7 63 4 43 3 5 - 5 i-' 
Broncopneumoni ..... ... .. 24 16 - 6 2 l 14 5 l - 3 l 
Lungebetendelse krupøs . ... 11 lO - 2 s - 7 2 l l 
Pleuritt . ................ . 
- - - -
Tuberkulose i lungene . . .. 4 3 - l 2 - - 2 - l l 
- i andre organer . . .. 
Giktfeber .. ........ . ..... 
Gastroenteritt, akutt . . . .. . 
l l~ l l l 
_, 
2 l 3 l 
- 1 lO l 2 - 2 l 2 l Skabb . . .... . ....... . . . .. - - l Syfilis, ervervet (nye tilfelle) 
Gonore . . . . ........... . . . 
Impetigo contagiosa .. .. .. 4 l - 2 2 l 3 
Mangelsykdom .. . . .. .. .. .. - - - - -
Sinnssykdom .... . .. .. ... 7 4 l 4 3 - - 5 2 - - i Sinnslidelse .. ... ... . . . ... 26 4 l 7 9 3 2 7 5 4 l 7 i Forgiftning ........ . .. . . . l l - l - l 
Forfrysning .. . . . . . . ...... 2 - l l - l 
Forbrenning .... . .. . ... ... 5 3 l 2 2 l 2 -
Voldelig/unaturlig død av 
annen årsak .. .. . ....... - - . - - - - - - -
Hjernesykdom ... .... . . .. . 2 l 2 - l i - - -
Angina tonsilaris . . . . . . . .. . lO 4 - 10 l 
Hemorrider .... ... . ...... 13 ~ 13 
Balanitt . . ,· , ... .. .. .... .. . 3 
- 3 
Orchitt ... . . . :-.. · . . . .. . . . . 3 l - - 3 
*) Behandlingen ikke fordelt pr. måned. 
Tabell 15 (forts.). 
Sum Behandlet i 
::a~ ...... ~ ""' 
q 
""'* 
Sykdom '1j..cl ro ...... 
Cl) !'dro q Cl) Cl) ::s Ul ..... 0.0 > > q ,..... '1j 
""' ""' 
c ro ro ro~ & H ro ~ 08 ~ ..... ..el >. .o ~ :.a ~ Cl) < >~ j:Q ~ -~ ~ & U) U) ~ 
Poliartheritt ....... . . . .... 2 - - - - - - 2 
Cerumen o • • o • • o o . o o. o o . o 5 - - - - - - 5 
Drukning ..... . .. .. ..... . l l l l - - - -
Nervesykdom ... ... ...... 59 l O - 8 4 - - 43 
Hjertesykdom .... .. ...... 30 6 2 lO l l - 7 
Astma . . . . ............ .. 14 - - 4 3 - l 6 
Kronisk bronkitt .. .. ...... 5 - - l - - - 3 
Annen lungesykdom .. . ... 8 3 - 3 2 - - l 
Leversykdom ........ . ... - - - - - - - -
Nyresykdom . ..... .. ...... 12 l - 3 2 - - l 
U rinveisykdom . . .... . ... 37 4 - 13 5 2 - 7 
Blodsykdom . .. ... .. ...... 2 - - 2 - - - -
Stoffskiftesykdom .. . . . ... l - l - - l - - -
Årefor kalkn. /hypertensj on .. lO - - 3 l l - 5 
Akutt magekatarr ........ 60 6 - 18 13 l - 22 
Kronisk magekatarr . .. ... 32 2 - 5 3 - l lO 
Akutt magesår ....... . . ... 8 4 - 3 3 - l -
Kronisk magesår ... . . . ... . 13 - - - 2 l l lO 
Ulkus perforans ..... . . ... - - - - - - - -
Kronisk tarmsykdom . . .... 9 - - 3 l 3 1 -
Akutt abdomen ..... . .... 8 7 - 3 3 - - l 
Annen sykdom i bukhulen 5 - - 2 l 2 - -
Brokk ••• • •• o • • •••• • ••• • - - - - - - - -
Svulster, ondartede ... . .. . . - - - - - - - -
- godartede ... .. ... 9 - - 6 - - 21 -Sykdom i sanseorganene . . 77 4 - 19 20 9 -
Andre sykdommer . ... .... 427 19 - 98 133 34 6 46 
Brudd ••••••• • o o •••• o ••• 45 4 - 6 13 - l 24 
Andre skader •• • ••• o ••• o . 164 16 - 26 40 11 4 48 
Håndinfeksjoner . .. . .... . . 260 13 - 25 75 18 9 77 
Annen infeksjon p.g.a. yrket 136 2 - lO 19 2 4 86 
Tannuttrekning .. .. . . .. . . 72 - - 9 14 5 5 6 
Kirurgisk inngrep . . . . . . . . 40 - - 9 3 - 4 26 
Graviditet . ... ..... .. . . . .. 
57 l 
-- - · - - - - -
Dermatitt . . ... .... . .. .. . . - - - - - - 57 i 
Periartritt . . . . .. . . . ...... . 22 4 1 - - - - - 22 
*) Behandlingen ikke fordelt pr. måned. 
Fordelt på fiskeridistriktene 
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2 2 - l -
l - - - -
2 2 - l l 
- - - J -- 6 l -4 13 2 2 l 
l l - - -
- l - - -
3 2 - - -
11 17 5 l -
3 1 ,10 - l 
- 4 l - l ' 
- - -
- -
- - -
- -
5 l l - l 
- 4 1 - -
- 2 - - -
- - - - -
- - -
- -
4 - l - -
4 32 10 3 4 
16 192 33 25 15 
- 13 - - l 
lO 45 27 4 2 
17 65 30 14 4 
8 14 6 - 5 
- 2 - 16 -
4 4 2 - -
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- - -
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Tabell 16. Register over rorburom for fiskere og fiskearbeide1'e i Lofoten. 
Eierens navn 
Rinøy: 
Johanna Fenes .. . . 
Arne Rinø .. .. . .. . 
Jakob Martinussen 
Bjarne Tangen .... 
Tormod Taraldsen .. 
Eilif Taraldsen ... . 
Eker Y tterstad ... . 
Dagfinn Hanssen .. 
Birger Rinø . . ... . . 
Leif Markussen .. . . 
Risvær 
Albin Jakobsen . . . . 
Jermund Kind . . . . 
Sverdrup Rodahl .. 
Otto H. Fjeldberg .. 
Olsen & Eilertsen .. 
Olsen & Co ...... . 
Olaf Ellingsen .. . . 
Hans Hansen ..... . 
E . Eilertsen .. . .. . 
Eilif Hansen . ... . . 
Martin Steen . . .. . . 
Halvdan N agelgård 
G. Gundersen . . . .. . 
Brettesnes: l 
A/S Brettesnes ... . 
Kr. Borkvik ..... . 
Åsmund Pareli ... . 
T. Johansen . . ... . 
Sk1'ova: 
Harald Eriksen ... . 
Alf Kristiansen ... . 
Bjarne Krane ..... . 
Petter Henriksen .. 
Jakob Jakobsen .. . 
Ole Olsen ........ . 
Arthur Olsen . . .. . . 
Olav Skogheim .. . . 
Bernh. Sørdal . ... . 
Peder Pedersen .. . . 
Jørgen Skar . .. . . . 
Sigfred Jo han sen 
Skrova Produksjons-
lag . .. . .... . . . . 
Karstein Ellingsen 
O Tømmerås's enke 
Jul. N øtnes . . . .. .. 
Hilmar Baumann 
Fiskekjøper 
Fisker 
Fiskekjøper 
Kjøpmann 
Fiskekjøper 
Fisker 
A/S* 
Fiskekjøper 
Fisker 
Fiskearbeider 
Fisketilvirk. * 
Fiskekjøper 
Adresse 
Rinøyvåg 
Eriks tad 
Rorburom for fiskere1) 
8 
2 
3 
l 
64 
6 
17 
6 
8 
2 
4 
3 
l 
13 
14 
6 
Rorburom for 
fiskearbeidere1} 
Antall 
~~ -~~ a 
~ s s 
5 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
1 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
2 
2 
2 
4 
6 
2 
3 
-- l 
-- 2 10 - - - - -
Kjeøy - - - -1 = 2 2 9 
Tilsammen --u> 103 --yo --8~  14--9 ~ 
Risvær - - - - l l 6 
Harstad l 12 - 11 4 2 l 4 
Holandshamn - - - - l l 6 
- -- - -11 4 
- l 6- l 6 l l 4 
- --- -- 117 
- -- ---11 8 
Dragland l 8 - _1
1 
8 l l 8 
--- -11 6 
Lauksund - - - - 1 - l l 6 Øksneshamn - - - l - l l 6 
Bergen 2 20 2 l - l l 4 
Botn i Ofoten - - - - l l 6 
Tilsammen --5 ~ --2 --31----rB 14 -----r3 7 5 
Brettesnes 15 7 5 - 4 15 7 7 30 
- 39226 ---
- 5 36 2 4 21 l l 7 
- - -- --33 8 
Tilsammen ~ 120 ~-ro ----=42 -u -u~ 
Skrova 
Storstraumfj . 
Skrova 
Styrkesnes 
Skrova 
Engan iS. 
Skrova 
l 
l 
l 
l 
2 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
2 
5 
l 
2 
3 
6 
7 
8 
lO 
12 
8 
8 
4 
3 
5 
5 
6 
24 
33 
12 
12 
15 
l 
l 
l 
l 
2 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
2 
4 
l 
3 
l 
l 
l 
l 
2 
l 
l 
l 
2 
5 
l 
l 
3 
5 
7 
6 
7 
11 
5 
5 
5 
12 
21 
5 
6 
15 
5 
3 
l 
2 
l 
5 
2 
l 
2 
l 
8 
12 
4 
6 
5 
1) Bare soverom. 2) * = også fiskekjøper. 
Tabell 16 (forts.). 
::1 
'·. 
Eierens na,·n 
Lauritz Seines . 
J olm Arntsen .... 
Erling Johansen .. 
Oskar Larsen ..... . 
Alfred Danielsen 
Odd Monsen . . . . . . l 
Hans Karlsens' enke 
Astrup & Co ... . .. . 
Norges Råfisklag .. 
J. M. Johansen ... . 
Brødrene Welle ... . 
Statens eiendom . . . 
Arne Henriksen ... . 
Ove Christensen ... . 
1\1. Bertnes ... .... . 
S volvær: 
A/S Nord fisk ..... . 
Brødr. Aarseth er .. 
Olav Håland ..... . 
Age Fagereng ..... . 
I\:arl Glads sønner 
Edvin Jacobsen .. . 
Beier Rogde ..... . 
Håkon !·Gausen .. . 
Halvd. Backer . .. . 
A. Joh. Tinstad . . . 
Lofoten Tran og Fisk 
Vitanova ......... . 
Høgøya Fisk og Tran 
Tore Størkersen .. . 
Arne Myrstad .... . 
Harald Andreasen 
Rasmusen og ' V'iig . 
Simon Pedersen .. . 
Håkon Olsen ..... . 
Torolv Andersen .. 
L. Bergs Sønner . . . 
Alfr. Laurvik .... . 
Paul Helland .... . 
Grytten & Mogstad. 
Hans Lorentsen .. . 
H. Nygård ..... . . . 
Arne Kramer .... . 
J. Thomassen ..... . 
Forsentr. Fiskemelf. 
J ac. Håland ..... . 
Leirosfabrikken .. . 
Fiskekjøper 
Trandamperi 
Kjøpmann 
Lærer 
Fiskekjøper 
Kjøpmann* 
Fiskekjøper 
Fisker 
Fiskekjøper 
Megler 
Sjåfør 
Maler 
Skipst.mann* 
Fabrikk 
Fiskekjøper 
-74-
Adresse 
Hernes pr. 
Bodin 
Skrova 
Ålesund 
Skrova 
Kristiansund 
Rorbu rom for fiskere1) Rorburorn fcr fiskearbeidere1 ) 
l 
Antall 
:=s s~ ~ ~ ~c 18..... c:: ~_g ~% s 
- _l _l _! - 4 3 5 
l 61 l l i 5 3 2 5 
- - : =i - ; - i l 5 
2 121 21 2! 7 ~ ~ ~ 
2 16 - 2i 16 2 2 9 
11 66 1 6 1 61 21 6 6 27 
2 14 - 1 2 2 2 2 8 
Stamsund _4 30 - 41 15 4
1 
3
1 
16
4 Ørsta vik 
Skrova 19 156 19 19, 110 - - -
Skrova 2 18 2 21 12 - - -
- 1 14 - l i 4 - - -
Valosen l 7 1.1 7 - ·- -
Tilsammen -n 517 -s2~1 309 ~ 34 126 
Svolvær - - - - - 35 35 125 
Ålesund - - - - - 7 7 26 
Svolvær - - - - - 5 5 26 
Bø i V.ålen - -_! - - - 4 4 12 
Sortland - - - - 6 6 22 
Fosnavåg - - - - - 4 4 16 
Trondenes - - - - 2 2 14 
Svolvær - - l - - 3 3 8 
K.sund N. - - - - 2 2 14 
Svolvær - - - - - 5 5 15 
- - - - - - 5 5 29 
- - - - - - 5 5 20 
- - - - - - 6 6 20 
- - - - - - 4 4 15 
- - - - - - 4 4 12 
- - ----11 8 
- - - - - - 6 6 20 
- -----226 
Bø i V.ålen - - - - - 5 5 20 
Svolvær - - - - - 3 3 10 
- l 6 l l 6 8 8 26 
Kr.sund N. 3 8 - 3 8 l - 7 
Svolvær - - - - - 1 l 6 
Ålesund - - - - - 5 - 14 
Svolvær - - - - - 2 2 8 
- - - - - - 4 4 17 
- - - - - - .3 3 14 
- -----116 
- - - - - - 4 ----'- 15 
- -----5 526 
- - - - - - 2 - 6 
Tilsamm~ - -4 14 - -1 ~ --r.4 l 50 i 138 583 
1) Bare soverom. 2) * også fiskekjøper. 
Tabel116 (forts). 
Eierens navn 
Kabelvåg: 
S. & G. Eriksen .... 
S. Hamnes ........ 
·Idar C. Pedersen .. 
Gunerius Pedersen 
M. Kløvnes ....... . 
Einar Solberg ...... 
Statens Eiendom .. 
Kr. Størmer ...... 
Hopen, Kalle, Ø1'snes: 
J. Angell & Sønner 
A/S Kalle . ....... 
Einar Strøm ...... 
H. Hansens 
Sønner .... ...... 
Nils Engelsen ...... 
Johansen & Sønner 
Jo han Kvandal .... 
Otto Silsand ...... 
Karl Johansen .... 
H enningsvær: 
Alfred Breivik ... . 
Oberg Pedersen .. 
Harald Antonsen .. 
Ole Angelsen . ... . . 
Hj. Engesvik ...... 
Juli us Limstrand .. 
Isdahls Eiendomssel-
skap . .......... . 
Jan Larsen ........ 
p 
p 
A 
T 
F 
A 
eder Larsen .... . . 
aul Solberg . . .. . . 
rthur Kilvær .... 
horvald I·Glvær .. 
redriksens Sønner 
. M. Larsen . . . ... 
entoft Robertsen J 
R 
p 
ønneberg & Sønner 
er Kristensen .... 
orvald Nymoen .. 
aurits Hjellvoll .. 
yder Tordal ...... 
N 
L 
L 
M 
E 
A 
s 
s 
artin Kristensen . . 
inar Henriksen .. 
lf R. Johansen .... 
ofus Solberg . . .... 
chumann Svendsen 
ohan Kaspersen J 
o le J. Teigene & 
.. 
Sønner . . ........ 
-- 75 -
Stilling2) Adresse 
Fiskekjøper Kabelvåg 
-
-
-
-
- -
- Skjervøy 
Fisker Kabelvåg 
-
Kjøpmann -
---
Tilsammen 
Væreier* Hopen 
- * Kalle 
- * Ørsnesvika 
- * Ørsvåg 
Fiskekjøper Hopen 
-
-
- Kalle 
- Ørsnesvika 
- -
---
Tilsammen 
Fiskekjøper Stokmarknes 
- Bøstad 
- Henningsvær 
- -
-
-
- Borge 
- Svolvær 
- Henningsvær 
- -
- -
- Tromsø 
- -
- Henningsvær 
-
-
- -
- Ålesund 
- Skjerstad 
- Henningsvær 
- -
-
-
-
-
- -
-
-
- Kabelvåg 
-
Henningsvær 
-
-
- Hareid 
1) Bare soverom. 2) * også fiskek jøper. 
Rorburom for fiskere1) Rorburom for fiskearbeidere1) 
c ~~.g Antall l c Antall Cl! 
li! s o"'..C ~~ -----~:;a l,"lj , o-4 ~ ~~ l ~~ l t;j ~~~ c ~ .. ~ l c c: &~ ~~:fJ ::l ;:.., Cl! ~E 1 ~ 2 ro j:Q c s E 
..C Ul 
l 61 61 l 
l 
6 50 32 - - -
2 10 zl 1 2 - l -
9 90 ~l 4 30 - . i: -l 23 210 14 40 - -
l 11 90 l l 6 - - l -
11 
l l 5 - - - - l -lO 102 3 32 - - l -1 7 l - - -
-=i-= - --19 29 132 63 564 
10! 17 21 126 21 20 36 11 
19 80 17 7 21 17 17 54 
lO 70 lO 3 12 1 - -
8 48 8 3 6 5 3 12 
2 20 2 2 9 1 l 3 
2 10 - 2 3 2 2 7 
2 8 2 - - 2 1 2 
- - - - - 1 1 2 
5 24 5 - - -
351 97 -- 388 - - --------yj -- - - -69 65 87 40 
7 56 7 41 34 2 2 10 
l 3 17 - !l 
12 l 1 4 
l 9 48 4 60 3 3 14 7 24 - 14 l l 4 
l il l lO 70 - o 4 40 l 2 141 2 l 4 l i 4 
4: 
l 
2 16 2 2 8 ~ l 8 i + 20 4 3 18 l ' 7 5 28 4 3 12 21 8 
5 40 - 4 10 )l 
fi 
3 
- l 
20 110 - 3 24 31 30 
l 12 - o o 11 4 15 60 - 9 36 ~ l ~ l 17 12 14 - 3 15 7 
4 35 - 2 16 1 11 7 5 35 - 5 30 5 5 , 20 
9 70 + 5 20 3 3 14 
5 25 - 3 18 2 2 9 
6 35 2 4 21 l 1 7 
l 7 40 - 2 10 l l. 7 
l 4 22 - 2 12 l il 5 2 20 - o o 1 4 
6 30 - 6 30 2 21 15 
5 30 - 3 19 2 2, 8 
12 100 - 4 25 2 11 6 
l 
4 25 2 3 17 l l · 5 
l 
1+ 50 6 2 8 2, 2 10 
Tabell 16 (forts.). 
Eierens navn 
Dagnar Tørresen .. 
Brødrene Årsæther 
Dolly Solheim .... 
K. Jørgensens Sønner 
Martinussen & Co. 
Johan Malnes ..... . 
Kåre Henriksen ... . 
Rolf Jørgensen ... . 
Sørensen & Co. . .. . 
Kåre Sørensen ... . 
Ragnar Riksheim .. 
Joh. Lysvold ... .. . 
A/S Heimgårdsbrygga 
Henrik J en toft .... 
Anton Jørgensen .. 
Arne Skogsholm .. 
J entoft Åsjord ... . 
Wilh. Røberg ..... . 
Ole Moland ....... . 
Anfeldt Hansen .. . . 
Richard Rørvik ... . 
Einar Robertsen .. 
Brødrene Almennin-
gen ........... . 
Wollert Konow Eftf. 
Henrik Johansen .. 
Peder Kristensen . . 
P. A. Pedersen .. .. 
Leif Johansen . . . . 
K. A . Finnøy ..... . 
Peder Olufsen ... . 
Ole Fredriksen . . . . 
Nekolai Dahl .. . .. . 
Ingvald Dahl ..... . 
Stamsund 
J. lVI. Johansen ... . 
Bj. Yttervik ..... . 
A. E. Justad ..... . 
L. Blix & Co ...... . 
A. J. Vagle ....... . 
H. Y ttervik ..... . 
Bakken & Riksheim 
Oskar Olsen ..... . 
Petter Busch .. ... . 
Petter Møller ..... . 
Petter \ iVulff ..... . 
Brødr. Y ttervik . . . . 
Jakob Heløy ...... [ 
i 
Fiskekjøper 
Fisker 
Kjøpmann* 
* 
Fiskekjøper 
Kjøpmann* 
Pensjonist 
Eksportør 
Baker 
Væreier* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
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Adresse 
Henningsvær 
Ålesund 
Henningsvær 
Harstad 
Henningsvær 
Tjøtta 
Leiranger 
Henningsvær 
Gimsøy 
Rorburom for fiskere') Rorburom for fiskearbeidere 1) 
4 
2 
3 
4 
8 
4 
3 
3 
4 
4 
lO 
3 
7 
l 
2 
l 
2 
4 
l 
l 
2 
l 
20 
16 
15 
18 
48 
28 
35 
18 
24 
20 
50 
18 
50 
8 
1~ 1 
lO 
20 
8 
3 
16 
8 
2 . g lgl ~ 
- 2 9 l 
- 2 9 l 
4 6 36 3 
4 2 l l 
3 2 7 l 
- o o l 
2 2 9 l 
2 3 11 l 
6 8 42 3 
2 2 14 o 
7 3 16 l 
l - - -
2 - --
l l 7 -
2 - - -
4 o o -
l o o -
l o o -
z o o -
l l 5 -
Antall 
o 
3 
1 
l 
3 
l 
l 
l 
l 
l 
3 
l 
o 
20 
6 
5 
20 
4 
2 
4 
6 
4 
18 
5 
Alstahaug 2 16 2 2 12 - - 4 
Bergen 3 18 2 O O - - 3 
Henningsvær 3 15 - O O - - -
- 5 30 - o o l l 3 
Sandtorg 2 24 - O O - - -
Henningsvær 5 30 - 3 18 2 2 7 
Narvik 5 3 5 - 2 16 l l 6 
Henningsvær 4 20 2 O O - -ife~n~~;~~ær 1 i; l ~ ~~ ~~ ~ _ li 
Tilsammen 292 1653 91 143 747 821 79 422 
Stamsund 51 530 - 51 530 25 25 125 
- 13 80 - 8 54 l l 6 
- 22 170 - 2 15 5 2 6 
- 12 75 - 12 72 8 4 9 
- 21 140 - 21 140 10 10 35 
= ~ ~~ l ~ 6~ il i l~ 
~ ~~ ==l ~ :i il : l~ ~ ~~ i ~ ~~ ~ ~ ~ 
Tilsammen 154,1266 -=! 120 11015 66 - 551 223 
1) Bare soverom. 2) * også fiskekjøper. 
Tabell 16 (forts.). 
Eierens navn 
S tei·ne: 
A/S Fiskeværet Steine 
v / H åkon P ettersen 
K are Bertnes . ... . . 
B jarne Johansen .. 
Trygve N y gård . . . . 
Othelius Larsen .... 
Johan Danielsen . . 
Arne Blomstrand .. 
U re: 
Arne Tettli o. o o •• 
K ristian Grav ...... 
H alvdan H ansen . . 
Sigvart H ansen . ... 
Ingvald Solstad . . . . 
R udolf R asmussen 
Randolf Johansen 
Ure F iskepr.sjonslag 
Ludv ik Nilsen . . . . 
J\!I ortsund: 
Ottar St atle •• o • •• 
Ludvik Fagerheim 
Brødr. Markusen .. 
Ludolf J en toft • o. o 
Brødr. Olafsen o •• o 
E rik Rolfsen • • • o o. 
I sdahls Eiendoms-
selskap l ••••• o o 
Halftan J en toft .. .. 
Ole M. Johansen .. 
H agb art Mosseng .. 
Hilberg Valnum . . 
P eder Bratli o . o . o o 
Sigurd Odinsen ... . 
A 
L 
lfr. Be1g & E. Bolle 
auritz Johansen .. 
Ballstad: 
Jens Pedersen .• o. 
p 
A 
. A . Pedersen o • • o 
R 
A 
fS Fiskeværet 
Kr. vika . ....... 
olf Jentoft 
. J. Vagle . . . .... . 
ørgen ] en toft J 
L 
p 
• o. o 
eif Jentoft . .... . 
aul Haug ... .. ... 
alv dan Salomonsen H 
T or leiv Rist. . . . . . . . 
- 77 -
Stilling2) Adresse 
Væreier* Steine i Lof. 
F iskekj øper Bodø 
- St eine i Lof. 
- -
F isker -
- -
Skipsfører -
T ilsammen 
Væreier * U re 
F iskekj øper -
- -
- -
F isker -
Fiskekj øper -
- Br. sund 
F iskkj øp U re 
Fiskekj øp er Bodin 
Tilsammen 
Væreier* Mortsund 
- * -
- * -
- * -
-- * -
- * Kristiansund 
F iskekj øper Bergen 
- Mortsund 
- -
- -
F isker -
- L eknes 
- Mortsund 
- -
P ensjonist -
Tilsammen 
Væreier* Ballstad 
* - -
- * -
- * -
- * Stamsund 
Fiskekjøper Ballstad 
- -
l 
- Gravdal 
- Leknes 
- Ballstad 
1) Bare soverom. 2) * = også fiskekjøper. 
Rorbu rom for fiskere') Rorburom for 
---
fiskearbeidere 1) 
o 3 ~ ~ Antall :§ ~ Antall ~ s C:: "' ..O 
-;;r:-
-s 8 - C'i$ ·~::; ;::::: s a~ l 3 8 8<il > .-< .... o"' c ~§2 8 ~ l o .rg 8 ~::3 c:: c:: :l ~~ :l >. ro c :l ro <l! ..o ~~] ~c 8 <l! ..o ~ 2 8 
..O Ul 
17 106 - 17 104 2 2 9 
4 26 - 4 26 2 2 6 
l 5 - - - - - -
l 5 - - - - - -
l 14 - l l - - -
l 14 - l 4 - - -
3 15 - - - - - -
-- ----
--
------
28 185 - 23 135 4 4 15 
42 268 - 36 200 2 l 5 
4 22 - 4 22 l l 4 
2 11 - 2 11 2 - -
2 11 - 2 11 2 - -
2 11 - l 7 - - -
2 11 - - - l - -
3 17 - 2 14 l l 5 
- - - - - 4 4 l O 
- - - - - l l lO 
57 351 ----= Lj:7 265 141--8 ~ 
! 
12 841 12 lO 50 2 l lO l 12 1001 8 7 40 2 2 7 
8 55 8 7 38 2 2 4 
7 40 5 7 38 l l 6 
6\ 60 1 6 6 28 l l 5 
41 
24 4 o o o o o 
2 1 ~ 1 o l 5 3 3 13 l l l 6 o o o 
3 16' 3 o o 2 l 8 
15 1 2 2 l 6 l l 4 
2 20J 2 l 3 o o o 
2 201 ~l l 6 o o o 2 12 l 5 o o o 2 24 2 15 o o o 
2 16 2 2 14 o o o 
~ 504 -- Lj:7 -- - - ----59 254 14 12 57 
24 1601 24 24 130 6 3 11 
14 80 14 4 20 l l 6 
26 180 26 26 180 7 7 15 
28 170 28 26 132 12 12 27 
lO 60 - 9 56 12 5 7 
7 40 5 7 40 3 3 5 
lO 46 4 8 38 3 3 5 
3 25 3 3 21 2 2 5 
3 20 2 l 5 l l 3 
15 75 12 5 30 71 7 11 
Tabell 16 (forts.). 
Eierens navn 
] o han Rist & Sønner l 
Kjeøy Produksjons}. l 
Brødr. Øvreskotnes 
Brødr. Nymoen . . . . ; 
Brødr. Bakkehaug ! 
Alfred Brekken . . . . ! 
Sigurd Pedersen. . . . ; 
Halvdan Stensen . . ' 
Anaton Øvreskotnes 
Lars Lie . . . .... . . . 
N icolai Haug ..... . 
Vestheim . . ... .... . 
Hans Rist . . .. . . . . 
Svendsen & Rist .. 
Fridolf Horn ..... . 
1 
Alfred Pettersen & 
sønn .......... . . 
Brødr. Bro bach . . . . j 
Magnus Ludviksen . 
Hjalmar Horn .... 
Olav \.Viik & Co . . . 
Magnar ] uliusen .. 
Sigurd Hansen . . . . 
Olav Brekken .. . .. . 
Leif Olsen ... .. . . . 
Nusfio1'd: 
Bernh. Dahl . . ... . 
Brødrene Knutsen .. 
Rangv. Storå .. . .. . 
Sund: 
Brødrene Langaas .. 
Georg ] . Krogtoft . . 
Ole ] . Olsen .. . .. . 
Aksel \"f...T. Pedersen .. 
Erling ] ohansen ... . 
Sv·erre Lydersen ... . 
H. Torbjørnsen . . . . 
Reine: 
Sverdrup &Sverdrup 
] ohs. Gylseth .... . . 
Toralf Rostad . . ... . 
Karl Thesen ..... . 
Ludvik Tennes .. . . 
A..rne Pedersen ... . 
Ole Olsen ... . ... . 
Fiskekj øper 
Eksp ortør* 
Fisk ekjøper 
Væreier* 
* 
* 
* 
* 
Væreier* 
* 
* 
Fiskekjøper 
Fisker* 
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Adresse 
Gravdal 
B a llstad 
Gravdal 
B a llstad 
, Gravdal 
Leknes 
1 Gravdal 
1 Ballstad 
1 Leknes 
' Fridheim 
l Ballstad 
Rorburom for fi skere') l{orburom for fiske:1rbeidere1 ) 
4 
l 
4 
6 
2 
7 
4 
l 
/~~ ;::: 8 El ., l .: 
.e 2 l 2::: ~ 
.: ;::1 ;::1 ;>, l <Il <..o Ill.: 8 
24 4 4 24 31 3 6 
30 4 4 25 3 1 3 5 
23 2 2 16 2! 2 6 
40! 2 - - 2! 2 5 
14 l l 7 2 2 5 
401 2 - - 2 2 4 
17 - 2 12 l l 2 
81 l l 8 l l l 
- - - -227 
2 161 l - - 6 . 2 7 
2 141 2 2 12 _ l - 3 
3 8 3 8 2 2 6 
1 1 ~ 1 1 1 == == ~ ~ ~ 
: 2:1 : : 1: :, : : 
4 22 1 2
1 
2 13 2 . 2 3 
l 10 : l l 6 _ l - 2 
3 141 l 3 14 3: 31 3 
- _ l _ l - 2 1 2 6 
~ l u: 3: 3 1731 21 21 4 
.) 101 - 3 - - , 3 
- - - - l i 11 2 
- -~ - -
1 
- 11 11 2 
Tilsammen 1981210
1
147
1
147
1
838 100
1
-86 198 
Nusfjord · 44 3101 44! 28 129 11 1 10 28 
N app Flakstad 3 13 1 - 3 13 - : - -
- --~_EI-=-2 -~ --=~-=--= 
• Su:~l:a:~en :: ] 4:: :: ~:~ 11
1
10 28 
Mølnarodden 16 1581 O 15 102 - 1 - -
Nesland 8 56 1 O l 6 _ l - -
Skjellfjord 3 18 O 3 18 _ l - -
- 1 10 o· 1 10 1 _ _ 
Fredvang 2 12 0 1 2 12 ==
1
1 - -
- 2 12 o1 2 12 - - -
1 
Tilsammen ~ 392 - 0 ~  280 --=---=-= 
1 Reine 45 350 45 ! 41 230 8 7 40 
l Sakrisøy 15 90 15! 13 56 4 4 12 
l Olenilsøy 10 70 101 5 25 4 3 5 
l - l 10 l l 6 l l 2 
1 
Reine l 10 l l 4 l l 2 
- 2 20 2 2 10 - - -
- l 10 l l 8 - - -
1) Bare soverom. 2) * = ogsa fiskekjøper. 
Tabell 16 (forts). 
Eierens navn 
Ricard Olsen ..... . 
Karl Olsen ....... . 
Erling Pedersen ... . 
Herm. Sedeniussen 
vValter Sedeniussen 
Olaf Ingebriktsen .. 
Carl Pettersen ... . 
Leif Bendiksen ... . 
Gunnar Bendiksen 
Harald Bendiksen .. 
Bendik Bendiksen .. 
Oskar Møller . : ... . 
Oddvar Rostad ... . 
Hans Hanssen .. . . 
Nelson Steffensen .. 
Rones Nilssen ..... . 
Wulf Nilssen .... . . 
Edv. Lund Nilssen 
Thorvald Eliassen .. 
Arthur Eliassen .. .. 
Fisker 
* 
- * 
- . * 
Herredskass. 
Fisker 
Væreier* 
* 
* 
* 
;g -
Adresse 
Rorburom for fiskere') Rorhurom for fiskearbeidere1) 
Reine 
1
11 s 1 11 1\ 6 _ l _! _ 
- 10 1 11 1 1 6 l i l 
- 1 1o ; 1 1 1: 8 11 il ; 
l 
~ ig; ~ i' ~ ~ l : l 
- 2 12! 2 · 11 1 3 l l 
- 1 sl 1i l s =l = -
- l 10
1 
11 8 _11 _l i 3 
- l 101 11 7 
- l s1 l 11 7 _il - = 
- 1 sl 1 1 l 3 
- 2 16
1 
2 11 10 11 l 
- 2 18! 2 2 i 15 4 
Hamnøy l 81 l 1l 8 -
- 2 15 ' 2 l i 2 _l =l = 
- 17 1001 17 131 38 l 1: 
- 4 35 4 + 20 l 11 
- 12 72 12 6 1 22 l l ! 
- 9 541 9 7 ) 27 l _ l i 
5 
4 
4 
4 
Moskenes: 
Wm. Mohn & Sønn, 
konkursbo .. ... . 
Oddmund Pedersen 
Kar l Johansen .... 
J en toft Jørgensen .. 
Væreier 
Fisker* 
- * 
l Be:~~ammen 1~: ] ~~~ ll j 5:: 2: 2~ !~-~-: 
Moskenes 2 19
1 
2 21 19 -
- 3 101 3 11 4 -1 - , -
Gustav Nymark ... . 
Karl Jensen ..... . 
Sørvågen-Bo gen: 
Brødrene Arntsen . . 
Gjert Gabrielsen .. 
Sverdrup &Sverdrup 
Erling Martinussen 
Ragnv. Rasch ... . 
Randulf Rasch ... . 
Reidar Rasmussen .. 
Ludv. & J en toft 
Olsen ......... . 
Vidar Kristoffersen 
Tt:nd-Aa: 
Nelson Eliassen ... . 
S. H. Ellingsen ... . 
S. H . Ellingsen ... . 
- * 
Væreier* 
* 
* 
* 
Fisketil virker 
Væreier* 
* 
* 
Jo han Larsen . . . . . . - * 
1 
Nils Eilertsen ...... 
1 
Fisketilvirker : 
- l 10) l l 2 --1 - -
- l 6: l l 2 - -
- l 6 l l 4-
Tilsammen ----z2 151 ----z2 ~ 80 ~ 21 12 
Sørvågen 23 184 
18 150 
5 25 
4 20 
2 10 
l 10 
3 10 
23 
18 
5 
4 
2 
l 
3 
16 75 
8 51 
5 Fl 
4 20 
o o 
11 3 
3 20 
3 
2 
l 
l 
l 
o 
l G 
21 9 
11 6 
l 3 
l 1 r, 
~l o 
- 2 14 2 2 11 - - -
- 4 20 4 o o - - -
Tilsammen~ 463~~· 196 1--8 --6( i6 
Tind 
A a 
13 125 13 
34 204 34 
38 228 . 28 
13 65 13 
2 20 o 
Tilsammen 100 642 -s8 -
6 28 3 2 s 
14 74 3 3 17 
10 38 41 4 ' 16 
8 29 l ] 5 OI-~ --=1--=1 -
38 , 169 ll j 10 \ 46 
1) Bare soverom. 2) * = også fiskek jøper. 
Tabell 16 (forts .) . 
Eierens navn 
Værøy: 
Carl Conow AfS .... 
Konrad Matisen .. 
C. M. Christensen .. 
Otto Christensen .. 
Røsnesvåg Fiskevær, 
H. Benjaminsen .. 
Brødrene J u stad .. 
O. J. Sundsvald . ... 
Håkon Rånes .. . . . . 
E riksen & Pedersen 
Mikal 1Iikalsen • o •• 
Jacob Bakke . ... .. 
Brødrene Evensgård 
J\:onrad Andreassen 
Fiskesamvirke . .. . 
H åkon Mathisen . . 
1\stru p Christensen 
Ludvik Endresen . . 
le Nylend .. .. . . . . o 
A 
R 
s 
·O 
F 
I 
N 
s 
K 
I 
B 
B 
strup Andreassen 
eidar Andreassen 
igurd Didriksen .. 
lav Bensvik . . . . .. 
~ agertun &Nordgård 
(ristian Vold . ..... 
1 ils Bordevik .... 
igurd Johansen . . 
onrad Berntzen .. 
{arl Sørheim . .. . . . 
rødrene Pettersen 
ernhard Olsen .... 
øst: 
fS Glea 
R 
A 
L 
H 
L 
p 
o • • o • • •• o 
yngvær Fiskebruk . 
j alm ar Ekrem .. . 
udolf Greger .. . .. 
. Stamnes & Co. 
rygve Karlsen T 
H 
~ 
o 
c 
I 
B 
... 
. & Georg Greger 
ils B. N ilsen . ... . 
lav Pedersen •• o. 
harles Joh ansen .. 
sdahl & Co. ••• o • • 
jørn O. Greger .. . 
entoft Henriksen J 
E ivind Ekrem . .... 
ans Johnsen ... .. H 
p etter Thorsen . • o. 
H ans Greger. .. ... . 
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l 
Stilling2) l Adresse 
l 
l 
l 
Væreier* Bergen 
-
* Værøy 
* - -
- * -
- * -
* - -
* -
-
- * -
- * -
- * -
- * -
* - -
- * -
* - -
- * -
- * -
- * -
- * 
-
- * -
- * -
- * -
* -
-
* - -
Fisker -
- -
-
-
- -
-
-
- -
- -
---
Tilsammen 
Væreier* Røst 
- * -
- * -
- * -
- * -
- * -
- * -
- * -
- * -
- * -
- * Bergen 
- -
Fiskekjøper Røst 
- -
- Bodø 
Pensjonist Røst 
Fisker -
1) Bare soveom. 2) * også fiskekjøper. 
Rorburom for fiskere 1) Rorburom for fiskearbeidere 1) 
c:: jj ~~~Anto\1 ~ ~ c:: t 8 c:: Ul,O ---
:; ~:; ('j ·~ 8 8 ... l c:: :;§ , §2 a 1:: ~ 8., 8 ~ c:: ~ ~ )..j _. 0 .... .... 8::; :l>, l ('j c:: :l :l;:.., l r. < p::§ ~.E~~c::: El <.o ~c:: s 
l 
4 24 4 l 6 l l 2 
8 48 8 7 66 l l 8 
20 200 22 lO 50 l l 12 
6 30 6 3 15 l l 2 
12 HO 19 13 78 l l 7 
3 48 8 2 lO l l 2 
6 42 7 5 30 l l 2 
3 181 3 2 lO - - -3 20 3 l 5 l l 2 
2 20 4 2 14 l l 4 
2 121 4 o l o - - -
4 241 4 2 12 - - -
2 121 2 2 12 - - -2 22 3 l 5 - - -
8 1501 15 8 25 l l 5 3 20 4 4 20 l l 5 
l lO 2 2 lO - - -
l 12 2 l 5 - - -··-
3 24 3 3 15 - - -
l 6 2 l 6 - - -
2 12 l l 5 - - -
l i 8 4 l 8' - - -
6 104 12 6 36 - - -
l 5 l l 5 - - -
l 5 l l 5 - - -
l lO 2 l lO - - -
l 6 l l 6 - - -
l 5 l l 5 - - -
l 6 l l 6 - - -
l 6 l l 6 - - -
------86 ------110 1049 150 486 11 11 51 
6 40 6 2 lO 2 2 8 
7 50 7 5 32 l l 5 
3 21 3 l 7 5 o o 
4 16 4 4 7 l l 2 
6 63 6 l 6 2 l 2 
8 40 8 3 18 o o o 
2 lO 2 o o o o o 
7 40 7 4 16 2 o o 
2 14 2 o o l 8 o 
2 16 2 2 16 o o o 
6 55 6 4 30 3 3 6 
2 16 2 o o 2 lO o 
o o o o o l o o 
l 7 1 l 5 o o o 
3 18 3 l 5 l o o 
l 6 l o o o o o 
3 16 3 l 8 o o o 
Tabell 16 (forts.). 
Eierens navn 
Arthur ] akobsen .. 
Marselius Andersen 
Olav Rånes ...... . 
Jens J. Jensen .. . . 
Erling Arntsen .... . 
Fisker 
1) Bare soverom. li) * 
6. 
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Adresse 
Røst l 6 l l 6 O O O 
-- o o o o o l 5 o 
-- 2 12 2 l 5 o o o 
-- l 6 l l 6 o OI o 
l 6 l o o o OI o 
Tilsammen 68 458 68 32 177 22 31 23 
også fiskekjøper. 
Oppsyn og rettspleie. 
Oppsynet. 
Oppsynet trådte i ·kraft 31. januar i alle vær og personalet var 
ela på plass. 
Oppsynsbetjenten i Raftsundet bestyrte også Kanstadfjorclen 
oppsynsclist~rikt rnccl unclerbetjcnt i Rinøy. K jeøy oppsynsstasjon er 
nå nedlagt da stedet er av.folket. Stasjonene N usfjord, Mortsund, Ure, 
Steine, Hopen og Brettesnes ble bestyrt av underbetjenter. 
Hva oppsynsspersonalets p lasering angår henvises for øvrig til 
tabell 17. 
I sjøoppsynet tjenestgjorde i alt 11 båter, nen1lig .m/ k «Anna 
Godønes», m / k «Signal», m /k «Medina», tn j k «Blåtind», m/ k 
«Kanv;alll», m / k «Rigel», m jlk «Gudrull1 l\!Iarie» , m j1k «Vat1ild» , 
1n / k «Trygg», «Radar» og m/k «Morild.». 
De tre sistnevnte båter besørget vaktholdet av de fredede hav-
områder for not. 
Foruten vanlig OippsynsJtjeneslte g1itkk m/ k «Signal» so:1n befor-
dringsbåt n1·ed utvalgsformannen og tn / k «Varild» delvis med fiskeri-
dommeren. 
Skøytene ble klarert i tiden 6. til 20. april. 
Oppsynet ble hevet 25. apritl 1956. 
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O p p synet s u tg ·i f •t er. 
Til oppsyn og rettspleie medgikk i tern1inen 1955/ 56 
kr. 514.225,90 mot de to foregående år kæ. 469.749,25 og kr. 1±58.985.47. 
Til sjøoppsynet medgikk i terminen 1955/ 56 kr. 195.642, l O tnot 
foregående år kr. 184.051,75 . 
Omkostningene for temninen 1955/ 56 fraJ.n'kommer slik: 
l. Lønninger . . . . . . . . . . . . kr. 305.165,96 
2. Kontorutgifte1r . . . . . . . . » 2.509,90 
3. Telefon og telegramutgitter » 22.226,05 
4. Reiseutgifter . . . . . . » 9.727,34 
5. Niateriell . . . . . . . . » 111.040,67 
6. Forskjellig . . . . . . . . » 53.555,93 
Unifonnsgodtgjørelse. . . » 7.950,00 
Tjenestef·rimerker . . . . . . . . » 2.050.05 
k·r. 514.225 .90 
P o l i t i v i r 1k s o m h e t. 
I tabell 18 finnes oppført antall vedtatte og ·idØ·mte bro.ter, samt 
de til protokolls førte private saJker for d.e siste 5 ålf. 
Det ble i år behandlet 164 straffesaker. Derrav er forelegg ut-
ferdiget i samtlige saker, hvorav R øst l, Sørvågen l, Reine 3, Sund 2, 
Ballstad 24, Henningsvær 8, Kabelvåg 46, Svol;yær 9, Skrova 33 og 
Risvær 37. 
Av årets forelegg er l 09 vedtatt, 49 behandlet av retten, l henlagt 
og 5 utstår til neste år. 
81 foDkynte, tnen ikke vedtatte forelegg, ble i henho1d 'til straffe-
prosesslovens § 377, 4. ledd, innbrakt for retten uten tiltalebeslutning. 
Heri også iberegnet saker fra i fjor. Av di·ss·e er 53 avgjort ved don1-
fellelse, 3 ble frifunnet, l henlagt, 19 ble vedtatt før sakens fretnme 
i retten og 5 utstår til neste år. 
Det ble videre behandlet, opptatt etterforskning o. l. i 7 saker 
fra andre distrikter. 
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Fisker i el o 1n mere n s arb ei el u n eler l of o t-
f i s k et l 9 !J 6. 
Sorenskriveren Lofoten fungerte som fiskerridommer. 
A. St'mffesaker. 
Det kom inn 80 straffesaker og fra 1955 lå det over l sak, slik 
at den ·ekstraordinære herredS>flet't ved lofot·fisket ti,l1satm1m•en behandlet 
81 straffesak.er. 
Det bl·e domfellelse i 53 sakter .og 2 1S>aiker r·esul1t:oe11te 1i frifiinnels·e. 
sak ble avvist og 3 saker ble av påtalemyndigheten trukket tilbake. 
Av de 53 pådømte sakene gjaldt. 
l sak havnereglementet. 
2 .saker .ferskifiiJsk(orskri·fit:oene. 
5 saker LoEotlovens § 16 og 17 (forhold fra tidligere år). 
45 saker lov av 17. juni 1955 om Saltvannsfiskeriene. 
De på døm te saker fordeler seg shk: 
43 saker havdeling ( 41 garn og 2 not fra tidl. år) . 
4 » garnbåter som sa,tte bruk søndag. 
2 » notbåter for 1tidl.ig utror. 
» fiskekjøper for ferskfiskforskriftene. 
l » fiskeskipper for fe11skfi~kfoTSkriftene. 
l » fiskeskipper for herværk på bruk. 
B. S1:vile fiskerisake?'. 
Det kom inn 11 sivile fiskerisaker og av disse ble 6 pådømt, mens 
5 etter at Lofotoppsynet ble hevet er fØrt over til ordinær herredsrett. 
I tillegg l1ertil er det holdt 20 sjøforklaringer, takster m. v. i for-
bindelse med lofotfisket. 
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Tabell 17. 0ppsynspersonalet m. V. 1956. 
Oppsyns- Hl6yeste belegg 
d~striktene, 1-t Oppsyns- Betjentenes. 4) 1-t o deres merke- Fiskevær >-. <1; o betjent assistent-
bokstav ~ 
.;...> 
cd hjelp og .;...> •cd 1-t ~ ~ utstrekning cd ~ 
Kanstad- Ness, Erik~tad, Svensgam, Sverre 
fjorden Rinøy, Kjeøy, Offersøy og - 95 299 Grimstad l underbetj . (I og Il) Vojehamn 
--
Raftsundet Lauksund, Digermulen, 
(A) Slotholmen, Risvær og 6 315 1251 D.S. O assistent Svellingen 
-
--
Skrova Viken, Haversand, Votvik, l 83 282 
(B, C) 23/ 4 Gal tvågen, Brettesnes Olav l underbetj. 
Skrova, Gulbrandsøy, Sund- - 346 1158 Stiaurn l assistent 
øy og Skjoldvær 
-
----
Austnes- Odvær, Følstad, 
fjorden Sildpollen, Liland, Vater- 8 967 6145 J. Johansen 2 assistenter (E, F) 23/ 4 fjord, Husvågen, Helle og 
Svolvær (S) Børvåg, Svolvær og Osan 
--
-
Vågan Kirkevåg, Kabelvåg, Smed- - 163 755 l assistent 
(K) vik Rølwy, Storvågan og 
V estervågan Olav Ly ng 
Hopen Mølnosen, Ørsvåg, Ørsnes, - 79 513 l underbetj . 
(H) Hopen og Kalle 
-
--
Hennings- Gul vik, Festvåg, Sauøy, Ska- l 758 3467 Arnljot 3 assistenter 
vær (N) 1/ 2 ta, Engøy og Henningsvær Sandnes 
------
--
-
---
Stamsund Valberg, Skokkelvik, Svar- Arthur 2 assist. (G, T) 13/, holt, Stamsund, Osøy, Steine 7 438(514 Enga 2 underbetj . (U) Ure, Skaftnes, og Sennesvik l assistent 
-
33011227 Ballstad Brandsholmen, Sandsund Johan P. 
Underbetj. 
(V, W) l Mortsund, Moholmen, Bård- 3 i Mortsund 
sund og Ballstad 
-1 Torsvik 2 assistenter 
Sund Strømøy, Nusfjord, Nesland 
-
140 557 Hans B . l underbetj. 
(X, Y) 11/2 Sund og Mølnarodden A ar em l assistent 
-
--
Reine Havnøy, Olenilsøy, Sakrisøy -~ 162 : G57 J ens 2 assistenter (P, Z) 1/ 2 og Reine Ellingsen 
- --1-
Sørvågen Moskenes, Sørvågen, BogE·n, 
-
1661 530 M. Hol l assistent (Ø) 21/4 Tind, Å og Evenstad 
- --
--
Værøy Teist hammeren Hund-
(D) 13/ 4 holmen, Røstnesvag Sørland - 108 490 Edv. Holme l assistent Tyvnes, Kval nes o._. 1\ Los tad 
-
--
Røst Glea. Tyvsøy . Kå.røy, Lang- 521 229 Sverre vær, Kvaløy og Røstlandet, - l assistent (R) 21 '1 Buvær, Skomvær Sand ne:> 
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Tabell 18. Bøte fortegnelse. 
Forseelsenes art 1956 
Bøter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 
Prosentvis av fiskerantallet .. ... .... ... ....... . . .... ...... ....... . .. . 
Herav var følgende for: 
Ulovlig setting av garn på linehav, lov om saltvannsfiskeriene § 55 pkt. l 103 
Fortidlig utror, lov om saltvannsfiskeriene § 55 pkt. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Setting av redskaper på helligdag, lov om saltvannsfiskeriene § 6 . . . . . . . . 11 
Forstyrrelse av den alminnelige ro og orden, straffelovens § 350 . . . . . . . . . l 
Overtredelse av fartsgrensen i havneområdene, havnelovens § 51 . . . . . . . . . 30 
Ferskfiskforskriftene og saltfiskforskriftene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 
Herverk på havet, lov om saltvannsfiskeriene § 21 og 22 . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Været og bedriften. 
Fisket som offis~ielt tok :til den 30. januar i år, var sterkt hennnet 
av været helt til o1nkring l O. 11nars. 
Siste uke av januar og hele februar var det således mest frisk 
bris til kuling. Det var bare noen få dager med v.irkelig bra vær i 
hele februar. Vinden holdt seg mest på sydost og sydvest, og for det 
meste var det nokså kaldt og med stort snøfall. Nied sydvesten fulgte 
som vanlig også noe tung sjø. 
I begynnelsen av mars ble det noe mildere, men noe rolig vær 
ble det ikke før i begynnelsen av 7. drifts uke, - 12. mars. 
I forannevnte tidsrom ble elet mange delvise sjøværsdager både 
for garn og liner, og om juksa kan en vel si at den hadde kun Eå 
hele sjøværsclager. 
Fra 12. mars og utover til fiskets slutt var været bra og til dels 
m~eget godt. Det var :så1ecles kun få dager i dette rtJi.dsru1n at Eisrket 
i noen grad var hemmet av været og driftsforholdene for øvrig. 
Tallet på hele og delvise landliggedager fordeler seg, - for garn, 
liner og de litt større juksabåter - omtrent slik: 
Januar Februar l\!Iars April I alt 
Øst-Lofoten, hele . . 3 3 
.delvise. 
Vest-Lofoten, hele .. 
delvise . 
2 3 
4 
3 
3 
2 
2 
9 
6 
6 
Hva som angår hele og del vise treknin,gsdager viser en til tabell 20. 
Oppsynsbetjentenes ~rapporter om været og bedriften i vedkom-
mende oppsynsbetjents distrikt lyder slik: 
Ka?ISladfjmd:;n ojJfi.l')'nsdislrikl. 
Rapport mangler . 
Rajisundel nj'J~Jsynsdist l i hl. 
~ Va:ret har i år vært bra, og ingen langvarige uværspenocier har inntruffet. Dog 
er det ikke til :\ unngå at disse småsjarkene tår en del Iandliggedager, men stort sett 
har det vxrt gode driftsforho!cl i vinter.>> 
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Tabell 19. Antall trekningsdag er i hvert fiskevær under sesongen 7 956. 
H = hele, D = delvise, S = i a lt . 
Januar Februar Mars April I alt 
Fiskevær 
HID I s H I D I s H I D I s H I D I s HID s 
6125 l 
l 
631 ~ 60 Rinøy .............. . ... 2 - 2 19 24- 24 lS - 18 Kjeøy ...... . ... ... . . . . . - - - -
2! 25 2ol5 
- - - -
Risvær •• o •••• o o •• •• o •• 2 - 2 23 25 18 - 18 63 71 70 
Brettesnes . .... .. . . ... .. 2 - 2 20 6 26 21 5 26 lS - 18 61 11 72 
Skrova •• • • • •• •• • • o • •• o 2 - 2 19 5 2+ 21 4 25 17 l 18 59 lO 69 
Svolvær .... . ....... . . . . - - - 22 l 23 25 3 28 18 - 18 65 4 69 
Kabelvåg •••• • o. o • • o ••• l l 2 20 5 25 21 4 25 18 - 18 60 lO 70 
Hopen og Ørsnesvika . .. . 2 - 2 22 ·- 22 25 - 25 18 - 18 67 - 67 
Henningsvær ... .. .. .. . .. - 2 2 19 3 22 22 3 25 18 - 18 59 8 67 
Stamsund og Steine . . .. .. l l 2 17 5 22 22 ,) 25 17 l 18 57 lO 67 
Ure .. . . .... . . .. .. . . . ... l l 2 19 l 20 24 l 25 18 - 18 62 3 65 
Mortsund ••••. o. o ••• o . o 2 - 2 20 l 21 24 l 25 18 - 18 64 2 66 
Ballstad . ... .. . . .. . . ... . 2 - 2 19 4 23 2+ l 25 18 - 18 63 5 6S 
Nusfjord . .. . ...... . . .. .. i l 2 16 4 20 22 3 25 18 l 19 57 9 66 
Sund og Nesland samt Møl-
narodden • • ••••• o . o • • - - - 17 3 20 25 3 28 17 l 18 59 7 66 
Reine og Hamnøy . . ..... l ~l 2 16 l 17 23 l 24 16 - 16 56 3 59 Sørvågen, Moskenes~ Bogen Tind og Å ............ 2 l 2 18 l 19 24 - 24 17 l 18 61 2 63 Værøy . . .. .... .. . . . . . . . . 2 - 2 17 8 25 21 4 25 18 - 18 58 12 70 
Røst • •• • ••• o o. o • • o . o. o - li l 16 l 17 20 2 22 17 - 17 53 + 57 
Skrova ojJpsynsdi.,triht. 
«U nder dette års seso ng har værgudene vist seg svært velvillig innstilt. Det har Yært 
en vi11Ler med ~je lden god <" t.lriftsforhold både hva vaT og strøm angår. De litt st~>rre 
bi'tler med garn og lina har praktisk talt ikke hatt landligge, og selv de minste juksa-
bitter har ha lt uvanlig mange sjøværsdager. De store snømengder skapte derimot visse 
vansker for mottaket og tilvirkningen. » 
.)'vo lvrer ojJpsynsdislril<t. 
«Værforholdene denne sesong har \'a::rt helt bra med godt vær hele vinteren. Del 
har k un vært en hel Jandliggedag og 4 delvise trekninger. 
For dette vær har det ikke vært meldt on1 forlis eller tap av menneskeliv på grunn 
av vaTet.» 
J' iigc ne ojJjJsynsdistrih t . 
"V;crforholdene m i't betegnes som gunstige i hele sesongen. Har fisket vært jen1t 
godt har det neppe vært en dag med full landligge i hele sesongen. Ingen forli s eller 
menn eskeliv er gått tapt for dette distrikt. Kollisjoner med nevneverdige skader er ikke 
inn tru ffet hverken på hav eller i havn .» 
HojJen ojJjJsy nsd!slrih l. 
«E n må kunne si at va:: rforholdene har vært ga nske gode . I februar er notert tre 
hele Jandliggedager, men senere i sesongen har en halt bare godva:-r og fu ll 11 tror h n :? r 
dag. Koll isjoner har forekommet , men ikke nevneverd ige skader. 
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Det ble også i år en del 1evne nøter med ti l dels store skader, og skyldes vel den 
ontstcndighet at fisken sto så nær bunnen . 
Det er ikke meldt om ulykker av noen art.» 
H e 1111 i ugst•ær ojJS)llzsd is t ri l< t . 
«Snø og kulde lå som en svøpe over været så å si hele vinteren. Fra sesongens be-
gy nnel se og til utgangen av februar måned var veiene sperret av snø, slik at transport 
av fisk 111. v. ikke kunne foretas med biler. Fylket satte så i gang brøyting av veiene, 
og søndag den 26. februar kom en b uldoser fra Bodø og tok fatt p å snømassene, slik at 
produksjon av fisk ti l h enging kunne foregå uhemmet resten av vinteren. 
Kuld en var også til stor ulempe for driften p å havet, og forårsaket delvis landligge, 
spesielt for de mindre bå ter. For sesongen er således notert 3 hele og 8 delvise land-
liggedager. 
Havet krevde også sitt. Onsdag den 22. febr uar totalforliste en motorbåt fra Gi lde-
skå l, N-2'17-G, der sank, men eieren Øystein Thomassen fra Indyr ble berget - Og 
mandag den 26. mars ble en fiske r fra Dønnes. - Nils Karlsen, Husby - slått overbord 
av en brottsjø og druknet. » 
«V;cret har vært forholdsvis bra og ingen stormskader er anrettet unntatt på lys-
ledningen, slik at vi har vært uten lys et par ga nger i vi nter. Snø har det va:rt masser av .» 
nallsi.acl ojJjJsynsdistrikt. 
kJo-rt.sund. <<Været i vi nter har vært preget av øs tlig og sørøstlig 'ind. Særlig i 
febr ua r var det flere dager det var liten eller sterk kuling. Da fisken i år sto fra egga-
kanten og innover i fjorden, var det særlig juksatiskernc med de små bå ten e som fikk 
de fl es te landliggedager i denne sesong. Kollisjon eller follis har ikke forekommet. » 
Ballstad . << V:-eret i vinter har delvis v:ert a tskillig stonnfullt. Fisken sto langt fra 
latHl så det ble ma nge landli.ggedager. Strømforholdene var i slutt~n av sesongen mer 
enn vanlig sterk, hvilket bevirket en del linetap . 
Forlis under fisket har il&e inntruffet Derimot inntraff en dØdsulykke, ide t en 
lisker fra Vega gikk utfor en kai i mørke og druknet. Ulykken ble straks iakttatt og 
opplivningsforsøk satt i gang, m en uten resultat. » 
Sund ojJjJsyMdistrik t . 
N usfjonl. «Februar måned må betraktes som en meget d årlig måned med 4 hele 
og 5 Je lvise landligged::1ger. Det var og~å lite fi sk til stede. Mars må betegnes som en 
gamke bra måned hva vær og utbytte angår. I april har det være et ideelt vær, men 
med vel mye østavind, som fiskerne mener gjorde at fisket ble avsluttet tidligere enn 
vanlig, da fis:zen ikke støer seg i dert siags vind, men setter med god fart vestover for 
i't clra sin kos mot nordligcre farvann, da den var ferdig med s·ytingen. >> 
R eme ojJjJsynsdtsl'rikt. 
<Denne sesong har vært preget av dårlige vær- og driftsforhold, med kuling og 
sterk strømsetning. Særlig gikk det hardt utover d~ åpne juksabåtene . Under beste fiske 
i februar Yar det 2 til 3 landligge~ager i uken. 
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Fvlrst i sesongen var det overveiende Østlig vind med streng kulde. Omkring midten 
a v februar omslag til vest og nordvest med kuling- og stormbyger og uvanlig stort 
snøfa ll. Midten av mar<; vekslet det mellom vest og sørvest med noe stigende temperatur. 
lVIot sl utten av måneden - igjen omslag til Østavind og kaldvccr, som varte resten av 
sesongen. • 
S(hvågen ojJjJ:>ynsdistriht. 
«V;cret ,·ar til å begynne med ikke det beste. Til midt i mars hadde en således 
7 hele og en delvis landliggedag. I siste halvdel av sesongen var det godt vær med 
kun l delvis landliggedag. I alt 7 hele og 2 delvise landliggedager. 
Forlis eller ulykker av noen art har ikke forekommet i vinter. » 
Væ r~Jy oj;symdistrikt. 
• V;eret har så å si hele vinteren vært dårlig med opptil storm slik at det her fo r 
V<n Øy har vært en oppslitende drift . Tross det ~tormfulle været har en hatt bar~ en 
to ta l Jan el liggedag, men dessverre en hel del delvise landliggedager. De minste båtene 
har de fl es te delvise sjøværsdager. U tbyttet for disse må like,·el betraktes som godt, 
lll Cn kunne ha blitt ennå bedre om ikke været hadde «tatt s'å av». 
Tross de t stormfulle vær, har det under lofotsesongen 1956 ikke forekommet for lis 
eller kollis joner hverken ute på feltet eller i havnen. » 
U Øs l ojJjJsy nsdis/1 ikt . 
•Været og driftsforholdene har vært ganske gode denne vinter unn tatt i siste 
hal\'del av februar og først i mars, da driften ble noe værhindret, hovedsakelig av nord-
ves t kuling med snøbyger. Fisket foregikk da for y ttersiden hvor dr iftsforholdene er 
van ~· keligst. 
Forlis eller tap av menneskeliv forekom ikke under fisket. » 
Telegram- og telefonkorrespondansen ved Lofotstasjonene 
under vi nterfisket 1956. 
Personalet ved s-tasjonene ble forsterket iJ.ned 40 funksjonærer 
fordelt på 40 stasjoner. 
Ved 8 av disse stasjoner har elet yært telegrafdr.ifit hele året, og 
ved de øvrige stasjone.r telefondrift. 
Det er ekispeder1t · t:J~l.,s.ammen 55.977 telegnm11mer og 413.547 tele-
tonsa'l11tal,er 1ll1'0t i fjor 49.299 og 381.212. 
Tabell 20. Antall telegram,mer ~tnde1' lofotfisket i de siste 10 år. 
1000 tgm. 
Måned 11947 11948 11949 11950 11951 11952 ,1953,1954,1955 ,1956 
Januar .... 31,1 27,8 19,0 18,1 15,9 15,2 11,7 12,7 8,6 11,0 
Februar .... 50,2 31,0 27,7 25,1 21,3 22,1 15,7 17,9 13,3 13,0 
Mars ...... 60,1 35,9 27,9 33,0 30,8 26,0 20,8 19,6 13,9 18,9 
April .... . . 34,4 26,9 23,8 26,0 21,7 22,2 14,9 14,8 13,5 12,9 
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1 abell 21. Ekspederte teleg1·an·zmer under lafotjisket 7956. 
Januar Februar Mars April 
Tils. Stasjon 
Avs. Ank. Avs. \ Ank.. Avs. l Ank. Avs. , Ank. - --
Ballstad ....... . 
Brettesnes . .... . 
Bøstad . . . ...... . 
Digermulen ... . . . 
Erikstad . .... . . . 
Fredvang, Lof. .. 
Gimsøysand .. .. . . 
Hellvågan . .... . 
Henningsvær ... . 
Holandshamn ... . 
.... 
Hopen-Vågan . .. . 
Horn Valberg l 
Kabelvåg ..... ... 
Kleppstad • o. o •• 
Laukvik, Lof . .... 
Laupstad, Lof. .. 
Leknes, Lof. • o •• 
Lyngvær ........ 
Mølnarodden o •• o 
Mortsund ........ 
Ramberg ........ 
Reine, Lof. .. ... . 
Rinøyvåg .... .... 
Risvær, Lof. • • o . 
Røst ..... . ...... 
Skrova . . . ....... 
Stamsund ........ 
Sund, Lof. •• o o •• 
Svolvær • o • • • ••• 
Sydalen ... . .... 
Sørvågen .. . . . ... 
U re o • • o • •••••• o 
Valberg .......... 
Vareid . ......... 
Vaterfjord ...... 
Værøy ••• o o . o o •• 
Vågehamn • •••• o 
Ytterstad ........ 
Øksneshamn • • o o 
Ørsnesvågan •• o. 
255 : 
28 
203 • 
241 
15 
80 . 
54 
5..J.7 ' 
131 
475 j 
8 ' 
75 1 
221 
1~ 1 
338 
l 
83 ' 
1461 
137 , 
368 
61 
_ j 
109 
89 
543 
52 
1.323 
15 
391 
81 
17 
35 
-
323 
4 
9 
8 
25 
1821 
12 
2551 
1-+ 
17 
70 
35 
28~ 1 
l..J. 
7 
-+78 
4 
65 
21 
376 ' 
l 
..J.9 
54 
112 
366 
5 
-
83 
80 
560 
41 
1.091 
21 
312 
96 
24 
661 
-
l 
234 
12 
9 
16 
25 
l 
385 1 
37 1 
132 
20 
13 
84 
56 
l 
959 
541 
7*1 ..j.~ 28~ 
~~ l 
5 
..J.2 
l..J.6 
128 
283 
22 1 
55 1 
177 
235 
630 
102 
2.144 
16 
446 
82 
27 1 
28, 
33t \ 
lO 
26 
27 
22 
------
- -
Tilsammen 5.925 5.102 7.696 
211 1 
27 
286 
104 
166 244 
31 
20 
71 
-1-6 
2 
255 
19 
11 
20 
421 
18 
70 
61 
361 
2 
~71 66 
212 
i~ l 
1141 
113 
410 
45 
1.570 
34-
2~3 
79 
31 
54. ] l 
205 1 
16 
22 
38 
25 
5.351 
21 
13 
50 
46 
l 
1.082 
22 
124 
14 
646 
12 
69 
18 
288 
41 
LJ-7 , 103 
166 
257 
34 
233 
174 
406 
592 
117 
5.905 
15 
359 
76 
38 
18 
l 
314 
6 
34 
20 
11 
--
11.892 
2081' 
73 
1881 
461 21 
51 
48 
504 
5~ / 
29, 
716 
15 
30 1 
91 
249: 
161 
401 Ll,-7 
1031 
1991 
39 
n j 
136 
2091 651 
45 
2.617 
9 
220 
531 27 
35 
219 
7 
15 
21 
22 · 
l 
236 ' 
321 
195 / 
9 151 
58 / 
46 
491 
13 
27 
15 
499 
6 
60 
4{ 
364! 
21 
53 
79 
80 
210 
12 
31 
156 
188 
536 
56 
3.119 
11 
273 
59 
25 
23 
l 
249 
5 
19 
29 
25 
7.0681 7.351 
207 
41 
247 
17 
11 
53 
30 
424· 
8 
13 
24 
389 
11 
39 
56 
313 
5 
L!·4 
110 
65 
H-1 
42 
13 
125 
138 
456 
34 
1.8791 
31 
179 
61 
45 
44-
3 
21LI.-
6 
12 
28 
3L:. 
5.592 
1.970 
354 
1.63 0 
182 
125 
517 
361 
4 
4 .762 
110 
295 
103 
3.95 
7 
51 
29 
3 
2 
u 
6 
9 
6 
2.56 
3 
394 
75 6 
857 
2.036 
18 4 
L:-21 
1.074 
1.458 
4.378 
492 
19.6L:.s 
152 
.2.463 
597 
224 
303 
7 
2.096 
66 
146 
187 
189 
55977 
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Tabell 22. Ekspederte telefonsamtaler under lofotfisket 1956. 
Stasjon Januar l Februar l Mars l April l Tils . 
U tg. \ Inng. l Utg. l Inng. l Utg. l Inng. l Utg. l Inng. 
Ballstad . . . . . . . . 1.0061 1.125 1.291 1. 275 : 1.484 1.480 1.296 1.408 10.365 
Brettesnes . . . . . . 619 475 844 5271 L439 905 805 595 6.209 
Bøstad . ...... ... 2.337 1.789 2.2 07 2.015 2 .504 2.169 2.554· 2.001 17.576 
Digermulen . . . . . . 493 365 357 361 396! 373 461 339 3.14·5 
Erikstad . . . . . . . . 315 397 274 34·9 426 428 353 401 2.943 
Fredvang, Lof. . . 343 280 295 276 297' 297 414 336 2.538 
Gimsøysand . . . . . . 600 647 530 598 4-50: 524- 627 618 +.59+ 
Hellvågan . . . . . . 21 23 16 22 , 21 23 21 23 170 
Henningsvær . . . . 3.134 3.091 5.565 3.954' 8.9261
1 
5 701 4.901 3.432 3~.704 
Holandshamn . . . . 349 295 209 255 272 255 314 236 2.185 
Hopen-Vågan . . . . 147 163 209 258 792 551 282 283 2.685 
Horn Valberg ... ·l 85 62 213 149 1951 229 301 265 1.499 
Kabelvåg . ....... 4.326 4.551 5.112 5. 008 7.182 6. 500 4.748 5.207 42 .634 
Kleppstad . . . . . . 201 201 151 202 176 157 215 182 1.485 
Laukvik, Lof. . . . . 1.015 776 790 558 752 602 806 575 5.874 
Laupstad, Lof.... 426 383 370 379 448 475 426 419 3.326 
Leknes, Lof. . . . . 2.079 2.956 ! 2.174 3.053 2.227 3.249 2.547 3.635 21.920 
Lyngvær . . . . . . . . 145 118 113 87 105 95 124 80 867 
Mølnarodden . . . . 351 216 313 224 302 272 376 306 2.360 
Mortsund ........ 348 314 436 3741 480 421 343 324 3.040 
Ramberg . . . . . . . . 854 1.509 941 1.406 1.149 1.553 1.0161 1.414- 9.8+2 Reine, Lof. . . . . . . 1.120 1.193 1 478 1.214 1.349 1.311 1.378 1.139 10 .182 
Rinøyvåg . . . . . . . . 283 189 326 2791 492 286 3051 228 2.388 
Risvær, Lof. . . . . - - 719 379 2.216 702 420 2861 4 .722 
Røst . . . . . . . . . . . . 419 467 558 537 1 692 493 745 595 4.506 
Skrova . ..... .. .. 1 .343 898 2.314 1.127 3767 2.256 2.172 j 1.470 15 .34-7 
Stamsund.... . . .. 2.551 2.819
1 
3.691 3.373 3993 4.019 3.173 3.090 26. 709 
Sund, Lof. . . . . . . 286 224 470 34-3 409 325 2711 24-4- 2.572 
Svolvær ........ 10.93013.65213.71015.721 21337 20 .965 13.12115.596125 .032 
Sydalen . . . . . . . . 483 436 347 377 1 371 371 1 488 434 3.307 Sørvågen . . . . . . . . 1.031 891 1.395 987 j 1311 997 1.393 985 8 .990 
Ure, Lof. . . . . . . . . 24-2 186 361 1821 424 281 332 199 2.207 
Valberg . ...... . .. 267 271 346 392
1 
469 38fJ 397 : 378 2.900 
Vareid . . . . . . . . . . 444 326 361 3·42 1 400 323 596 382 3.174 
Vaterfjord . . . . . . 22 28 17 151 13 171 18 16 14-6 
Værøy . . . . . . . . . . 689 717 928 597 111+ 707 1.009, 697 6 .457 
Vågehamn . . . . . . 140 76 125 72 159 108 159 77 916 
Ytterstad........ 229 247 443 3371 465 403 276 1 314 2. 714 
Øksneshamn . . . . 431 296 432 370 489 4 85 434 1 SOL~. 3.441 
Ørsnesvågan_._ . . _. 526 ~ ~- 336j__2Q!_ 542 ~ 450 3.876 
Til sammen 40.630
1
43.007!50.8914·8.310 j70 .194161.230 50 .123:49.1621413.547 
Lofotfiskernes Selvhjel pskasses beretning. 
Regnskapet for året 1956. 
Inntekt . 
Renter 
Medkmskonlingen t 
Bergede redskaper .. 
Utgiftu . 
Understøttelse 
Omkostninger . . . . 
Kapital pr. l. janua1· 1955 .. 
Overskudd i 1955 . . . . 
. . kr. 2.584,06 
. . ~ 1.416,50 
. . ,. 5,00 
Tilsammen kr. 4.005,56 
. . kr. 3.470,00 
. • » 359,13 
---------- » 3.829,13 
Overskudd kr . 176,43 
. . kr. 99.171,84 
•••• l) 176,43 
Kapital pr. 31. desember 1955 kr 99.348,27 
so m er ford elt s(/ /edes: 
Reservefond . . . . 
Grunnfond .. 
U tdelingsfond . . . . 
. . kr. 10.000,00 
, , D 62.049,46 
. . )) 27.298,81 
kr. 99.348,27 
Oppg·ave pr. 31. de en1ber 1955 over hvorledes Lo.fotfiskernes 
Selvhjelpskasses midler er anbrakt. 
l. Kassabeholdning . . . . . . . . . . 
2. Hadsel Sparebank . . . . . . . . . . . . . . 
3. Hemnes Sparebank . . . . . . . . 
~ Vågan Sparebank ....... ........ . 
5. Stamsund Sparebank . . . . . . . . . . . . . . 
6. Hammarø Sparebank . . . . . . . . 
7. Tiuksnes Sparebank . . . . . . 
8. Steigen Sparebank . . . . . . 
Y. Sortland Sparebank . . . . . . . . 
10. Svolvær Sparebank 
11. Svolv~n Sparebank. Statsobligasjoner . . . . . . . . . . 
. . . . kr. 254,80 
9.190,69 
4.872,48 
31,26 
6.480,38 
6.135,67 
11 .842,80 
3.016,24 
1<1.470,08 
3.0!53,87 
" 40.000,00 
kr. 99.3,18,27 
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Følgende har mottatt bidrag av Lofotfiskernes Selvhjelpskas·se 
195.5: 
l. Peder Anton Olsen, Stortorgnes, Brønnøysund .. 
~. l'vlargith Arctander, Reine, Ballstad, Buksnes .. 
3. Schjønning Grytvik, Sund i Salten . . . . . . . . 
4. Hi lmar Rånes, Vangen, RØst . . . . . . 
5. Bjørnulf Pettersen, Napp i Flakstad . . . . 
6. Nanna Skipnes, Tro, Vevelstad . . . . . . 
7. Egil Edevartsen, Ylvingan i Vega .. 
8. Bergljot Amundsen, Fygle i Hol 
Y. Eilif Iversen, Tenna i Herøy . . . . 
JO. Olav Vcimoen, Sur>dsvoll i Vega .. 
l I . Karsten Rein vik, Mørsvikbotn , Nordfold 
12. Peder Jørgensen , Rysstad i Gimsøy 
13. Hans Pedersen, Sund i Buksnes . . . . . . 
14. Konrad Johansen , Mortsund i Hol .. .. . . . .. . 
15. Kristian Klausen, Rørøy i Vega . . . . . . . . . . 
16. Hans G. Hansen, Henningsvær i Vågan . . . . 
17. Ragnhild Bækk Eidem, Vikasjøen i Vega .... ... . 
18. Aleksander Jørgensen, Øksningan i Herøy . . 
1 Y. Parelius Pedersen, Øksningan i Herøy 
20. Marith U lvåg, Slencsset i Lurøy . . . . . . . . . . . . . . 
. . kr. 100 
200 
150 
190 
150 
200 
190 
200 
190 
190 
100 
190 
150 
150 
190 
.. . . . . » 190 
200 
190 
150 
200 
--·--------
kr. 3.470 


